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De anoche 
Madrid 26. 
D E INCOGNITO 
guardando nn incógnito riguroso y 
cabiéndolo muy pocas personas, visi-
taron esta mañana el Palacio de Orien-
te la Princesa Beatriz y Victoria Eu-
genia, acompañadas del Rey 
Las Princesas, sin ser conocidas, re-
gresaron al Palacio Real del Pardo. 
* INDULTO 
Accediendo á un ruego de la Prin-
cesa Victoria Eugenia, el Rey ha in-
dultado á un reo de muerte que había 
entrado esta mañana en capilla, en 
Badajoz. 
SIN NOTICIAS 
Hay escasez de noticias políticas, 
mies toda la atención está concentra-
aa en los preparativos para la boda 
del Rey. 
CAMBIOS 




4 por ciento 81-15 
Servicio da l a P rensa A s o o i a d ^ 
E N A U T O M O V I L 
Madrid, Mayo 26.—El Rey Alfon-
so ha ido hoy al palacio del Pardo 
y ha traído á esta corte, en un auto-
móvil manejado por él, á la princesa 
Ena y su madre. 
A C L A M A D O 
El Rey y su prometida han sido 
aclamados con gran entusiasmo, en 
todo el trayecto que recorrieron. 
LAS SIMPATIAS D E L PUEBLO 
Madrid, Mayo 26.—España entera 
sigue con el mayor interés las rela-
ciones amorosas del Rey Alfonso y la 
princesa Ena, y ésta tiene ya conquis-
tadas por completo las simpatías del 
pueblo español. 
En un paseo en coche que dieron 
hoy los novios por las calles de esta 
ciudad, fueron ruidosamente aclama-
dos en todos los puntos por los cua-
les pasaron. 
LOS REGALOS D E L REY 
Se han expuesto al público los re-
galos que el Rey ha hecho á su pro-
metida, y se calcula que su valor as-
ciende á un millón de pesos. 
GRAVEMENTE ENFERMO 
Chicago, Mayo 26.—Se cree que 
Dowie (Elias I I ) está gravemente en-
fermo. 
LOS REPRESENTANTES DE 
EDUARDO V I L 
Londres, Mayo 26.—Los príncipes 
(le Gales han salido hoy con direc-
ción á Madrid, en donde van á re-
presentar al Rey de Inglaterra en la 
boda del Rey Alfonso y la prince-
sa Ena. 
EL CONGRESO POSTAL 
Koma, Mayo 26.—Después de fir-
mar todos los acuerdos interiormente 
aprobados, el Congreso Postal Inter-
nacional ha dado hoy por terminado 
su cometido y suspendido sus sesiones. 
CONFLICTO I N E V I T A B L E 
. San Petersburgo, Mayo 26.—El 
inesperado tono enérgico en que está 
redactado el programa político del 
gobierno, ha causado tan mala impre-
sión, que se considera ahora más se-
guro é inevitable que en ninguna épo-
ca anterior, el conflicto entre el Go-
bierno y el Parlamento. 
N E G A T I V A R A T I F I C A D A 
La anterior negativa del gobierno 
á las peticiones contenidas en la con-
testación al discurso de la Corona, 
ha sido categóricamente ratificada 
hoy con la declaración que hace el 
Jefe del Gabinete, Conde Goremykin, 
de que no es posible conceder la am-
r i s t í a general; no es admisible la pro-
posición de suprimir el Consejo Impe-
rial , •nvpuesto que e£ una insti tución 
protegida por la ley fundamental del 
imperio y fuera del alcance de las 
prerrogativas del Parlamento, y como 
cuestión primordial, á la que se debe 
atender con preferente atención, es la 
agraria, á la que hay que buscar una 
solución distinta de la que propone la 
Cámara Baja, pues no es posible que 
el gobierno acepte la que le ha sido 
presentada. 
EFECTO CONTRAPRODUCENTE 
Son de suma gravedad las noti-
cias que se reciben de provincias, 
pues en vez de haber aplacado las 
pasiones, la apertura del Parlamento, 
ha avivado de una manera alarman-
te la agitación revolucionaria y au-
mentado la actividad de los terroris-
tas; por otra parte, los socialistas y 
los demócratas trabajan incesante-
mente en desacreditar al Parlamento 
entre las masas populares, temiéndose 
que estalle una nueva y tremenda re-
volución tan pronto como el pueblo 
vislumbre un desacuerdo entre el go-
bierno y el Parlamento. 
ORDEN D E L D I A 
La Cámara Baja ha aprobado hoy 
una orden del día en la cual se pide 
que el actual Ministerio dimita y que 
le sustituya un gabinete compuesto 
de miembros de la Cámara que ten-
gan la confianza de la misma. 
H U E L G A DE GENTE D E M A R . 
Odessa, Mayo 26.—Se han declara-
do en huelga los marineros, maqui-
nistas y fogoneros de los vapores de 
todas las compañías de navegación 
msás , y el movimiento que se extien-
de á, todos los puertos de Crimea y 
la regió caucásica, ha paralizado por 
completo el tráfico por el Mar Ne-
gro, y el daño es tanto mayor, cuan-
to que los operarios de muchas indus-
trias locales amenazan con unirse á 
los huelguistas. 
TERREMOTO 
St. Paul, Mayo 26.—Ha habido hoy 
en Atlantic Mine. Eaughton, Michi-
gan, un fuerte temblor de tierra que 
ha hecho tambalear los edificios y 
agrietado la tierra en varios lugares, 
infundiendo la alarma entre los habi-
tantes, que se preparan á abandonar 
la localidad. 
L A REVOLUCION D O M I N I C A N A 
Cabo Haitiano, Mayo 26.—Un men-
sajero trae la noticia de que los re-
volucionarios dominicanos, al mando 
del general Mauricio Jiménez, han 
atacado á Guayabin y matado al ge-
neral Monge, comandante de la cita-
da plaza, y se retiraron seguidamente 
hacia el interior. 
INCOMUNICACION TELE GRAFICA 
Los revolucionarios que han cortado 
los alambres telegráficos entre Mon-
te-Christi y Santiago de los Caba-
lleros, defienden la causa de Isidoro 
Jiménez, ex-presidente de Santo Do-
mingo, y se les han unido los parti-
darios del también ex-presidente Mo-
rales. 
DECLARACIONES D E N A B Ü C O F P 
San Petersburgo, Mayo 26.—Nabu-
coff, uno de los jefes del partido de-
mócra ta constitucional, ha manifesta-
do hoy que las declaraciones conteni-
das en el programa del gobierno cons-
tituyen un reto lanzado á la nación, 
que está t in ta en sangre, no por cau-
sa de la revolución, sino por la polí-
tica de medias concesiones que obser-
va el gobierno. 
U E B A S 
E N A R I T M E T I C A 
H a b r á apenas u n a semana u n c o n o c i d o h o m b r e de negoc io s 
confesó que r ec i en t emen te y po r p r i m e r a vez, h a b í a o í d o de lo s 
A n d a m i e n t o s de l a L e y de D i o s . Eso sí , desde n i ñ o s a b í a restar , 
d i v i d i r y descontar, y en l o ú l t i m o es ahora maest ro . Y como p u -
^ieran haber personas que saben l a Doc . Cr i s t . á p e r f e c c i ó n y nada 
e n ú m e r o s , e x p l i c a m o s las ventajas de los descuentos que ofrece-
o s du ran t e l a V e n t a Espec ia l . U n a r t í c u l o , d igamos de á $10.00 
Ptiede obtenerse ahora con é s t a rebaja: 
A i P ^ 
GRAVISIMA SITUACION 
San Petersburgo, Mayo 26.—Flota 
en la atmósfera el espíri tu revolucio-
nario y parece inevitable la colisión 
entre el Parlamento y la Corona á 
consecuencia de la aprobación dada 
por la Cámara á la moción declaran-
do que el gabinete no le inspira con-
ñanza ; reinan en todas partes im-
presiones muy pesimistas por abrigar-
se generalmente la creencia de que 
el país se halla en vísperas de una 
lucha t i tánica y las noticias del in-
terior indiban que es probable que la 
contienda se inicie el lunes con una 
huelga general. 
COLMO D E L A EXASPERACION 
Lo que ha llevado á su colmo la 
exasperación de los miembros del Par-
lamento, son las declaraciones que se 
hacen en el programa del gobierno de 
que concederá una amnist ía comple-
ta solamente cuando hayan cesado 
los asesinatos políticos y haya desa-
parecido el terrorismo; que la amnis-' 
t ía es una prerrogativa que compe-
te solamente al Czar y que es bajo 
todo punto inadmisible la proposición 
relativa á la expropiación de los te-
rrenos pertenecientes á la Corona, á 
la Iglesia y á particulares. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 26.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Americana 
New York 10, contra Detroit 2; F i -
ladeiña 3, contra St. Louis 2; Cleve-
land 6, contra Washington 4; Boston 
4, contra Chicago 2. 
Liga Nacional 
Erooklyn 4, contra Pittsburg 2; 
Filadelfia 5, contra Cincinatti 0; New 
York 5, contra St. Louis 4; Chicago 
9, contra Boston 4. 
N O T I C I A S C O M E K C I A L í E S ' 
Nueva Yor/e. Mayo 26 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105. Ii2. 
Bonosregfiatrados de los Estados U n i -
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.^v, 
4.3{4 íí 5.1x4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.85.25. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 19.1{8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.5[8. 
Centrífugas en plaza, á 3.15i32 ck. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3[16 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11^16 cts. 
Se han vondido 10,000 sacos. 
¡Manteca del Oeste, en tercerolas, $9, 00 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
JLiondreSy Mayo 26 
AzOcar centrífuga, pol. 96, á 9í. OíZ. 
Mascabado, íl 8s. Wd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 75. l l . l ¡4d . 
Consolidados ex-interés, 89.5i8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Benta 4 por 100 espaflol, ex-cupóa-
93. l ^ . 
f a r l s . Mayo 26. 
Renta" francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 85 céntimos. 
Nota: Pareciéndonos mucha el alza que 
anuncian las cotizaciones por azúcar de 
esta tarde, hemos pedido su rectificación 
á Nueua York. 
Nota de la Hedacoión. 
A l 20 




A l 25 p . g descuento, en $7.50 
A l SZiZ „ „ „ 6.67 
A l 40 „ „ „ 6.00 
A l 50 p o r c i e n t o de descuento $ 5. 
Esas son las ventajas que ofrecemos en é s t a e s t a c i ó n salad a-
tniega. A p r o v e c h e n , que es t an solo por unos d í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , O B I S P O 101. 
ASPECTO D E L A P L A Z A , 
Ifavo 26 de I90Q. 
A z u c a r e s . — L a remolacha ha tenido 
hoy en Londres una pequeña alza y de 
Nueva York anuncian mejor tono, ha-
biándose vendido en aquella plaza 10,000 
sacos y si no fuera por el retraimiento de 
los teneiiores que pretenden mejores pre-
cios que los vigentes las operaciones ten-
drían mayor importancia. 
Esta plaza cierra quieta y nominal, 
con motivo de estará la expectativa de la 
marcha del mercado de Nueva York. 
No hemos sabido de venta alguna. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Banco Español, 115.3i4 á 116, soste-
nido. 
Gas, acciones, 123%124, habiendo al-
canzado mayor tipo durante el dia. 
Gas. bonos, 113.1 ¡4-113.1 ¡2, firmes. 
Scrip núm. 1, 124X ál25, sostenidos. 
Scrip núm. 2, 194.li2-195.li2, soste-
nidos. 
Hav. Electric, preferidas, 101%-102,X, 
sostenidos. 
Hav. Electric, comunes. Han seguido 
animadas, aunque se han hecho ventas 
al 52 por 100, cierran sostenidas y con 
demanda. 
Bonos del Havana Electric, 104-105, 
sostenidos. 
Bonos Deuda Interior, 99.3i4-100 Cy. 
y con demanda. 
Havana Central, firmes y con deman-
da, bonos al 93 por 100 con 30 por 100 en 
acciones libres. 
Acns. del Havana Central, 43.3í4 á 
44.1^4 firmes. 
F.(J. Matanzas ySabanila, 140.-141.Ii2, 
siguen firmes y con demanda. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
200 acns. H . E. E. Co. (comunes) 52. 
60 id. id . id . id . id . id . , 52.^8. 
ISo h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
T K O P I C A J L . 
R e v i s t a m e r c a n t i l 
Habana, Mayo 25 de 1906. 
Azúcares. — A consecuencia de la 
continua baja en Londres del azúcar 
de remolacha y la quietud que preva-
lece en Nueva York, de cuya plaza 
han continuado llegando noticias con-
tradictorias respecto á los precios pa-
gados en las pequeñas ventas verifi-
cadas en la misma durante la actual 
semana, han carecido de importancia 
las operaciones aquí, l imitándose á al-
gunas pequeñas partidas que cambia-
ron de mano por completar el carga-
mento de buques fletados y las que se 
enagenaron á precios irregulares, y 
generalmente más bajos que los qu': se 
pagaron en la anterior semana. No 
hallándose dispuestos los tenedores 
que están en condiciones de poder 
aguantar los efectos de la baja, á acep-
tar los precios vigentes, han preferido 
almacenar sus existencias en espera de 
un mercado más favorable. 
Nada sorprendente tiene el actual 
retraimiento de los refinadores norte-
americanos si se tiene en cuenta que, 
debido á haber recibido en las pasadas 
semanas mayor cantidad de azúcar 
que la que refinaron, se han aglome-
rado en los puertos de la costa del At -
lántico unas 350,000 toneladas, de aquí 
principalmente, además de las 150,000 
que les quedan en los puertos de esta 
Isla, resto de sus anteriores compras, 
á entregar en este mes y principios 
del entrante, formando un total de 
500,000 toneladas, independientemen-
te de las existencias en las refinerías, 
que no- ba ja rán seguramente de 50,000 
toneladas, ó sea en conjunto 550,00 to-
neladas. 
Las ventas que se dieron á conocer 
esta semana, suman solamente 16,870 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
2,374 si Centrif. peol., 95yol96, de 3,70 
á 3,76 rs. arroba. 
Trasbordo en esta bahía. 
2,246 s| Centrif. peol., 911/2196, de 
3,08 á 3,71 rs. arroba. 
I En Matanzas. 
12,250 s| Centrif. peol., 95196, de 3,701/2 
á 3,89 rs. arroba. 
En Cienfuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto y flo-
jo, de 3,9|16 á 3,11|16 rs. arroba por 
Centrífugas polarización 95-96 de bue-
na clase de embarque y de 2,3|16 á 
2,5|16 rs. arroba, por azúcares de miel 
pol., 88-90. 
Precio promedio de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96° 
según ventas publicadas: 
Marzo 1906.—3.9304 reales arroba 
Marzo 1905.—7.2732 reales arroba 
A b r i l 1906.-3.7728 reales arroba 
A b r i l 1905.—7.5690 reales arroba 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mro de Enero, ha sido como sigue: 
Existencia en 1? 
de Enero..., 
Recibos h a s t a 
el 25 de Mayo 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 25 de Mayo. 
Existencias: 




















sas las lluvias que cayeron en la se-
mana antepasada, como eran produ-
cidas por un temporal que azotó el 
golfo y la parte meridional de los Es-
tados Unidos, no fué muy grande el 
radio que alcanzaron, y, por consi-
guiente, entorpecieron el trabajo de la 
molienda en un número relativamente 
corto de centrales; pero, desgraciada-
mente, no resultó así con las que em-
pezaron á caer la semana pasada, des-
pués de algunos días de buen tiempo, 
y como se han extendido á toda la 
Isla, no hay dudas de que se ha enta-
blado la estación de agua; con este 
motivo, y no obstan-te quedarles toda-
vía bastante caña en el campo, los due-
ños de muchos ingenios, en vista de la 
baja densidad en el guarapo, la esca-
sez de braceros y la mala condición 
del bagazo para combustible, que les 
obliga á quemar leña y carbón, lo que 
aumenta considerablemente el costo 
de la elaboración, han determinado 
dar por definitivamente terminada su 
zafra, mientras que otros es tán ha-
ciendo esfuerzos t i tánicos para seguir 
moliendo, á pesar de las tremendas 
dificultades con que tienen que lu-
char. 
Calculábase en 140 el número de los 
centrales que aun molían á principios 
de esta semana; pero como se ha anun-
ciado diariamente que unos cuantos, 
desistían de seguir, á consecuencia de 
los malos resultados que obtenían,] 
creemos no pasa rá de unos 125, cuan-» 
do más, los que aun están fuñeio-t 
nando. 
Los hacendados y sus colonos se hají, 
aprovechado de esta parada forzosa' 
para dedicar sus braceros á la s iembr i 
de los campos anteriormente prepa4 
rados. 
La caña tierna ha sufrido algo porj 
las inundaciones en los terrenos baJ 
jos; pero la de los terrenos altos, si-j 
gue progresando de manera muy sair 
tisfactoria. 
Miel de caña.—A pesar de ser ya 
bastante crecidas las existencias do i 
este producto, como los contratos ea! 
el mismo cont inúan haciéndose cor» 
gran rserva, sus cotizaciones- conti-» 
núai i conservando su anterior tone? 
nominal. 
Tabaco en rama.—Son muy conta-<i 
dos los compradores que hay en plazar 
y sus operaciones han quedado l i m i - | 
tadas á alguna que otra partida quei 
necesitaban con urgencia para cubrini 
atenciones perentorias; los elevados 
precios pretendidos por los lotes da(| 
clases convenientes, tanto para la ela-i; 
boración local como la exportación,] 
coartan considerablemente los nego^i 
cios, y á pesar de ser ya de bastantej 
consideración las existencias de ramaj 
nueva, especialmente de Vuelta Aba-i 
jo y Partidos, nada apenas se ha heii 
cho en ellas. 
En el campo continúa la animación! 
para la adquisición de las vegas bue-i' 
ñas, pero no son tan grandes los nego-
cios como en las pasadas semanas, 
pues los vendedores han aumentado 
también sus pretensiones y no acep-i 
tan ya con tanto agrado los precios 
ofrecidos y aspiran á conseguirlos ma-
yores. 
e h m . 
8 
4* ¿V¿ £ 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A K I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores rcumáticoa 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o ing lés , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . A l a r c ó n , de Marbel la , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-
léfono 3Í16, quien da foÜetos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES 
^APITAI¿.^.^.^.jS.rSr.;^í]g§» » ' « . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 _ Q } 
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nEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA OÍ5 CUBA 





$ÁGVA LA ORANOS 
PINAR DEL RIO 
CAlBARIBN 
«UANTANAMO j»ARTA CLARA CAJHAQÜEV., 
JOSE WARIA BERREZ 
•SVLBS S. BACHE; 3Í. LUOANQ OIAZ. 
fflNACffO NAZ.NBÍtó 
TWQRVALD C. CULMELl̂  




PEDRO GOMEZ MBMI 
SAMUEL M, JARVIS;' 
Wna. I . SUCMANAM/ 
l-My. 
T E A T R O A L H A M B R 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I l P x x t t l o 1 ó sol 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s nueve : 
7052 
% o c L st 1 e t je» : r x o c 5 l 3 L O S i 
Los efectos de a PeomaB 
Se !a lleva ei bobo. 
8 My 
Londres 3 div 20.3{8 21. 
" G0 c^v I9.3i4 20.3i8 
París, 3d[V 6.1i4 6.7{8 
Hambursro, 3 djv 4.1i8 o. 
Estados Unidos 3 d ^ 10.1[8 10.5i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|v 1D. á li2 P. 
Dto. papel cornarciui, 10 á 12 actual. 
Monedan e.vf.raajeras.—S3 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1 ¡4 
Plata americana 
Plata española 98% 98% 
V a l o r e s y a cc iones .— Durante el 
dia el mercado ha estado tranquilo y fir-
me, y cit'rra á última hora algo más ani-
mado y con alguna demanda. 
S! 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Mavo 27 de 1906. 
Dícese que gran parte del tabaco de 
Remedios ha sido adquirido este año 
directamente de los vegueros por los 
representantes de algunas casas ame-
ricanas. 
Torcido y Cigarros.—Continúa rei-
nando regular actividad en la mayor 
parte de las fábricas más acreditads, 
las que tienen todavía bastantes ór-
denes que cumplimentar y más parti-
cularmente aquellas que cuentan aún 
con acopios de buena rama de las 
pasadas cosechas. 
Aguardientes.—El consumo local 
ha disminuido mucho á causa de la 
ley de impuestos, pero se exporta al-
guna cantidad para los mercados de 
Sud América y Canarias. 
Cotizamos marcas " E l Infierno", 
y a t rás acreditadas. 
de 79° á 5 centavos l i t ro . 
• de 60° á S1/̂  centavos l i t ro 
sin envases. 
En pipas de castaño, incluso enva-
se : de 60° á $18.00. 
Alcohol.—A pesar de los muchos in-
convenientes que para el desarrollo de 
esta importante industria se originan 
por las erróneas disposiciones que se 
dictan por el Departamento de Ins-
pección de Impuestos, el consumo es 
regular, para el de la clase "natu-
r a l " , y bastante activo para el "des-
naturalizado" que se emplea como 
combustible. 
Cotizamo: Clase Natural, marcas 
^ E l Inf ierno" y " C á r d e n a s " : 
de 97° á G1/̂  centavos l i t ro . 
Otras marcas de menos crédito á 
6 centavos l i t ro . 
Clase desnaturalizada marca "Ot -
t o " : 
de 94° á S1/-. cts. l i t ro . 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—Con moderada demanda, 
los precio rigen sobre la base de $30 
qt l . por la primera, y de 2814 á $28% 
qt l . la de segunda, á los cuales el 
mercado cierra quieto. 
Miel de abejas.—Escasa existencia 
y muy activa demanda para la ex-
portación ; cotízase, incluso el envase-, 
de 39 á 40 cts. galón, precios que r i -
gen muy sostenidos á causa de la bue-
na solicitqd que obtiene dicho artícu-
lo en los mercados consumidores. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de no haber la 
demanda pasada de moderada, los t i -
pos han seguido toda la semana y cie-
rran hoy muy sostenidos á las coti-
zaciones, debido á la escasez de letras 
sobre todas las plazas extranjeras, á 
consecuencia de la paralización del 
mercado azucarero y los pequeños em-
barques de tabaco en rama. 
Acciones y Valores.—Los esfuerzos 
hechos la semana pasada para bajar 
la cotización de determinados valores, 
parecieron por un día ó dos que iban 
á tener el resultado apetecido; pero la 
depresión fué de corta duración y tar-
dó poco el mercado en reponerse y 
empezar á subir hasta recuperar con 
creces los puntos que había perdido, 
cerrando hoy la Bolsa animada y muy 
sostenida á las cotizaciones. 
Plata Española.—Rige muy firme la 
cotización de la plata, fal tándole ya 
muy poco para que su valor se equi-
pare con el del oro, y esta circunstan-
cia en t raña una pérd ida que excede 
hoy de 25 por 100 para las clases obre-
ras que cobran sus jornales en plata, 
supuesto que en vez de bajar propor-
cionalmente con la subida de la plata, 
los precios de los artículos de primera 
necesidad, rigen los de la mayor parte 
iguales á como estaban antes, y los 
de ciertos renglones están hoy más al-
tos que hace algunas semanas, lo que 




riormente $ 753,751 f 478.519 
En la semana... " - " 
TOTAL hasta el 
25 de Mayo.... $ 753,751 " $ 478,619 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 18.204.291 " 209,710 




riormente $ * 176,000 
En la semana... " " 201,000 
TOTAL hasta ei 
25 de Mayo... $ * 377,000 
Idm. igualen fe-
cha 1905 " 1.100 " 291,000 
. n a » — '̂ aiii"' 
ia mim i mm ei m 
Del número perteneciente al día de 
hoy, 25 de Mayo, de nuestro estimado 
colega " E l Tabaco", tomamos los in-
teresantes datos siguientes: 
"Siguiendo la costumbre estableci-
da de hacer la liquidación de la cose-
cha de tabaco, no por años naturales, 
según se va publicando en los estados 
semanales, sino de 1.° de A b r i l de un 
año á los mismos días del año siguien-
te, haremos el cálculo en la forma si-
guiente : 
Desde el día 1.° de Enero al 31 de 
Diciembre de 1905, llegaron á plaza, 
de los distritos tabacaleros, unidos á 
los que fueron entereiados en la Ha-
bana, 473,617 tercios; de esta cantidad 
deben descontarse 26,653 tercios re-
cibidos desde el 1.° de Enero hasta el 
12 de A b r i l de 1905 qué deben consi-
derarse pertenecientes á la cosecha de 
1904, y nos quedarán 446,964 tercios; 
uniendo á éstos los 17,793 tercios lle-
gados desde 1.° de Enero á 12 de 
A b r i l de 1906, que deben considerarse 
pertenecientes á la cosecha de 1905, 
nos dará un total de 464,757, ó sean 
8,860 tercios menos del total que re-
sultaba de 1.° de Enero á 31 de D i -
ciembre. 
Por lo tanto, habiendo producido 
la cosecha de 1904, con lo recibido en 
plaza y lo enterciado en la misma, 
428,108 tercios, resulta que la cosecha 
de 1905 ha rendido 36,649 tercios más 
que la de 1904. 
E l total por procedencias, se des-
comnone en la sisruiente forma: 
Tercios 
De Vuelta Abajo. . . . . . 267,782 
" Semi Vuelta 25,298 
" Partidos 52,570 
" Matanzas 581 
" Remedios ó Vil las . . . . 116,818 
" Puerto Príncipe 117 
" Santiago de Cuba.. . . . 1,591 
Total de 12 de Abr i l de 1905 
al mismo día de 1906. . . 464,757 
Queda demostrado, como varias ve-
ces manifestamos durante el curso del 
año, que la cosecha de 1905 superó á 
la de 1904 en más de 30,000 tercios." 
, «ga»»- -<3»W ; 
i l M S J M l 
Matanzas, 16 de Mayo de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 





Sta. Rita de Baró. 
Por Fuerza 















COLEGIO GE COiEDOiS 





• Corredor de Comercio 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Expor tac ión 
Por el vapor americano " M é r i d a , " 
que saldrá de este puerto en la maña-
na de hoy exportan para New York 
los señores Silveira y Compañía,, la 
cantidad de $100.000 en oro america-
no, consignado á los señores J. M . 
Ceballos y Compañía del comercio de 
aquella plaza. 
e l d e p u r g a 
Para Halifax (N. E.) ha sido des-
pachada, la goleta inglesa " M . D. S." 
con 1236 barriles de miel de purga. 
Lonflrea, Sdiv 21 20% p. g P 
., 60 div 20% 19% p.§ P 
PMlfi, 3 div 6^ 6I4 p.g P 
Hamburgo.3 5 41.' p.g P 
„ 60div 4% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 10% p.g P 
España B[ plaza 7 cantidad. 
fcd[v. P 1 D p.g D. 
Deeonento panel comeroial 10 12 p.g 
MO.NjSDAS Como. Vend 
GreenbacKa 10% 10% pg 
Plata ©«Dañóla _ 9S% p§ 
Aíftoar oentrílnara <ie eruaraoi», polarización 
96'.en almacén ápréoio de embarque 3% rs. 
Id. de miel nolarizaoión 89. en almacén & 
precio de embarque 2% rs. 
VAL.UUBS 
FONDOS PüBLlOíJI. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones n(5 Í17 
Deuda interior 103 109% 
Bonos de la JtonCiblici. do Cuba 
emitidos en 1598 y 1897 m 115 
Obligaciones aal Ayuntamiento 
ílíhiooteoa) domiciliado en la 
Habana 118 VíT 119̂  
Id. id. id. id. en el extran)ero 119* 120 
Id. id. (2* uipotooa). domioiliado 
©nía Habana HfUj UTH 
la. Id. id. en el extrnnioro 117 118 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 120 12S 
Id.2íid. id. id 114 316 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién m 116 
Obligaciones Hipotecarias Uaoan 
Electric N 
Bonos de la Compadía Cuban 
Central Railway N 
d. dalaC; do Gas Cabana......™ " 80 95 
Id.del Porrooarríl Oe Gibara á 
Holeofn 
Id.del Havana Rlcofcrie Hailwais 
(Co. en circulación 1 101 105 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cf ba \ \ q ]25 
Banco Español de la Isla de On-
ba (en circulación) 115% 116 
Banco Ae^loóla de Pto. J^ríncio© 95 102 
Compañía de P*. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenoa de liedla 
(Limitada) 
Compañía de Oaminoi do Hierro 
de Matanr.as6 Sabanilla 140 140% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Ralíway 
(acciones praferidas) 115 117 
Id. id. io. (scciones conaunea) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Ga3 18 22 
Compañía Dique de la Rabana.,. S5 90 
Ued Telefónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 335 145 
Ferrocarril de Gibara á Holíruín N 
Aciione.s Preferida< del Havana 
Electric Railwav Co 101% 102% 
Acciones Comunas del Havam 
Electric Railway Co 52 52% 
Habana. Mayo 2S de 1903—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Obllgcclones hipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r l a » 
Ayuntamiento 2í 
ObligKoiones Hlp otocanas F. C. 
Cionfaegos 4 VÍllaolara 
Id. Id. id.. 2-
Id.lí Ferrocarril Oalbarion 
Id. l i id. Gibara á Holgnin.. 
Id. líSan Oavet.ano á Viñales 
Bonos HiDutaoarios de la Compa-
ñía do Gas y Elootricidad do l 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 
Obligaciones grles. (perpóbuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Raofiblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Boncs 2; Hinoteca The Matanzas 
WatesWorkea 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo 
Bonos fíipotocirios Central Co-
vadonca 
ACCIONES. 



















Banco Naeionai de Cuba 
Oompañííi do Farrooarruea üÜh 
dos de la Habana y Almacanea 
de Rogla (limitada) _ . 
Comoaüía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ISQi/-
Compañía aei Ferrocarril del ^ te.. v 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas v 
Idem. idom. acciones ^ 
Perrocarrl' ae Gibara &Holsaín^ 0 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas 21 
Compañía do Gus y Electricidad ŝ  
de Ja Habana . ... 100 
N 124 
^ 197 
ü.impattiadel Dique Flotante....." 
Üed Teieíónica de la HaDana. 
IMn«;a Fábrica de Hielo S 
Acccionesde la Habana Electric" 
Compañía Loajad© Víveres do la 
i-Janana ^ ^ 
Compañíade Construocionos, fte-
paraciones y Saaaamieuto ds 
Cuba 
Railway Co (nreferidas) 1011< ino 
Idera de la id id. id. (comunes) 52 2 - i Compa. Anónima Mtanzaa.. 
Habana 26 de Mayo de 190Í5. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NSW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑOREA MILLERY COMPAÑIA. MIMBRON BE U U l { 
OFICINA: C A L L E BROADWAY NUMEROS 28-29 NEW YORK CIT? 
( P O R C A B L E ) 
GOTIZAGÍOM O F I C I A L 
DR LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DE)L B ANCO fflSP ANOL de ta IsI/b 
de Cuba contra oro 4 A 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98% A 98% 
GLaenbacks contra oro esDariol 110% i l l t)% 
uomo. vanio 
FONDOS PUBLICOS i Valor. P.g 
Empréstito de la Ropünlioni de 
Cuba 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 109 11C% 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 
Compañía de Lana 
Ferrocarril Atchinson 
Ferrocarril Baltimore ...... 
Tranvía Brooklyn 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado"..., 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 1... 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
Cé Acero y Hierro "Repnblic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutbern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida _ 
U, S. Cast Iron Pipe Cf. 
Azúcar cruda 
Algodón deJulio 
Algodón de Octubre 
F. C. Interboroueh, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Mackey 
o 3 


















































10.S% RH% 108% 
40% 
62 62 62 
m i 69% 69 
154% 151% 154 
136 136 136 
89 89 88^ 
108% 108% 103% 
81% 81% 81% 
42% 






























































O B S E R V A CÍOiS E S 
.9.51. El mercado de valores abre sostenido. 
10.30. Pül mercado sigue tranquilo y manipuhido profesionalmente. 
11. E l estado semanal de los Baucos es favorable según se esperaba. 
11.55. El mercado cierra sostenido é irregular. 
Havana Electric, preferidas, cierran de 91-95, 
Havana Electric, comunes, cierran do 4S-49%. 
LONDRES. 
Script núm. 1, á 116.—Script núm. 2, á 182. 
•c§ de traye^ 
A N T E S JD2 
A H T C m O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOJK 
BUENOS A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
sa ld rá para ]Sew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y t i énova 
el 30 de MAYO á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Áotterdam Am-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá para VBRACRDZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
S e r v i c i o s e n t r e C o l ó n , P a n a m á 
y H a b a n a 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á las cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamá. 
Informarán sus consignatarios 
D A N I E L B A C O N 
© a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s 
c. 1090 6-26 
1 1 
por el vapor a l e m á n 
i m 
de 
P I N 1 L L 0 S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
ile Cádiz, 
ZE31 v ^ t ^ o ^ 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán OLIVER 
s a l d r á para Puerto L i m ó n , Colón, Sa-
banil la, Curaoao, Puerto Cabello, La 
Guaira, C a r ú p a u o , T r i n i d a d , Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to eerén nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y ia carga á bordo hasta el día 12 
N O T A Ee aovlerte á los sefiores pasaleros 
^ que en el mnelle de la Machina en. 
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Sanlamarina dispuestos áconducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VLiNTjÉ CKJN-
TAVOB en plata cada uno, ios días de salida 
óetce ias diez hasta los oos de la tardt. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiaior er el muelle déla Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
xnaiiana. 
Todos los bultos de equipaje llevatán etlqno 
ta aóherioa tn la cual constará el número de 
biileie de pata.ie y el pumo en donde éste fué 
expeoidoy no serún icoibos á bordo los bultos 
os cuales laivare esa etinutita. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
Iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las dejnás, ¿ajo la cual pueden asegurar-
B9 todos los efectos que se embarqueo en sus 
Vapores. 
De mas pormenores informaa sus cousicna-
feíios M. OTADUY.OFlCIOa N. 28. 
e m 78-1 A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIliECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los riferidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
D E LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la. Isla de Cuba. 
fcu capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á ios consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
930 i j ^y -
Cuiemiiic GéiiFalc TransalMlQns 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bijo contnto postal .con el Cobiorao hatfá 
V A P O R E S CORREOS 
C O M P 
DE L a A N í A H Á M B U R a L I E S A A M E R I C A N A 
{M<:mbur(f Ameriran, Line* 
mm mm) H A T E E (Francia) 
? BAMBÜRGO ( l i m m é 
P A R A V S R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día á de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE 
Capitán Ducau 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vaoores de esta Compañía siguen dando 
á loe señores pasajeros el esmerado trato que 
íjanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sua consig-
natarios 





SAN I G N A C I O 18 
16 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
CONDE W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
YIGO C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso t a b a c o . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán susconsignatarios: 
Marco* fíennanos <£ Ca, 
SAN IGNACIO 18 
c 1052 19-M 
(Anáes 4. FOL C H y C S S . en C.) 
^ B A R C E L O N A fe 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N PORGAS 
Cap i t án 1/loveras 
Recibe carsra en Barcelona hasta el 30 de MAYO que saldrá para 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
Sant ia f /o de C u b a 
y Ciej i fuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a . 
M á l a g a , 
Vádintf 
j / C a n a r i a s , 
Habana 4 de Mayo de ISQtí. 
C976 
f k . B í a n c h y G l 
23-5 
fcaldrá sobre, el 5 de JUNIO el nuevo y espléndido Tapor correo alemán 
Admite carga á ñetes módicos y pasajeros de cámara y proa á quieaes ofrece un trato es 
irerLos pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite oara los nuercos mancioaados y coa conocinrent/->s directos á flete co-
rrido para un gran número de rmertos de Inglaterra, Holanda, Bálgica, Francia, Hispana y Eu-
ropa en seneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoorio en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corana $29-36 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
~'Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ae IS'W, no se anmitirá 
en el vapor más equioaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa C opsijínatari*.-
í e i » ir.aB i ermenores y caicb bofcre fieles pasajes acúcase á ios agentes: 
I I B I L B V T r R A S C m 
• Correo: Apartado 729. Cable H B I L B U T . San Ignacio 54 , I I A B A N A. 
943 il-My. 
C Ü M R A N I Á 
i -
( M M n Afflerican Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
K i n i m w u 
saldrfi directamente 
Para V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
sobre el 31 de MAYO de 1903. 
PRECIOS D E P A S A J E 
If 2* 5 
Para Veracruz..., S 3<) $ 22 | 14 
Para Tampico $ 46 $30 | 18 
(En oro csoañoJl 
Viaje a Veracruz en 5 4 horas., 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores oasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
E E I L B Ü T & R A S C H . 
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É». en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de i a t a r d e 
Para Nnevitas, ( i iba ra . B a ñ e s , Sa-
í íua de T á n a m o , Baracoa, G u a u t á j i a -
ino (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á , a d e m ú s , cu Puer-
to Padvo. 
V a p o r A V I L E S 
Todos loa domingos á las 12 del d ía . 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la fcarnfa del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarda del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibo hasta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTA ÑAMO. 
Vapores de los días o. 10 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Her re ra (S. eu C.) 
c 747 78-1° A 
i L a i í o i O S i Mm 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orieinaiiaence escabiecida en lS4t 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención.« 
T R A N S F E R S M A 3 P O R E L OABIE. 
c 750 73 1 A 
G E L A T 8 Y Como. 
¿0&, sLguiar, IOS, esqUíiM 
a A.inar<iu,riA, 
Hacen pagros por el catde. facilltao 
Oartajs de c réd i to y giraa ietnáS 
acorta v ía.rira visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orlcans, Vera* 
cruz, Mt-.iieo, Han Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. Mai-1 
sella, Havre, Bella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas lafl 
capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Canarias. 
o71 153-14 Fb 
luos d e ü A r s ü e l i e í 
B ANQÜK ItOS. 
M E R CA D E K E S I I A B A XA, 
Teléfono núm. 70. Cabl^i: "liamoaar-ru 
Yaelía Abajo S. S. Co. 
JSl vavor 
"V o xx o ir o>, 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá do Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanaeva, á las 2 y 
iO de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas. 
ü a i l é n v 
CocCás. 
retornando de este tílhimo punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve déla 
mañana, para" llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acüdaae á la Compañía 
C74S 
Z U L U Ü T A 10 (bajosl 
78 1 A 
J. BALGBLLS Y GOME 
IB- en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agenle.'j de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
Depfisitos y Cuentas CorrienteG.-—Depó. 
sitos de valores, haciéndose cargo ael í'jl. 
bro y Remisión de dividendos é interesen. 
Préstamos y Pignoración de valores y » . 
tos.—Compra yventa de valores Pub,"c" 
industriales.—Compra y venta de lê asoor 
cambios.-Cobro de letras, cupones, .etc.-' V,* 
cuenta agena.—Giros sobre las Princ,'PBs-
plazas y también sobre los pueblos aJ? £oS 
paña. Islas Baleares y Canarias.—-f ¿6 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. , 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras.t0 
iona yiarga vista y dan cartas de cíe 
sobre New York, Filadellia Isew Qrie^ 
l-'^n Francisco, Londres. París, J-^, áe3 
Barcelona, y demás capitales y ciu'. 
importantes do los Estados i-"^o^, m̂ J loS 
- Europa, así como sobre todos los pu^ 
España y capital y puertos de Jaej» ^ 
3n combinación con los señores *• ^ de E  oiu iuu uu -7hon or-
Hollin etc. Co., de Nueva York, recioen ^ 
denos para la compra y venta fe v̂ * ¿ cliji 
acciones cotizables en la Bolsa de diLu< a, 
dad, cuyas cotizaciones se reciben Vu 
ble diariamente. 
C. 753. 78-1 A. 
úi l A. DANCES 
O B I S P O 19 Y k>1 
pagos por el cable, facilita cartas ,̂ 
crédito y gira letras ú nnvtn v larga 
Hace 
- íl COrta,y ^ f i s ^ sobre las principales pinzas oe «-̂ o. ja, 
las do Francia, InRiaterra, Alemania, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, r 
Rico, China, Japón, ysobre todas las eSl 
des y pueblos de España. Islas Bal ^ 
Canarias é Italia. C. U S . _ J ¡ ? J Í ^ ' 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
|"ü 1N A A M K U C A LP K Í5Í £ » Q C I Ñ A A M K K V m s » 
Hacen pagos por el cable. Facilitan , 
de crédito. _ K v ô̂ : 
Giran letras sobre Londres. ê .'en f̂. New Orloans. Milán, Turín. I>pn^fo Florencia. Nápoles. Lisboa, 9P wVvre. ̂ o. trar. Brernen, Mambur«o. París- HSf Jáj,c» tes, Burdeos. M^rsoibi. Ctuiiz. L¿on. ^ Veracruz, San Juan de Puerto tlico. 
j a i i & j ^ j ^ : ^ ^ ' sot,fe 
sobre todas las capitales y P ^ ^ y Ŝ l> 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas Kemedios-
Clara, Caibarién, Sagua ^ . L ' ' : ^ < ^ ] Í i ' 
daa. Cienfuesos. jsanctr ^ ' • ^ " ^ t o . L . 
de Cuba. Ciesío de Avila. :V e y ̂  .̂  
nar del Río. Gibara. Puerto •,?1r.'"V1*!. 
vitas. C. 753. <S-1 * 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Mayo 27 de 1906. 
Madrid, 10 de Mayó de 1906. 
í f sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
I I 
Un ^trust" singular 
Primero como un rumor, después 
como una especie verosímil, ha venido 
circulando estos días, entre dudas, in-
terrogaciones, asombros y toda clase 
de sabrosos comentarios, la noticia de 
que se proyectaba un í£ t ru s t " de ta l 
naturaleza y de tanto alcance, que pa-
recía cosa fraguada en el cerebro de 
un yanqui arrastrado por la vorágine 
una vida de intensa actividad in-
dustrial y financiera. 
Se decía entonces en voz baja y ya 
"Lía Correspondencia" lo declara pa-
ladinamente en letras de molde, que 
1 una empresa que aun no se sabe quien 
la forma n i con qué capitales se cons-
tituye, pensaba en un " t r u s t " donde 
entraran los grandes rotativos, y que 
había comenzado su labor adquirien-
do la propiedad de " E l Imparc ia l , " 
" E l L ibe ra l " y el " H e r a l d o " y ha-
ciendo proposiciones á " E l Nuevo 
Mundo," y " A B ' C ; " Añadíase que 
había sido explorada la "Correspon-
dencia" y que la no avenencia en el 
concierto, motivaba la ruda campaña 
que el colega ha comenzado contra es-
te negocio. E l periódico aludido ha ex-
plicado su actitud sin negar los tratos 
previos, pero afirmando que él en-
tendió las proposiciones de venta co-
' nio formuladas por un particular y 
que ai enterarse de lo que se trataba 
rompió las negociaciones en el acto, 
por parecerle afrentoso para la dig-
nidad del oficio aceptar las órdenes de 
una empresa que iba á especular con 
' toda clase de ideas, de sentimientos y 
de públicos. 
Hasta ahora todo se funda en ru-
mores y conjeturas, porque los perió-
dicos complicados en el " t r u s t " guar-
dan silencio ante las acusaciones ca-
tegóricas y las i ronías síangrientas 
que " L a Corespondencia" lanza con-
tra ellos. Sin duda hay algo cierto en 
el fondo de las acusaciones; pero sin 
duda también, la exageración propia 
de toda campaña que tiende á impre-
sionar muy honda y extensamente al 
público. 
Pero el conato de formación de un 
"trust" periodístico, constituido por 
los periódicos más antitéticos- y riva-
les, es evidente. Lícito es preguntar, 
por tanto: ¿qué fines persigue? ¿quié-
nes forman la empresa? ¿De dónde 
sale el dinero para realizarla? Aquí 
comienzan las suposiciones y los co-
mentarios, que var ían hasta lo infi-
nito. 
¿Es que se quiere unificar la publi-
cidad y elevar los precios para obtener 
mayor ganancia? Para eso no se 
necesitaba la absorción que se in-
t e n t a de , los más heterogéneos 
órganos de publicidad. Bastaba que 
se pusieran de acuerdo las adminis-
traciones periodísticas para determi-
nadas tasas á los anuncios y reclamos 
y el objeto estaba co^lieguido. 
¿Es que se intenta "socializar," por 
decirlo así, ciertos servicios costosos, 
como el telegráfico y las corresponsa-
lías en ePextranjero? Pues n i eso es 
novedad n i para conseguirlo se nece-
sita el " t r u s t , " Tiempo hace que hay 
en España, prensa "asociada" para el. 
servicio telegráfico. 
La historia de esta asociación no de-
ja de ser curiosa. 
Hace algunos años los grandes pe-
riódicos españoles no tenían más te-
legramas que los suministrados por 
la Agencia Fabra, sucursal en Madrid 
de la Agencia Havas, Pues dirigiendo 
" E l Imparc ia l " don Andrés Mellado 
(muy amigo y señor mío) tuvo la 
inciativa de establecer servicio tele-
gráfico propio del periódico en las 
principales capitales de Europa, Aque-
llo pareció á muchos un intento te-
merario. E l éxito, sin embargo, fué 
felicísimo. A los dos meses el perió-
rico había crecido en circulación é im-
portancia, en tales términos, que no 
sólo podía costear servicio tan dis-
pendioso, sino también proporcionar 
saneada ganancia á la empresa. 
Pronto los demás periódicos imita-
ron aquella iniciativa, y la compe-
tencia más ruinosa llegó á establecer-
se entre las publicaciones de mayor 
circulación, " E l Imparc ia l " , el 
"Hera ldo" y " L a Correspondencia", 
llegaron á gastar en esta puja sumas 
considerables. Durante el periodo de 
las guerras ultramarinas, que fué el 
momento más agudo de esta emula-
ción, el "He ra ldo" y " E l Imparcia l" , 
los más intransigentes en la compe-
tencia, gastó cada uno, en menos de 
medio año, más de treinta y .cinco mi l 
duros en cablegramas de las A n t i -
llas y Filipinas, Cuando después de 
la guerra la ausencia de incidentes 
dramáticos quitó interés á los perió-
dicos, las tiradas bajaron en propor-
ciones considerables, y entonces los 
rotativos pensaron en asociarse pare 
tener un servicio único y un solo co-
rresponsal en Par ís , el cual la misma 
noticia la envíe á cinco ó siete desti-
natarios. , 
Esto ha dado lugar á la inocente 
ficción de fechar cada telegrama en 
el punto donde se supone ocurrido el 
suceso de que se da cuenta. Por ejem-
plo, si los despachos hablan de los ex-
tragos del Vesubio el telegrama se su-
pone expedido en Ñápeles ó en Roma, 
cuando en realidad son noticias reci-
bidas en Par í s de esas capitales y 
reexpedidas luego á Madrid. En cier-
to, periódico cuyo nombre no hace al 
caso, se ensayó hace tiempo este siste-
ma: para darle caracteres de mayor 
autenticidad, se inventaron nombres 
de corresponsales imaginarios. Así, por 
ejemplo el de Londres se llamaba 
"P la r ry" ' el de Eoma " M a r i o " , el de 
Berlín " W h e r t h e r " y así sucesiva-
mente. Han pasado muchos años, ha 
sufrido el periódico notables trans-
formaciones, á penas si queda uno ó 
dos redactores de los que antigua-
mente trabajaban al l í ; pero " H a r r y " , 
" M a r i o " , Wher ther" y demás fan-
tásticos corresponsales siguen firman-
do la información telegráfica y nada 
indica que se piense en jubilarlos. 
Esta digresión habrá convencido al 
lector de que para lograr la baratura 
del servicio telegráfico tampoco nece-
sitaban los rotativos federarse del mo-
do que lo han hecho, dando al olvido 
competencias, antagonismos y aun 
odios tradicionales que durante mucho 
tiempo los separaron. 
¿Para qué se forma el " t rus t "? A 
esta pregunta no es fácil hallar expli-
cación satisfactoria, porque esa extra-
ña alianza y sumisión de los periódi-
cos á las indicaciones de una sola en-
tidad eS lo más opuesto que puede 
darse al concepto, de independencia en 
el juicio y de sinceridad en las convic-
ciones, que es lo más enaltecedor y 
estimable de la profesión periodística. 
E l periódico era hasta ahora una enti-
dad moral que asumía la actividad de 
varias inteligencias, la energía de al-
gunos caracteres, coincidentes en aspi-
raciones é ideales, más ó menos am-
plios, que abarcaban desde los de una 
parcialidad política hasta los de todo 
la nación. 
Como esto no podía hacerse sin me-
dios económicos, de ahí que el perió-
dico fuese una empresa industrial, que 
no excluía el lucro lícito, pero que no 
lo buscaba ante todo y sobre todo. 
Por encima del ideal de la ganancia 
estaba el desinterés obligado al culto 
de determinado ideal. Y cuando algu-
nos periódicos, conculcando estos pre-
ceptos de moralidad profesional, aten-
E L R E L O J 
m a r c a LA ACACIA 
No reconoce competidor. 
Garant izamos su buena m a r -
cha y ca l i dad . 
J. Cores s. en C. 
" L a Acacia" 









1GÁLTEZ M E E 
cía. - -Pérdi -
das semir íates-"Este-
rmdad.-
Tífis v Hernias ó o 
braduras. 
ConsaitRE de n a i y do 3 a \. 
49 H A B A SA. 49 
l-My, 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála IBee'be 
Ear D m m Co., 15 Parle Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» j» 
DBti 
D R . GONZALEZ. 
El Mor Se las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando ua 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de JHamamel is de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuefcara-
dlta tres veces al dia. Si las bemo-
iroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cuebaradas dilui-
da en ana parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
bemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmónís &. &• 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 924 alt 
trastorna la digestión 
y da lugar & Jaquecas, 
Marcos, Eilíosldad, 
Malsstar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
| evita todas esas inconveniencias 
g 30 SÑOS DE EXITO CRECIENTE 
A G N E S I A . 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA S A R R Á ^J^" 
E Teniente Bey y Com póstela. Habana Farmacias • 
aî Hmiiinmimliiai 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos M i l enfermos cu-
rados, algunos de Gna manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LSCOR DE 
BREA DEL 00CTÜR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud, 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare 
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DR06ÜERIA 48 S; JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de id isla de Cuba. 
dieron exclusivamente al negocio y pa-
decieron lo que se llamó "fiebre del 
perro chico", la desestimación públi-
ca les infirió un quebranto de muerte. 
Algunos, tras efímera prosperidad, su-
cumbieron, y otros tardaron mucho en 
recobrar el crédito que perdieron du-
rante sus extravíos. 
Pues ahora esa moral se subvierte 
por entero. E l " t r u s t " defenderá al 
mismo tiempo la Monarquía y la Ee-
pública, la protección y el libre-cam-
bio, el individualismo y el socialismo, 
la reacción y la anarquía . Desde el mo-
mento que se constituye con órganos 
tan diversos, es que no tiene fe en 
nada y que busca, con el apoyo de to-
dos, un éxito financiero. Es como si 
formase con ideas, sentimientos y an-
helos de la conciencia pública una es-
pecie de bazar donde el consumidor 
pueda surtirse á su antojo: en la sec-
ción A, se expende " M o n a r q u í a " ; en 
la sección B, " R e p ú b l i c a " ; en la C, 
"Proteccionismo"; en la D, "Libre -
cambio", etc. 
Alguno de los grandes periódicos 
comprometidos en el " t r u s t " ha dicho 
que cuantos comentarios se hacen ca-
recen de fundamento y son absurdos 
y desvarios. Bien pudiera ser, y por 
honor de la prensa española hay que 
creer en la posibilidad de una expli-
cación satisfactoria. La prensa entre 
nosotros es un insustituible medio de 
cultura; casi todos los hombres pú-
blicos se han formado en ella, y so-
bre sus muchos defectos tenía la vir-
tud de no ser venal y codiciosa, como 
lo es en algunos países. Pero hoy su 
crédito padece daño que podrá ser. 
irreparable en el caso de que se con-
firmen los propósitos de que se supone 
animado el famoso " t r u s t " . 
La "boda regiaí 
El Rey ha dado por terminado su 
placentero idilio de la isla de Wight 
y con la celeridad que acostumbra en 
sus viajes, se ha plantado en Madrid 
invirtiendo en el trayecto poco más 
de cuarenta y ocho horas. Aquí en-
cuentra á todo el mundo preocupando 
de las fiestas de la boda, como si de 
aligo propio é íntimo se tratara. 
Pocos momentos reg i s t ra rá la his-
toria de penetración más ínt ima de 
sentimiento entre un pueblo y su Mo-
narca, que este en que van á tener 
consagración solemnísima los amores 
de Alfonso X I I I . Todos los pavoro-
sos problemas que nos cercaban han 
quedado relegados á segundo térmi-
no en la esfera de las preocupaciones 
públicas. No se habla más que de 
fiestas, agasajos y solemnidades en ho-
nor de la egregia doncella br i tán ica 
llamada á compartir ed Trono espa-
ñol. 
A l incentivo de las fiestas se dis-
ponen á caer sobre Madrid legiones 
de provincianos. E l conflicto de los 
hospedajes es grave. Madr id es en 
realidad un vi l lorr io sin comodida-
des n i medios para acomodar á tan-
ta gente. Los hoteles del centro es-
tán tomados con anticipación de va-
rios meses; los demás hospedajes son 
tan pocos que apenas si pueden te-
nerse en cuenta para resolver este 
gran problema de dar habi tación y 
comida á ochenta ó cien m i l perso-
nas con que de improviso acrecerá la 
población de la Corte. Además, aquí 
hay una tendencia invariable á bus-
car el centro y éste es lo más molesto, 
reducido y anticuado que la ciudad 
tiene. 
Con la multiplicidad de los tran-
vías eléctricos Madrid tiene zonas 
hermosísimas donde fácilmente podr ía 
discurrir y reunirse el gentío que de 
continuo colma la menguada Puerta 
del Sol y calles adyacentes, Pero 
no hay que pensar en ello, pues una 
fuerza atávica sujeta á todos, así fo-
rasteros como indígenas, al á rea mi-
croscópica de las vías centrales. To-
do madri leño neto ha de pasear por 
la Puerta del Sol, Carrera de San Je-
rónimo y calle de Alcalá, diversas 
veces del día y de la noche; para 
encontrar las mismas personas, cam-
biar los mismos saludos, y hablar de 
las mismas cosas. Esto aumenta rá las 
molestias de la circulación, pero Dios 
mediante todo t e rmina rá en paz con 
derroche de buen humor, dinero y 
entusiasmos. 
Los políticos esperaban algunas no-
vedades con la presencia del Rey. 
Todo, sin embargo, parece que segui-
r á aplazado. Una larga conferencia 
que el Presidente del Consejo de M i -
nistros ha tenido con el Monarca, no 
parece que haya dado motivo algu-
no para suponer que haya var iación 
inmediata en lo presente. Algunos 
suponen que Moret hab rá indicado al 
Rey la conveniencia de que si ha de 
repetir viajes como el úl t imo, no de-
be prescindir de la compañía de un 
consejero responsable. Por lo menos 
el Gobierno no puede desentenderse 
de la obligación de este consejo, noj 
ya porque durante las ausencias dell 
Monarca éste puede necesitar firman 
algún documento urgente, sino por-, 
que no es completa la irresponsabili-j 
dad del poder moderador, si no auto-i 
riza con su presencia sus actos un| 
ministro responsable. 
¿Quién duda que ahora mismo, en, 
Inglaterra, algunos actos del Rey im-
plican sino compromisos, por lo me-
nos orientaciones y tendencias que 
deben ser autorizadas por el Gobicr-. 
no responsable? Todo ello, más por elj 
porvenir que por el presente, es mo-
tivo de preocupación en los círculos! 
polí t icos; pero, como digo, todas laa 
preocupaciones públicas, ceden plaza 
á las ilusiones rosadas del idi l io real. 
La opinión está en un estado muy se-
mejante al que retrata la famosa rima 
de Becquer: 
Los Invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman. 
El cielo se deshace en rayos de oro; 
la tierra se estremece alborozada, 
Oigo, flotando en olas da armonía, 
rumor de besos y batir de alas. 
Mis párpados se cierran... ¿Qué suced«5 
—¡Es el amor que pasa! 
Hasta que el amor pase no es fá-j 
cil que la razón recobre su * imperio. 
Esperemos, pues, el paso del niñoj 
ciego. 
H . . 
EL BANQUEÉ D J L j T 
A las ya publicadas, hemos de aña-
dir las siguientes adhesiones recibí 
das: 
Marqués de Rabell. 
Maximino Fernández . 
Manuel Lozano. 
Antonio Larrea. 
Jesús M.a Bouza. 
Centro Balear. 
Beneficencia Andaluza. 
Casino de Manzanillo. 
Casino de Caibarién. 
Colonia de Nuevitas. 
Colonia de Cifuentes. 
Colonia ele San Antonio de los Ba^ 
nos. 
N I G O I ^ V S B L A N G O é M i j o 
IMPORTADORES DE JOYERIA 
Lotes de bril lantes y Kelojes de oro i 
Acaban de recibir grandes noveda-j 
des en J O Y E E I A CON EEILLANTES, j 
que realizan á módicos precios en su i 
acreditada JOYEEIA " E L DOS D E 
M A Y O " 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I TTN 
O S K O P F , 
E S L E G I T I M O ? 
i p M í e l i r a i l a s f e 1 * 1 8 1 1 1 
Kst», «jfeaa. ofren« a l páblls® en gen&inbS mu 
erarW'i© éi« &Hl¿aatoti sueltos <S.« todos tamaftos, can* 
4&¿o3 £&« ¡sHllaatee solitaií®, para seño?» áesd© 
1 á 12 kiíatciflu el p«r, solitarios para e a b a l l « r e , 
éest íe ti2 á $ 5?53at«s, sortijas, br i l laates d© fanfia-
nía para s eña ra , ^apectalmea^e forma, marquesa, do 
briUasstes g©Jos ó eos precioafes perlas a l contro» 
rub íes orientales, esiaseraldas, aafiros ó terquosas jy 
cnanto ea joye r í a de brillantes se pasede desear. 
l o a s e 
s i o n C i e o s o 
DROGUERIAS ¥ B( 
la Cnraüía m t m l t i E w ü t s m t e 
m m D E H A B E 
escritos expresamente 
PARA EL 
tolAItlo JDE L A M A R I N A 
¿ Sigamos ocupándonos de los ata-
1̂0s de la futura Reina de España , 
e me figura que esto ag r ada r á en ex-
r \?0 ^ Inis her idas lectoras. 
-Huchos de los trajes de que se com-
pone el equipo están ya terminados, 
^gun dice un periódico inglés. Los 
estantes se hallan á medio acabar; 
on ^ esta Primera decena de Mayo 
quedaran concluidas todas las p r i -
morosas confecciones del equipo. 
la H í ^ 3 , (^ominante en los trajes es 
del senciliez más grande, dentro 
gusto más exquisito y la elegan-
ua mas irreprochable, 
i l a presidido el mayor esmero en la 
eccion de colores y adornos. Ya di-
j> a ustedes en otra ocasión que la 
es nCeSa prefiere los tonos claros; así 
que estos dominan en las prendas 
cargadas. tCon ellas se p renderá 
ufana y de jará á todos prendados. 
Se muestra encantada con todo y se 
ocupa en los menores detalles con in-
fant i l alegría. 
Entre los numerosos trajes, sobre-
sale uno de crespón de China, hechu-
ra Princesa"; el co lór , .muy lindo, 
es heliotropo, y la faja no lleva más 
adornos que anchas franjas de t isú de 
plata, que colocadas á lo largo, cu-
bren las costuras. E l corpiño lleva 
bolero además, que es hoy la ú l t ima 
palabra de la moda, y ostenta aplica-
ciones de encajes con lentejuelas y 
grandes botones de cristal. 
Hay distintos trajes blancos y ne-
gros. Uno de los blancos es de raso con 
vaporosas guarniciones de tu l , man-
gas cortas y abullonaclas. La princi-
pal guarnición la forman también 
lentejuelas. 
Entre los negros, hay uno que tie-
ne dos corpiños, descotado el uno y 
alto el otro; el descotado lleva una 
berta de azabache y felpilla que es 
nna verdadera preciosidad. 
De fijo que también l lamará mucho 
la atención el traje celeste guarneci-
do todo él, con delicado y leg;liniO 
punto de Venecia. 
Lo mismo digo del crespón de Chi-
na royale,, celeste, también con guar-,, 
nición de pasamaner ía ; el corpiilo^de" 
este traje es do'forma'recta y la falda 
tiene bastante vuelo. 
. Entre las que aún no .es tán termi-
nadas figura una gris perla cuyos 
adornos son de dos llamados point de" 
gaze y encajes. 
La Emperatriz Eugenia ha rega-
Fado á nuestra futura Reina la ma-
yor parte de su valiosa colección de 
encajes. Algunos de estos >guarnece-
r á n un traje color rosa de China, y el 
efecto que producen es admirable; 
quedarán prendidos entre grupos de 
rosas pintadas. 
Como de sobra comprenderán us-
tedes, en esto equipo no faltan vesti-
dos de hechura "sastre"; hay varios, 
y entre ellos uno sencillo, elegantísi-
mo, de p a ñ o gris de Escocia, guarne-
cido con cordoncillos negros y boto-
nes de acero; este traje lleva dos fal-
das; una corta, de paseo, y otra, de 
vestir, más larga. Entallado el cuer-
po, completa su distinción un chale-
quito de paño blanco con idéntico 
adorno y botones de acero, haciendo 
juego con el resto del traje. 
Otros hay con guarniciones hechas 
'á mano, de paño azul pál ido ("pas-
tel"),., y adornos blancos con orlas de 
'galón, que es blanco también. 
Como es consiguiente, también fi-
guran las, pieles en el trousseau; pie-
les que constituyen una verdadera r i -
queza. Aparte de un juego magnífico, 
compuesto de cuello ancho, manguito 
y puño soberbios de Chinchilla, hay 
otros ejemplares no menos valiosos, 
entre los cuales figuran los que guar-
necen un abrigo largo, de paño gris, 
gris tan claro que casi parece blanco, 
que es color de gran moda hoy, lla-
mado crepúsculo. Dicho abrigo va 
forrado de raso blanco. 
Otro abrigo de hechura levita, tie-
ne guarnición de armiño, " a rmiñoso 
real" , cuellos de los llamados de 
chai; las aplicaciones y el fondo son 
de color crema pálido. 
En fin, por hoy no van m á s ; pero 
conste que quedan por reseñar otros 
que no están todavía terminados; en-
tre ellos uno cuyas aplicaciones, de 
encajes de Bruselas, son de un valor 
inestimable. 
Sigue dxiendo Sarah Bernhardt, al 
hablar de modas, que su opinión es 
tan independiente como sus actos; y, 
por consiguiente, que j amás se ha su-
jetado, n i se suje tará á las ^'tiranías 
del " ú l t i m o g r i t o " . 
—Cuando se piensa—sigue diciendo 
—que las modas actuales representan 
un gran progreso, pues tienden á la 
completa independencia del estilo; 
cuando se piensa que en tiempos de 
Luís X V y Luís X V I no existía más 
que una sóla hechura para los trajes, 
y que todos habían de adaptarse á 
ella, convinieran ó no á sus cualida-
des físicas, es cuando más. y mejor 
comprendo que en esto hemos adelan-
tado mucho. 
—La moda debe ser personal, y el 
traje de una mujer debe circunscri-
birse á hacer resaltar los encantos ó á 
encubrir los defectos de la que ha de 
llevarlo. Bajo este punto de vista, 
juzgo que la actriz que más se viste 
en concordancia con su figura, y por 
lo tanto mejor, es Mme. Réjane. 
—En cuanto á mí—prosiguió Sarah 
—prefiero las telas ricas y los plie-
gues llenos de gracia y de arte. Mis 
vestidos son, por lo general, sóbrios 
de adornos, rectos en sus líneas y de-
jando al cuerpo toda libertad de mo-
vimientos. Siempre los llevo largos y; 
con pliegues ó tablas. 
E s t á n á la orden del d í a . . . . y da ( 
la noche, los airosos boleros, las echar-»; 
pes vaporosas, los caprichosos t i ran- • 
tes que dependen de un corselete, loi ¡ 
cual ya he dicho y repito que contri- j 
huyen á que parezcan andadores; las I 
faldas á cuadros, los chalequitos vis- i 
tosos y las chaquetillas de color ente- j 
ro (según el matiz que domine en los ¡ 
cuadros); las atrevidas aigrettes en i 
los sombreros, los cuales ostentan plu- i 
mas cada vez más envolées y m á s ' 
nuageuses para las monísimas hechu- ¡ 
ras que va r i a r án del Watteau al V i - i 
gée-Le- Brun y al Carlos I X . Toda | 
ello, toilettes y tocados unidos al en-̂  
caje Irlanda, que es adorno mimadísi-
mo á más de las lentejuelas de náca r 
y oro, y el t u l i lusión-cutis; todo ello 
para los abrigos " I m p e r i o " y los 
trajes "princesa". 
Todo ello, para vosotras, amigas, 
mías. 
Salomé Núñes y Topete. 
D I A R I O DE L A MARINA".--Edición cíe Ta máfeana.~>Mayo 27 ac lOOC. 
L A P R E N S A 
Continúa en suspenso en la Cámara 
de Representantes el proyecto de ley 
sobre inmigración. 
Sin embargo, el obstáculo que en-
contró la discusión el viernes es de tal 
índole, que ante él declaramos que no-
sotros mismos nos hubiéramos dete-
nido. 
Se trataba de dotar al país de ocho 
vías férreas, cuya construcción venía 
siendo reclamada desde hace años por 
todas las zonas que van á favorecer, 
en las que hay centros de producción 
importantísimos, y su abandono debía 
pesar como un remordimiento en el 
corazón de los representantes. 
Así se explica que al aprobarse la 
ley para que sin necesidad de sacar á 
subasta las obras, se proceda á la cons-
trucción y explotación de esa red de 
ferrocarriles, en la que están compren-
didas poblaciones como Bayamo, San-
ta Rita, J iguaní , Bairc, Palma Soria-
no, Manzanillo, Veguita, Yara; el te-
rr i tor io existente entre Placetas del 
Sur y la estación de Fe rnández ; Ma-
nicaragua á San Juan, de Cienfuegos; 
estación de Mart í á Santa Cruz del 
Sur; Sagua á Corralillo, pasando por 
Quemado de Güines y Ceja de Pablo; 
Victoria de las Tunas á Puerto Padre; 
Cárdenas y Guanacaro al entronque 
con los Ferrocarriles Unidos; Nuevi-
tas á Caibar ién; Pinar del Río á la 
Esperanza, pasando por Vinales; 'Ma-
tanzas á Canasí ; Habana á San José, 
pasando por Jaruco y Santa Cruz del 
Norte, se explica, repetimos, que los 
representantes hayan prorrumpido en 
estruendosos aplausos. 
Nosotros, de asistir á esa sesión, ha-
bríamos aplaudido también, porque 
aun habiendo en el asunto mucho in-
terés particular (porque esto á nadie 
puede ocultársele) , lo hay asimismo 
inmenso para la agricultura, para la 
exportación de productos, para las re-
laciones de los pueblos entre s í ; en 
una palabra, para la restauración, la 
riqueza y el bienestar de Cuba. 
Nuestro querido Director, el señor 
Rivero, ha correspondido á la invita-
ción que se le hace en la Circular acer-
ca del " C e r t á m e n P e d a g ó g i c o " que 
ha de celebrarse en Julio próximo en 
Santiago de Compostela, señalando un 
premio, en nombre del Diario de la 
Marina, para el tema que elija la co-
misión organizadora. 
De seguro que no ha de ser éste el 
único que se le remita de la Habana. 
^ E l M u n d o " afirma con la mayor 
frescura, que por los datos que arro-
jan "las crónicas de pol ic ía" , el 75 
por 100 de los abridores de puertas y 
los rateros son inmigrantes. 
¿No podr ía el colega rebajar algo, 
siquiera el tanto por ciento de los que, 
acusados de esos delitos, son absueltos 
por los tribunales de justicia? 
En materia de estadística, ciencia 
nueva, sólo merecen alguna fe las in-
glesas y aun éstas dejan algo que de-
sear. 
E l colega puede que recuerde lo que 
le sucedió á don Servando Ruiz Gó-
mez, fanático de esa ciencia, en el Con-
greso de Madrid, con las toneladas de 
acero importadas con destino á los 
arsenales ingleses. 
Llevaba dicho señor tres horas sol-
tando cifras acerca de la exportación 
é importación de todos los pueblos del 
mundo, cuando llegó á la del acero, 
que' el ex-ministro representaba por-
uña gran cantidad de millones. 
—Su señoría está en un error—inte-
rrumpióle entonces un diputado que 
veía á la Cámara aburrida é impacien-
te;—la cifra no es de diecisiete millo-
nes cuatrocientas ochenta y siete mi l 
setecientas cincuenta y cuatro tonela-
das, sino de once millones setecientas 
ochenta y siete mi l , setecientas cin-
cuenta y cuatro. 
E l señor Ruiz Gómez repuso: 
—No sé cómo puede ser eso. Yo to-
mo las cifras de un periódico de gran 
circulación, del "Standard". 
Y replicó el diputado: 
—Si á eso vamos, más circulación 
tiene el órgano de donde yo las tomo, 
que es el "Times" . 
Dicho lo cual, con la mayor serie-
dad, resonó en la Cámara una carcaja-
da general, y el ex-ministro, que ape-
sar de todo era un sabio en la materia, 
abrevió su discurso y dejó entrar al 
Congreso en la orden del día. 
No llevaremos nosotros nuestra au-
dacia á donde la llevó el diputado in-
terruptor del cuento, porque no hemos 
consultado el " T i m e s " ; pero es por-
que creemos que el colega tampoco 
ha llevado su candidez hasta consul-
tar el "Standard", creyendo á pies 
jTintillas en la infalibilidad de sus gua-
rismos. 
Y ya que tocamos este punto, el co-
lega, nos dice, rechazando la frase en 
que calificábamos de "es tad ís t ica ame-
r icana" la de 54.000 inmigrantes que 
nos" daba días pasados por venidos á 
Cuba durante el año de 1905, el señor 
Govin, en su discurso sobre la ley de 
: inmigración: 
"Este dato no es, como ha afirmado 
un periódico español, de una estadís-
tica americana; figura en el últ imo 
mensaje presidencial; es, por lo tanto, 
estadística cubana.'' 
Como lo que discutíamos nosotros 
era el origen de esa cifra, á ella sólo 
puede referirse " E l M u n d o " ; y si á 
ella se refiere, varaos á demostrarle, 
con su propio testimonio, que esa es-
tadíst ica no es cubana, sino ameri-
cana. 
Haciendo el extracto del discurso 
del señor Govin, al día siguiente de 
pronunciado, escribía el colega: 
" A l efecto hizo notar (el señor Go-
vin) que se proponía conseguir que 
no se derrochase inúti lmente el dinero 
del Estado, probando con una esta-
dística contenida en notable estudio 
de un agente de la secretar ía de Esta-
do de Washington, que la inmigración 
en Cuba iba en progresión ascendente 
tan considerable, que de 7,000 inmi-
grantes llegados en 1900, se habían re-
gistrado 54,000 en 1905; cifra esta su-
ficiente á demostrar que el Estado cu-
bano no necesita invert i r dinero al-
guno en fomentar la inmigración de 
braceros, cuando con la actual legis-
lación restrictiva se ha establecido esa 
gran corriente inmigratoria de bra-
zos." 
Ahora bien; si una estadística man-
dada hacer desde Washington, por la 
secretar ía de Estado de Washington, 
á un agente de esa secretar ía de Esta-
do de Washington, no es una estadís-
tica americana, venga Dios y véalo. 
Y rectifíquelo el director del cole-
ga, cuyo es el error, si lo hay. 
Que no lo habrá, porque si esos da-
tos son del últ imo mensaje presiden-
cial, menos trabajo hubiera costado al 
señor Govin decir que los tomaba del 
señor Estrada Palma que colgárselos 
á la "es tad í s t i ca americana". 
ACTITUD 
De " L a U n i ó n " , de Cárdenas, tra-
tando del pleito de la inmigración: 
"Las ventajas de esa ley son obvias. 
"No obstante, preciso es recordar la 
relación directa que el aumento de 
población agrícola habrá de tener con 
la que es principal fuente de riqueza 
nacional: el cultivo de la caña. La 
zafra presente, como las anteriores, 
desde la reconstrucción de los cultivos 
al terminar la guerra, han sido tan la-
bariosas y difíciles por motivo princi-
pal de la escasez de brazos. Basta sólo 
fijarse en el pequeño margen de u t i l i -
dades que le quedan al hacendado, 
con relación al precio del azúcar y á 
los jornales. 
"Las nuevas colonias y centrales 
en construcción, además, pagan suel-
dos tan crecidos, que á no ser porque 
con la ley de inmigración quedani 
f-"b!cionado el problema de la falta de 
brazos, puede asegurarse que en la 
zafra próxima la ut i l idad fuera poco 
menos que nula ." 
Precisamente los brazos que el cole-
ga quiere son la rémora que impide se 
adelante un paso en la aprobación de 
la ley. 
Unos están por los trabajadores 
sueltos y otros por los atados. 
Y se olvidan que todos son buenos 
si son trabajadores. 
Nosotros hemos encontrado siempre 
preferible la inmigración por familias ; 
pero mientras ésta no se organiza, en 
lo que ha de tardarse algunos meses, 
¿van á estar sin labrar los campos? 
Braceros es lo que sobran, dicen los 
señores Borges 3r Govin. 
Entonces ¿por qué los reclama toda 
esa prensa de provincias y hacenda-
dos y colonos? 
¿Es que viven todos de vagos en la 
Habana? 
E l estribillo de esa canción es dema-
siado viejo para que no deseemos que 
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De intento he aguardado á que los 
vientecillos del olvido, que levanta el 
choque de sentimientos y pasiones en 
el diario bregar de la vida, secaran 
la t inta, mezclada con lágrimas, con 
que fué escrita esta carta que, firma-
da por Napoleón Gálvcz, apareció en 
los diarios habaneros. 
" L a familia de José María Gálvez 
(su viuda y sus hijosi), agradeciendo 
mucho el propósito de los señores que 
han convocado para una reunión que 
deberá efectuarse esta noche, con el 
fin de organizar una suscripción para 
erigir un mausoleo á José María Gál-
vez, declara, no sólo que no ha auto-
rizado á nadie para ta l objeto, sino 
también que no aprueba el pensamien-
to expuesto en la citación por los se-
ñores que la suscriben. 
" L a familia Gálvez estima en lo que 
valen esas demostraciones de afecto 
pós tumo; pero está firmemente deci-
dida á que la memoria respetable de 
José Mar ía Gálvez no sirva de pre-
texto á los que fueron sus enemigos 
para satisfacer rencores, ni á sus ad-
miradores sinceros para hacer atmós-
fera sobre un nombre que pertenece 
á la Historia y al recuerdo de los su-
yos. 
"Conste así. 
' 'Napoleón- Gálvez. 
"Mayo 23-06." 
Y he dejado dormir el asunto por 
dos razones. Una, porque sentía vehe-
mentes deseos de engañarme, grandes 
ansias de que, una vez siquiera, des-
mintiendo mis juicios acerca de la psi-
cología nacional, el sentimiento de la 
gratitud, el vínculo de solidaridad pa-
tr iót ica y la santa piedad, hicieran 
obra digna en memoria de un escla-
recido. 
Otra, porque no quería hurgar en 
la herida recién abierta, y hacer san-
gre, allí donde la voluntad divina y 
la injusticia de los hombres habían 
lacerado corazones virtuosos. Napo-
león, José Liaría... no me importaban. 
Hombres son. criados en la atmósfera 
de la adversidad, aleccionados por el 
ejemplo de su ilustre padre. Los hom-
bres solemos encontrar consuelo en 
nuestras propias iras. Pero yo no sabía 
si de t rás de ellos quedar ían hermani-
tas sollozantes;-yo sabía, sí, que en 
ése hogar que todas las virtudes san-
tificaron, y todas las contrariedades 
combatieron, queda una dama incon-
solable, envuelta en negras tocas, no 
tan negras como los horizontes de la 
viudez, no tan ceñidas como lo ha 
estado su vida á la voluntad y al amor 
de aquel hombre superior, que fué 
maestro de toda una generación, y 
encarnación de los sentimientos po-
pulares en toda una época. 
No hay para raí dolor más respe-
table, que el dolor del que se queda, 
cuando el que se va se lleva un mun-
do de recuerdos y toda una inmensi-
dad de tiernos afectos. 
Ahora que la misma impotencia, la 
propia desesperanza, hab rá embotado 
las fibras más delicadamente sensibles 
del corazón de la noble matrona, pue-
de ser comentada la carta que, en re-
presentación de la familia, publicó 
uno de los hijos, desautorizando el 
proyecto de erigir un mausoleo al ca-
dáver, después de haber asesinado mo-
ralmente al hombre; de escribir en 
mármoles la vanidad de un pueblo, 
porque el cadáver no puede ya pro-
testar del sarcasmo, y lanzar al rostro 
de una sociedad desagradecida, toda 
la amargura que acumularon en su 
ánimo decepciones y calumnias. 
Yo creo que fué generosa la inten-
ción de los promoventes de una sus-
cripción para embellecer la tumba de 
José María Gálvez; yo creo que fue-
ron la piedad sincera y el amor fiel 
quienes querían honrar así su memo-
ria. Pero la realización de ese pensa-
miento habr ía sido falsear la Historia, 
cometer un acto más de hipocresía. 
. . . 3HE 
Las generaciones subsecuentes, al 
visitar la Necrópolis habanera y de-
tenerse en la contemplación del sun-
tuoso monumento, habr ían creído en 
el amor de un pueblo y habr ían ben-
decido el recuerdo de una generación 
que, en punto á sinceridad de afectos 
y espír i tu de justicia, sólo anatemas 
merece. 
Contras tar ía , de manera dolorosa, la 
soberbia del mausoleo con la humil-
dad del muerto; sería un sarcasmo 
aquel alarde de riqueza sobre el cadá-
ver, frente á la tristeza del destarta-
lado hogar, de quien pocos se preocu-
paron cuando el grande hombre ne-
cesitaba más amor y mayores solici-
tudes; parecía que el pueblo cubano 
decía á la doliente viuda: enaltece-
mos la memoria de tu marido, porque 
ya no nos estorba; le habríamos ence-
rrado en caja dorada y pregonado su 
nombre á los vientos de la fama, si 
antes hubiera sucumbido; vivo, era 
preciso que apurara todas ingrati tu-
des y sufriera todas las privaciones, 
para que expiara el crimen de haber-
nos dignificado, defendido y educado. 
Ahora tú, si tus hijos no bastan á dar-
te el pan, acude á la Casa del Pobre, 
mendiga por las calles, pide limosna 
á descreídos y traidores, elevados á 
personajes por el favor de la variable 
fortuna. 
Sumaríanse á la suscripción, los que 
no le amaron; har ían alarde de falsa 
piedad, los pequeños que le aborre-
cieron; acaso si el fraude v i l aprove-
charía el doloroso pretexto para que-
darse, con parte de lo recolectado. 
La amada memoria sería tal vez es-
carnecida por espíri tus viles que no 
respetan n i el sagrado de las tumbas. 
Su nombre venerando, de que se 
había olvidado ya el noventa por cien 
de sus paisanos, aparecería diaria-
mente en las columnas de los perió-
dicos, no como expresión de los senti-
mientos de un pueblo, sino á la cabeza 
de donativos miserables de pesetas, 
como nombre de mendigo favorecido 
por la lást ima ó socorrido por el com-
promiso. 
Y, peor que todo eso; el cariño de 
sus pocos lealísimos amigos pugnar ía 
por hacer atmósfera, por despertar 
simpatías á su recuerdo, ofendiéndo-
le m á s ; promovería perdones que no 
ha menester quien vivió inmaculado, 
que debe rechazar indignado quien 
haga de su nombre objeto de Genera-
ción y de su honra parte principalísi-
ma de la propia honra. 
Muy bien hecho, s í ; muy bien hecho 
eso de agradecer la buena intención 
y rechazar la idea de levantar un mo-
numento que el tiempo desgasta y la 
humedad ennegrece, á quien lo tiene 
ya, expléndido, indestructible y gran-
de en el juicio sereno de la Historia. 
Queden las vanidades del sepulcro 
para los extravíos de la riqueza y pa-
ra la moda frivola de los pueblos en-
fermos. Queden las recolectas á domi-
cilio para el socorro do los impedidos, 
para el pan de los míseros, para que 
puedan luchar con el hambre los de-
samparados, para el montón anónimo. 
Sirvan los homenajes ruidosos para 
disfrazar egoísmos, engañar á las mul-
titudes y enaltecer medianías. 
José María Gálvez no necesita ya 
| de los convencionalismos de la vida 
ni de las ridiculas satisfacciones de la 
piedad colectiva. Tenía honor bastan-
te, cuando la protervia se empeñaba 
en escatimárselo. ¿Qué no será ahora, 
que mora donde no nay triunfadores 
ni esclavos, odios ni bajezas, cuando 
su espíritu aguarda confiado el juicio 
Divino y su nombre espera tr.anquilo 
el fallo de la posteridad? 
La justicia que se le negó vivo, ¿de 
qué le servirá muerto? ¿Qué mauso-
leos n i qué discursos, qué epitafios n i 
qué coronas, podrían borrar del libro 
de nuestra historia más reciente, la 
mancha negra de grandes asquerosas 
ingratitudes ? 
Dejadle en paz ya, olvidadizos y re-
celosos, dejadlo en paz. 
Y si la amistad sincera, si el cariño 
leal de media docena do corazón 
no le abandonaron desde 1895 ^ i c ? ^ 
que desdo la Intervención haJ" 
República extremaron con él Sü ^ 
dados y compartieron las honda? 1°^ 
tezas de su hogar; si esos rnJi 1S" 
honrar más su memoria y siem 11 
el alma la necesidad de vivir ^ en 
contacto con él. ahí está la nvu 0n 
digna, ahí la compañera i n s e p a S í r 
ahí la esposa dulce, partícipe de 
triunfos, confidente de sus pGs f118 
asociada voluntaria y fervorosa h ^ ' 
grandes luchas y á sus cruentos J?8 
tirios. ar" 
Nada de ruidos, nada de alard 
nada de vanidades; nada de intére68' 
en su suerte^ á quienes ni supiJS 
comprender a su marido, ni inu t! 
menos amarle, como el merecía 
amado. Nl' 
Tened por seguro, vosotros los d ? 
quisimos fieles, que bastará vuest^j 
respeto filial, vuestra solicitud cari 
ñosa, vuestro afecto á la pobre gefií 
ra de negras tocas, no tan negr?' 
como los corazones de la viudez Paca 
que sintáis en el animo dulcísima sa 
t isfacción; para que os parezca qu¡ 
el grande hombre; sale, á ratos, cíe k 
húmeda humilde sepultura, y l]ega ¿ 
vosotros, y deja en vuestros oídos k 
misteriosa armonía de unas "o-^ 
cias", dichas en el inefable idioma 
de los ángeles. 
J. N . Aramburu. 
reloj plano elegantísimo y Sío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos ímportadorss 
Cuervo y Sobrinos. 
. iT^ln .î as»- ; 
C O N G R E S O 
CAMARA . DE. REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra para oir al señor Elíseo Giberga 
sobre el alcance del artículo 60 de la 
Constitución que trata de los presu-
puestos. 
La reunión se efectuó en el salón de 
sesiones de la Cámara, bajo la presi. 
dencia del doctor Alejandro íseyra, 
i quien después de explicar el objeto 
1 do aquella, dió las gracia;-; al señor 
1 Giberga por haber correspondido á la 
invitación que se le hizo. 
E l señor Giberga habió generalmen-
te en un tono tan baje, one desde la-
tribuna de la prensa e. pe ñas podían 
percibirse sus palabras. 
Dijo que las Cámaras autonómicas 
estaban destinadas á hacer una gran 
obra, á estahloeer en Cuba un Gobier-
no propio, que hubiera igualado, por 
lo menos, al que hoy disfrutamos. 
Aportó su grano de ai en a desde la 
Convención Constituyente, ai estable-
cimiento del Gobierno deñnüivo. 
Viejo parlamentario, hoy no es más 
que el soldado que se ocupa de curar 
sus heridas. 
Su participación en la obra de la 
Constituyente fué como miembro del 
Partido Democrático. 
Como cubano y como conservador 
estuvo empeñado en la Convención en 
atenuar los radicalismos propios de 
los que iban á crear la nueva situa-
ción. 
Figuras políticas no las había alh 
superiores á los señores Manuel San-
guily y Juan Gualberto Gómez. 
Es partidario del régimen parlamen-
tario, creyendo que el Ejecutivo de-
bía tener su conducto natural-en laa 
Cámaras por medio de los secretarios 
del Despacho. 
Opina que las Cámaras se han apar-
tado de la buena doctrina y del pre-
cepto constitucional no incluyendo en 
el presupuesto fijo la dotación del po-
der judicial . • • i va 
Hava ó no hava ley orgánica aeoe 
E S 1*3" E S 
o ¿ ? O J m e j o r e n q u e s e h a n p r e s e n t a d o e n C u b a , i o s q u e p r o c e d e n d e 
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c 1100 
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i n c l u i r s e e sa d o t a c i ó n ; de lo c o n t r a -
r io , se i n f r i n g e l a C o n s t i t u c i ó n . 
L a n j i s i ó n de l a s C á m a r a s no es s ó -
lo l e g i s l a t i v a , s ino t a m b i é n e d u c a t i v a . 
?sTo v i ó h a s t a el v i e r n e s los p r e s u -
pues tos de l a E e p ú b l i c a ^ p o r q u e h a s t a 
entonces "uo le h a b í a n m a n d a d o n i n -
g ú n e j e m p l a r de los p u b l i c a d o s . 
L a p r á c t i c a de r o m p e r el " q u o r u m " ' 
no es o t r a c o s a que l a p r o p e n s i ó n á l a 
r e b e l i ó n . 
N o h a y c o n s t i t u c i ó n p e r f e c t a , no l a 
puede h a b e r . 
L a s m a y o r í a s t i e n e n e l d e r e c h o de 
e j e r c e r su f u e r z a , t i e n e n e l d e r e c h o de 
d i r i g i r l a p o l í t i c a de los p u e b l o s p o r 
m u y opuestos que é s t o s s ean . 
L a m i n o r í a no p u e d e t r a t a r de so-
b r e p o n e r su c r i t e r i o a l de l a m a y o r í a , 
que debe r e s p e t a r s i e m p r e los dere-
chos de a q u é l l a p a r a h a c e r f á c i l s u 
m i s i ó n de c r i t i c a . 
P e r o p a r a todo eso se n e c e s i t a u n a 
v i r t u d : l a t o l e r a n c i a , que es l a con-
d i c i ó n e s e n c i a l d e l r é g i m e n r e p r e s e n -
ta t ivo . 
E n casos e x c e p c i o n a l e s s ó l o se debe 
a p e l a r a l r e c u r s o d e l " q u o r u m " . N o 
s e g u i r ese s i s t e m a es el m a y o r e r r o r 
que h a p o d i d o c o m e t e r e l C o n g r e s o 
cubano . 
E n l a s C á m a r a s de I n g l a t e r r a se 
e j e r c e e l d e r e c h o d e l voto h a s t a p o r 
e l que e s t á ausente . 
E n E s p a ñ a , f u e r a d e l p r e s u p u e s t o , 
no se c o n c e d e n n u n c a c r é d i t o s r e l a t i -
vos á s e r v i c i o s n u e v o s . ( R e a l O r d e n 
de 1858.) 
P r o n t o l l e g a r á n p a r a C u b a d í a s de 
, f r a n c a o r i e n t a c i ó n . 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r G i b e r g a , que 
se h a l l a b a a l g o f a t i g a d o , se le conce-
d i ó u n " r e c e s o " de u n c u a r t o de h o r a 
p a r a d e s c a n s a r . 
T e r m i n a d o d i c h o p l a z o r e a n u d ó s u 
d i scurso . 
D i j o que en C u b a t e n e m o s l a f e l i -
c i d a d de que n u e s t r o s j u e c e s p u e d e n 
p r e s e n t a r s e como m o d e l o s de m o r a l i -
dad . N i n g u n o p r e v a r i c a p o r i n t e r é s . 
E n t i e n d e que, s e g ú n el a r t í c u l o 60 
de l a C o n s t i t u c i ó n , l a i n i c i a t i v a de los 
gastos c o r r e s p o n d e a l E j e c u t i v o . P r e -
s e n t a d o u n p r e s u p u e s t o á l a s C á m a -
r a s , é s t a s no p u e d e n a u m e n t a r l a do-
t a c i ó n . S i h a y que c r e a r n u e v o s s e r v i -
cios debe h a c e r s e p o r l e y e s e spec ia l e s . 
E s t e es e l v e r d a d e r o e s p í r i t u d e l 
a r t í c u l o 60. 
Somos u n p u e b l o c h i c o que pode-
mos a l c a n z a r lo que c u a l q u i e r a o tro 
de l a t i e r r a : u n a l i b e r t a d b i e n en ten -
d ida , u n a p r o s p e r i d a d b i e n a s e n t a d a . 
E l P r e s i d e n t e de l S e n a d o h a d i c h o 
hace pocos d í a s que en e l p u e b l o c u -
bano no e s t á f o r m a d a l a c o n c i e n c i a n a -
c ional . 
Se n e c e s i t a que d e m o s c o n f i a n z a á 
todas l a s c l a s e s d e l p u e b l o p a r a que 
todos lo a m e n . 
' No d e s c o n o z c a m o s que l a r e v o l u c i ó n 
f u é l a o b r a de u n a p a r t e d e l p u e b l o ; 
que m u c h o s c u b a n o s p e r m a n e c e n i n d i -
ferentes, y que h a y que a t r a e r l o s . 
E s prec i so d e s a r r o l l a r u n a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a y financiera p a r a que a q u é -
llos se s i e n t a n a t r a í d o s . 
C o n c l u y ó a g r a d e c i e n d o á l a C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a el h o n o r que le d i s -
p e n s ó c o n s u i n v i t a c i ó n y se f e l i c i t a 
de que h a y a n q u e d a d o p l a n t e a d o s es-
tos p r o b l e m a s en l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r G i b e r g a f u é m u y a p l a u d i -
do, h a b i e n d o a c u d i d o á o ir s u i n f o r -
me, no pocos r e p r e s e n t a n t e s y s e n a -
dores . 
- E n l a t r i b u n a p ú b l i c a l a c o n c u r r e n -
c i a e r a b a s t a n t e n u m e r o s a . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C o n t i e n e m á s d e 1 6 0 p á g i -
a a g y m n c l i o s g r a b a d o s 
n í f i c o s y l á m i n a s e n c o l o r e s . 
S e e n v í a g r a t i s a l q u e l o S (? i i -
c i t e , • ••-s<«^w^^.:c-<* * 
Este libro esti escrito de una manera clara 
y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Pormsdiodc este libro ItUere-
saute se han salvado muchas vidas, y salvará 
Atln muchas m¡is por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está, escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Kspa-
nola, por el Profesor E . C . C O L L I N S . d e la 
Oiuversidad de New York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su peso en oro. Es uu libro para todo el inundo. 
1 ara las personas que Rocen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos reenmendam o 
jos capítulos que tratan de todas las cuíeme 
aades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
E L SOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
i r . E . C . C o l l i o s 
* IVIEDiGAL INSTSTÜTE, v 
H O I V e s t 3 4 S t . , N e w Y o r k . 
M mejor depurativo de la San^rQ 
m DEPURATIVO d e ( i a u d u l 
b I>K 40 AñOi DE CÜRACIONJB i SOKi'RaN-j 
I>liNTES, EMPLEESE EN LA 
SUli?. Llaias. Héroes, etc.. etc. 
« « M A L O ^ H U M O l i E á A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S , 




o o es un 
e q é f g i c o , aoradabl 3 a r v d P C n - t e e i 
^ ú n , v . lto s e g u r o é i n m e d i a t o . P e d i r -
l u i m e n t e e a D r o g u e r í a s acreditadas . 
( C o n t i n ú a ) 
A p e s a r de l a e l e v a d a a u t o r i d a d de 
los sab ios que de m a n e r a t a n r o t u n d a 
n i e g a n t o d a e s p e r a n z a de r e g e n e r a c i ó n 
á los pueb los de n u e s t r a r a z a , ó s e a á 
los 60 m i l l o n e s de h o m b r e s que l a en -
c a r n a n en A m é r i c a , debemos r e c o r d a r 
á n u e s t r a vez , lo que con a n t e r i o r i d a d 
o p i n ó Q u a t r e f a g e s c u a n d o e s c r i b i ó : 
" E l c r u z a m i e n t o n o es u n a c a u s a de 
d e g e n e r a c i ó n de l a s r a z a s , p o r q u e e n 
d e í l n i t i v a , y c o n p o c a s d i f e r e n c i a s , to-
dos los b l a n c o s europeos no s o n s ino 
mes t i zos de l a s d i v e r s a s r a z a s que s u -
c e s i v a m e n t e h a n i n v a d i d o y p o b l a d o 
e l o c c i d e n t e d e l v i e j o m u n d o , desde 
los t i e m p o s t e r c i a r i o s h a s t a n u e s t r o s 
d í a s . A h í e s t á , p o r e l c o n t r a r i o , a ñ a -
de, s i n d u d a , u n a de l a s c a u s a s de 
n u e s t r a s u p e r i o r i d a d " ; y c o n c l u y e d i -
c i e n d o : " N o t e m a m o s , pues , a u e l a s 
r a z a s f u t u r a s s a l i d a s de c r u z a m i e n t o 
m á s v a s t o ó j a m á s i m a g i n a d o , r e s u l -
t e n i n f e r i o r e s á l a s r a z a s c o n t e m p o -
E n n u e s t r o s d í a s , T o p i n a r sost iene , 
con n u m e r o s o s datos , que en n i n g u n a 
p a r t e p u e d e h a l l a r s e u n h o m b r e que 
no sea el p r o d u c t o de l a m e z c l a de 
r a z a s . E l mes t i zo de r a z a s a n t r o p o l ó -
g i c a m e n t e d i f eren te s , v a l que se con-
h a t r a t a d o de a s i g n á r s e l e . S i l a osten-
t a d e s t a c á n d o s e de l a s r a z a s p u r a s , 
lo a t r i b u v e á que, como á los d e s c e n -
d i p r í t o s ríp, a / t i idU no sp 1p. h a e d u -
i a b y e c c i ó n los h a a b a t i d o ; y l a 
le h ig i ene , a ñ a d i m o s noso tros , 
¡ n t a d a por el a l c o h o l i s m o y l a 
en c r i m i n a l c o n s o r c i o , h a n des-
3 l a t u b e r c u l o s i s que los e x t i n -
t o d a s p a r t e s ( 1 ) . 
emaraos p o r a h o r a que l a s p r e -
es de los sab ios s o c i ó l o g o s , en 
:o, se c u m p l a n p a r a los p u e b l o s 
3 a m e r i c a n o s en g e n e r a l , y m á s 
talmente p a r a los que no h a b i -
a z o n a t e m p l a d a , c u a l o c u r r e á 
t a ñ o s . E s e j u i c i o severo no t en -
d r í a a p e l a c i ó n s i se h i c i e r a d e s p u é s de 
h a b e r d e b i d a m e n t e i n t e r p u e s t o l a s 
c i e n c i a s s u p o d e r o s a i n f l u e n c i a e n d i -
chos p a í s e s , p r o c u r a n d o i m p l a n t a r l a 
h i g i e n e en e l s e n t i d o la to que c o r r e s -
p o n d e a s i g n á r s e l e y que debe p r e c e d e r 
á t o d a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l p e r f e c t a . 
E s lo c i er to , y no es pos ib le n e g a r -
lo, que l a m a y o r í a de esos pueb los , 
t a n d u r a , y s i se q u i e r e j u s t a m e n t e 
a i m t e m a t i z a d o s , e s t á n v í r g e n e s , c o m o 
sus s e l v a s d i l a t a d a s y h e r m o s a s , de 
t o d a i n t e r v e n c i ó n de l a s c i e n c i a s ; e n 
e l los se r e a l i z a c a s i lo que p u d i e r a 
l l a m a r s e l a v i d a a l a c a s o , y en a l g u n o 
p u d i e r a d e c i r s e que l a s a l v a j e , s i n m á s 
r e l a c i ó n c o n el m u n d o c i v i l i z a d o que 
e l que le o frece e l a l c o h o l y l a t u b e r -
cu los i s que los e x t i n g u e . ' 
E l d í a que u n G o b i e r n o f u e r t e l e s 
i m p o n g a l a h ig i ene , t a l c u a l debe en-
t enderse , como l a p r i m e r a n e c e s i d a d 
s o c i a l , todo lo d e m á s v e n d r á s o l o ; e n 
efecto, c u a n d o se h a c o n v e n i d o e n l l a -
m a r á ta l e s n a c i o n e s " R e p ú b l i c a s con-
v u l s i v a s " , es p o r q u e s o n . o r g a n i s m o s 
e n f e r m o s ; y p a r a los que t i e n e n a l te -
r a d a l a s a l u d , e s t á l a m e d i c i n a e n sus 
m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s . 
P e r o no s o n los s o c i ó l o g o s los ú n i -
cos que nos h a n a n a t e m a t i z a d o , p o r 
n u e s t r a suer te , " á p r i o r i " , s ino que 
t a m b i é n se h a e c h a d o m a n o de l a fi-
s i 
b i s 
p r i 
tar 
los 
(1) E n los Estados Unidos se ha comprobado 
que la mortalidad en los nebros y mestizos por 
tuberculosis ha sido asombrosa después de la 
emancipac ión de la esclavitud, en tanto que 
d iñante ésta las cifras eran exiguas. 
E l mismo fenómeno se observa en la Repú-
blica Argentina, desnués de la independencia 
como lo ha setíalado'el doctor Latzina notable 
autor argentino. 
s i o l o g í a p a r a d e c l a r a r n o s s i n d e r e c h o 
á s er r e g i o n e s c o n v e n i e n t e m e n t e po-
b l a d á s , a p o y á n d o s e en que s i l a h u m a -
n i d a d es c o s m o p o l i t a , e l h o m b r e no lo 
es. E s t a a f i r m a c i ó n es de t a l n a t u r a -
l eza , que s i no fuese e q u i v o c a d a , nos 
c o n d e n a r í a á u n a b a r b a r i e p e r p é t u a , 
pues es u n h e c h o f á c i l de d e m o s t r a r 
que c u a l q u i e r a r e g i ó n de l a t i e r r a , p o r 
m u y b e n i g n o que s ea s u c l i m a y e n v i -
d i a b l e s u f e r a c i d a d , no l l e g a r í a á cons-
t i t u i r u n G o b i e r n o c a p a z de p r o g r e -
s a r , s i los h a b i t a n t e s son escasos y se 
h a l l a n d i s e m i n a d o s e n u n a e x t e n s i ó n 
t a n c o n s i d e r a b l e que h a y a n e c e s i d a d 
de v i v i r en é l , como e n t r i b u s , s i n l a 
i n f l u e n c i a m o r i g e r a d o r a p r o d u c i d a p o r 
l a c o h e s i ó n de l a s g r a n d e s m a s a s h u -
m a n a s . 
N u e s t r o s h e r m a n o s de l a A r g e n t i n a 
s i n t i e r o n p r o n t o e s t a n e c e s i d a d , y sus 
h o m b r e s de E s t a d o , desde 1852, h a n 
r e c o r d a d o e l e j e m p l o de R i v a d a v i a y 
h a n t en ido como m á x i m a de sus actos 
l a que a p a r e c e en l a s bases de A l b e r -
d i : " G o b e r n a r el p o b l a r ' ' . 
S e h a d i c h o ( 2 ) , p o r m á s que no e s t é 
p r o b a d o , que u n a r a z a h i p e r b ó r e a no 
p u e d e p r o s p e r a r e n n u e s t r o c l i m a de 
los t r ó p i c o s , p o r q u e l a l u z de l so l pro -
v o c a el " a g o t a m i e n t o t r o p i c a l " , a l 
que a c o m p a ñ a l a p é r d i d a de l a memo-
r i a , l a a p e p s i a , l a n e u r a s t e n i a y m ú l t i -
p les e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s sobre u n 
c u e r p o que no posee l a p i g m e n t a c i ó n 
a d e c u a d a p a r a s o p o r t a r l o s . 
P o r h a b e r l l e g a d o v o l u n t a r i a m e n t e 
á l a R e p ú b l i c a de P a n a m á no h a m u -
cho u n a c o l o n i a de r u s o s e s t a b l e c i d a 
en el i n t e r i o r , t r u e n a a l g u i e n ( 3 ) con-
g ó r i c a m e n t e que es u n c r i m e n de l e s a 
h u m a n i d a d l l e v a r h o m b r e s d e l N o r t e 
á u n c l i m a e c u a t o r i a l , a u g u r á n d o l e s 
u n r e s u l t a d o funes to ¡ no obstante , los 
E s t a d o s U n i d o s que h a n c a m b i a d o no-
t a b l e m e n t e l a s c o n d i c i o n e s i n s a l u b r e s 
de l a z o n a d e l C a n a l , se p r e p a r a r o n á 
l l e v a r m i l t r a b a j a d o r e s d e l N o r t e d e 
E s p a ñ a , a p r o v e c h a n d o s u r e s i s t e n c i a 
c a r a c t e r i z a . H a y m á s de ocho m i l po-
b l a d o r e s r u s o s en l a s p r o v i n c i a s de 
S a n t a F e y B u e n o s A i r e s , en l a A r g e n -
t i n a , y a u n q u e no se t r a t a r e a l m e n t e 
de los t r ó p i c o s , se h a l l a n b i e n en u n 
p a í s que no es g l a c i a l como e l de s u 
nac imiento* 
N a d i e i g n o r a que l a t e m p e r a t u r a , 
c u a n d o es b a j a , e x c i t a l a a c t i v i d a d v i -
t a l de n u e s t r o s teg idos , a u m e n t a el 
apet i to , a c e l e r a l a r e s p i r a c i ó n y a c r e -
ce l a c a n t i d a d de á c i d o c a r b ó n i c o que 
se e x h a l a . T o d o e l o r g a n i s m o r e a c c i o -
n a y se d a m a y o r i m p u l s o á l a s com-
bus t iones i n t e r s t i c i a l e s p a r a c o n s e r v a r 
en n u e s t r o m e d i o i n t e r i o r l a t e m p e r a -
t u r a n e c e s a r i a á l a v i d a . M a s s i é s t a 
de sc i ende á u n graclo e x a g e r a d o , p o r 
m u c h o que l e v a n t e s u e n e r g í a el o r g a -
n i s m o , no p u e d e c o m p e n s a r l a f a l t a de 
e q u i l i b r i o e n t r e e l m e d i o e x t e r n o y e l 
i n t e r n o , y s u c u m b e e l i n d i v i d u o á e l l a 
somet ido . 
P o r el c o n t r a r i o , c u a n d o e l m e d i o 
a m b i e n t e a l c a n z a u n c a l o r c a s i seme-
j a n t e á l a t e m p e r a t u r a i n t e r n a de u n 
a n i m a l de s a n g r e r o j a y ca l i ente , y 
e s t a a c c i ó n es c o n t i n u a y p r o l o n g a d a , 
p e r t u r b a p r o f u n d a m e n t e los ac tos d e l 
o r g a n i s m o : e l apet i to se p i e r d e , l a 
s ed se a u m e n t a , y t r a s de u n a sobre-
e x c i t a c i ó n p a s a j e r a , s o b r e v i e n e u n a 
i n d o l e n c i a i n v e n c i b l e . 
E s t a i n e r c i a f u n c i o n a l i n v a d e los 
ó r g a n o s d iges t ivos , e n t o r p e c e e l cere -
bro , , e m b o t a e l s i s t e m a n e r v i o s o , q u i t a 
l a e n e r g í a á todo e l o r g a n i s m o y p r o n -
to se c a e r í a en u n e s t u p o r p r o f u n d o , s i 
p o r los m e d i o s a d e c u a d o s no t r a t á s e -
m o s de p r o d u c i r u n a f u e r t e r e a c c i ó n 
de l a e c o n o m í a v i t a l . 
C o m o p u e d e v e r s e , l a a c l i m a t a c i ó n 
se h a c e d i f í c i l e n l a s z onas e x t r e m a s 
d e l globo, l a s g l a c i a l e s ; p e r o en l a s 
e c u a t o r i a l e s , á p e s a r de lo e n u n c i a d o , 
l a s d i f i c u l t a d e s p u e d e n t e n e r a t e n u a -
ciones , g r a c i a s á l a i n t e l i g e n c i a de l 
h o m b r e , a m p a r a d a de los r e c u r s o s de 
l a s c i e n c i a s . 
A p a r t e de que n u e s t r o p a í s , a u n q u e 
i n t e r t r o p i c a l , e s t á m u y l e j o s de s er 
e c u a t o r i a l , pues p o r s u p r o x i m i d a d a l 
t r ó p i c o de C á n c e r , d i s t a poco de l a 
z o n a t e m p l a d a , y p o r s u s i t u a c i ó n y 
f o r m a lo r e f r e s c a n y o x i g e n a n cons-
t a n t e m e n t e los a l i s i o s ; a u n s i endo 
e c u a t o r i a l t e n d r í a á s u a l c a n c e , s i lo 
qu iere , los e l ementos que b r i n d a el 
p r o g r e s o m o d e r n o á t o d a o b r a de co-
l o n i z a c i ó n , p o r q u e e l h o m b r e c i v i l i z a -
do se a d u e ñ a d e l m e d i o y lo m o d i f i c a 
h a s t a p o n e r l o e n r e l a c i ó n c o n s u p r o -
p i a e x i s t e n c i a . 
O l v i d e m o s lo que h i zo e l p u e b l o r o -
m a n o p a r a c o l o n i z a r y lo que h a n he-
cho d e s p u é s l a s d e m á s n a c i o n e s de E u -
r o p a , esto es, t e n e r u n a e m i g r a c i ó n 
cons tante y s u s t i t u i r c o n n u e v o s i n -
d i v i d u o s los que e l c l i m a i b a d e s t r u -
y e n d o . O i d e l e x t r a c t o de u n a esta-
d í s t i c a , no r e c i e n t e , l a p r i m e r a que 
nos h a v e i 
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E L C I N T U H O N E L E C T R I C O M A S 
9 F U E R T E E N E L MUNDO. ^ 
eon la intención de hacer conocer é iuvro» 
ducir nuestro cinturón eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á tualqulcr persona 
que lo necesite, absolutamente grátís. Eso 
es un ofrecimiento honesto, heelio por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido ¡a vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor-de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á. otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oírecimiente liberal. 
^ LO QUE SE D I C E . * 
Su cinturún me ha curado de la Debilidad, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran nfimero de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturóa 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JORF CAÍÍPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS. — Cortad este aviso, rcandfidnosio con 
bu nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos á 
Vd el clntnrón oléctrlco « CRO^ N;» ps 
CEOWK' - ^ E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Bldg., New York, E . ü . Á. 
(2) The effeots of Tropical Light on white 
mon By Mayor Chas E . Woodruff A. M. M. D. 
^urgeón, United States Army.—Nueva Yok.— 
1905. 
(3) "Diario de Panamá", 190.5.- Hav más de 
ocho mil, " E l Nuevo País" del 2S de Ábri! últ i-
o da. cuenta de la visita hecha al Sr. Presidente 
de la Repúbl ica por el señor Otto Sverdruff, 
notable hombre de ciencias de Noruega, que 
ha hecho tres viajes al Polo Norte, en distintas 
expedicianes, y que se propone gestionar la 
inmigrac ión á Cuba de familias Noruegas. 
Ojalá que se realice el provecto pues ver íamos 
en la práctica lo que aconsejamos. 
T R I B U N A L I B R E 
N O S E R I A J U S T O 
E n l a e d i c i ó n de " L a C o r r e s p o n -
d e n c i a " d e l d í a 24 se d ice q u é v a n o s 
m a e s t r o s t i e n e n el p r o y e c t o de p r e -
s e n t a r n n e scr i to a l C o n g r e s o a b o g a n -
do p o r q u e se c o n c e d a , á los m a e s t r o s 
que p o s e a n t e r c e r g r a d o , t í t u l o de c a -
p a c i d a d p a r a s e r v i r en l a s e s c u e l a s 
p ú b l i c a s , y a g r e g a e l c i t a d o d i a r i o que 
d a r í a c a l o r á esa i d e a . 
N.csotros que poseemos t a m b i é n ter-
c e r g r a d o g a n a d o en b u e n a l i d y c o n 
u n a c a l i f i c a c i ó n que no h a b r á c u a t r o 
que l a s u p e r e n e n l a s dos v e c e s que 
h e m o s a c u d i d o á r e n d i r e sa p r u e b a , 
o p i n a m o s lo c o n t r a r i o que esos c o m -
p a ñ e r o s y que el q u e r i d o a m i g o que 
r e d a c t a l a s e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a d e l cu l to p e r i ó d i c o . 
Y t a n es a s í , que e n t e n d e m o s como 
i n j u s t a l a r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e de ese 
s u p l i c a t o r i o . 
M a s como no debe ser e x p u e s t a u n a 
t e o r í a s i n i n d i c a r l a s r a z o n e s en que 
se f u n d a s u d e f e n s a ó s u o p i n i ó n á 
o t r a , noso tros q u e r e m o s d a r á c o n o c e r 
a q u e l l a s en que n o s b a s a m o s p a r a pe-
d i r á n u e s t r o C o n g r e s o que se o p o n g a 
á d e l i b e r a r s o b r e u n a p r o p o s i c i ó n que 
n c t i ene m á s a p o y o l e g a l que l a con-
v e n i e n c i a p a r t i c u l a r í s i m a de u n g r u p o 
N u e s t r a p r i m e r a r a z ó n cons i s t e en 
que l a i n m e n s a m a y o r í a de los que 
poseen t e r c e r g r a d o no lo h a n obteni -
do p o r e l e s fuerzo p r o p i o , s i n o p o r e l 
f a v o r o f ic ia l y c r e e m o s i n j u s t o que se 
c o n c e d a n t í t u l o s á los que no h a n de-
m o s t r a d o , en el ú n i c o m o m e n t o de 
p r u e b a , que el los r e ú n e n l a s c o n d i c i o -
nes n e c e s a r i a s p a r a que les s e a conce-
a i d o . 
O t r a r a z ó n , t a n i m p o r t a n t e y dec i -
s i v a como l a a n t e r i o r , es que o tro g r u -
po de los que se h a n e x a m i n a d o y a l -
c a n z a d o t e r c e r g r a d o lo d e b e n á u n 
c i er to n ú m e r o de p u n t o s " r e g a l a d o s " 
p o r u n a c u e r d ó que no .queremos c a -
l i f i car , y que a c t u a l m e n t e lo h a dero-
gado l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s , 
p r o c e d i e n d o c o n b a s t a n t e a c i e r t o . 
Y en fin, u n a ú l t i m a r a z ó n e n de fen -
s a de n u e s t r o c r i t e r i o sobre e l a s u n t o 
es que m u c h o s de l o s que t i e n e n c e r t i -
ficado de t e r c e r g r a d o l l a g a r o n á é l 
a p o y a d o s e n d e t e r m i n a d a h a b i l i d a d 
de l a que no q u i e r o e s c r i b i r ; p e r o que 
en " L a C o r r e s p o n d e n c i a " c o n o c e n 
c o m o l a c o n o c e m o s noso tros . 
A d e m á s , s e r í a i l e g a l ese a c u e r d o 
desde e l i n s t a n t e e n que á u n o s l e s 
f a l t a u n a ñ o y á o tros dos p a r a que se 
Ies v e n z a e l s u s o d i c h o c e r t i f i c a d o y 
r e c i b i r í a n todos u n benef ic io á que no 
t i e n e n , en t a l i n v e r o s í m i l caso , lo s 
m i s m o s d e r e c h o s . 
E l C o n g r e s o no debe, pues , h a c e r 
u n a l e y que f a v o r e z c a á u n p e q u e ñ o 
g r u p o de m a e s t r o s y m e n o s a ú n c u a n -
do ese g r u p o no se p r e s e n t a c o n s u s 
" a c t a s l i m p i a s " , t o m a n d o esas f r a s e s 
en e l s e n t i d o de p o s e e r l a p o r los m i s -
m o s m e d i o s que los d e m á s . 
N o s o t r o s q u e r e m o s c r e e r que c u a n -
do l a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s h a n ele-
g ido á d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s p a r a 
fungi"' de c a l i f i c a d o r e s e n l o s ' e x á -
m e n e s de m a e s t r o s es p o r q u e esos se-
ñ o r e s poseen m é r i t o s p a r a el lo, i g u a l -
mente que c u a n d o se les h a " b o n i -
ficado" c o n c i er to n ú m e r o de p u n t o s 
á o tros es p o r q u e lo m e r e c í a n ; p e r o 
ante esa c r e e n c i a n o s a s a l t a e l d e r e -
c h o á d u d a r de que a q u e l l o s que no 
lo h a n g a n a d o f r a n c a m e n t e t e n g a n 
u n a p o s e s i ó n j u s t a . 
C r e e e l C o n g r e s o u n n u e v o g r a d o , 
no d e j e n a b i e r t o c a m p o á l a s h a b i l i -
d a d e s que m á s a r r i b a i n s i n u a m o s 
no r e g a l e puntos , n i e x p i d a cer t i f i ca -
dos p o r m a y o r ó m e n o r i n f l u e n c i a y 
entonces s e r e m o s noso tros los m á s 
b n m i l d e s ; p e r o los m á s d e c i d i d o s 
c a m p e o n e s d e l t í t u l o d e m a e s t r o . 
Y conste , que noso tros somos de los 
que p o d e m o s t r a t a r a b i e r t a m e n t e es-
te a s u n t o y que p o r eso nos h e m o s de-
c i d i d o á a f r o n t a r l a s " i r a s " de los 
p r e s u n t o s p e t i c i o n a r i o s y l a r é p l i c a , 
s i l a h u b i e r e d e l c á u s t i c o e s c r i t o r de 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " que sabe 
c u a n t o le d i s t i n g u e . 
C a r l o s V a l d é s C o d i n a . 
nos de l H o s p i t a l de S a n L á z a r o , p a r a 
l l e v a r á e fecto lo c o n v e n i d o c o n el so-
ñ o r J o s é G r a v e de P e r a l t a sobre p a g o 
de p e n s i o n e s a t r a s a d a s , d e l censo que 
reconoce á f a v o r d e l A s i l o y para* l a 
c a n c e l a c i ó n de l a s i n s c r i p c i o n e s con-
secuente s c o n lo e s t i p u l a d o en l a es-
c r i t u r a de f u n d a c i ó n d e l censo . 
— E l e v a n d o á d e s t i t u c i ó n l a s u s p e n -
s i ó n d e c r e t a d a p o r e l G o b e r n a d o r de 
S a n t a C l a r a de d o n A d o l f o P é r e z , A l -
c a l d e i n t e r i n o y de los c o n c e j a l e s d e l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a I s a b e l de l a s 
L a j a s s e ñ o r e s G a b r i e l C r u z , V í c t o r 
P a r e d e s , A l f r e d o P é r e z y F r a n c i s c o 
P u e r t a s . 
— D i s p o n i e n d o que l a s o b r a s que 
h a n de e j e c u a r s e en el P r e s i d i o p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de u n a m á q u i n a de l a v a d o 
a l v a p o r , se h a g a n p o r a d m i n i s t r a -
c i ó n , en v i s t a de n o p o d e r p e n e t r a r e n 
ese p e n a l o b r e r o s de a f u e r a . 
— C o n c e d i e n d o á d o n A l b e r t o P é -
r e z K e i n o s o l a i n s c r i p c i ó n de u n d i -
b u j o p a r a u s a r l o e n s u m a r c a de t a -
bacos t i t u l a d a " H i s p a n o A m e r i c a -
n a " . 
— C o n c e d i e n d o , á los s e ñ o r e s A l c a l -
de y V a l l e l a i n s c r i p c i ó n de u n a m a r -
c a de f á b r i c a p a r a t a b a c o s t i t u l a d a 
" G r a n O r i e n t e " . 
«naiitlr- iiilBiiim" 
D E L A " G A C E T A " 
cont i ene l a s r e s o l n c i o -
el a c u e r d o de auto-
d a p o r l a J u n t a C e n -
m e i a , á l a de P a t r o -
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTOJ)E LA HABANA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
L a s B r i g a d a s d e l I n s p e c t o r B a c a * 
l l ao , c o n t i n ú a n e f e c t u a n d o e' waii^k-
m i e n t o d e l a s c a s a s de l a ca l l e de 
O ' R e i l l y . 
E n Z u l u e t a 
E l I n s p e c t o r F u e n t e s con s u B r i -
g a d a h a r e a l i z a d o h o y el s a n e a m i e n t o 
d e l t r a m o de Z u l u e t a , de M o n t e á C o -
r r a l e s . 
C a r r o s de b a s u r a s 
F u e r o n s a c a d o s de v a r i a s c a s a s de 
este t r a m o u n o s 10 c a r r o s de i n m u n d i -
c i a s . 
E n E m p e d r a d o 
E l s e ñ o r V á z q u e z a l f r e n t e de s u 
B r i g a d a , e s t á h o y e f e c t u a n d o el • . a e a -
m i e n t o d e l ú l t i m o t r a m o de l a ca l l e 
de E m p e d r a d o . 
I n f o r m e s 
L o s i n s p e c t o r e s B a c a l l a o , V á z q u e z 
y F u e n t e s h a n e m i t i d o v a r i o s i n f o r m e s 
de d i s t i n t a s c a s a s de l a s ca l l e s de E m -
p e d r a d o , O ' R e i l l y y Z u l u e t a , en l a s 
c u a l e s se c o m e t e n i n f r a c c i o n e s de l a s 
O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s . 
E n M a r i a n a o 
E n e l b a r r i o de l a C e i b a se s a n e a -
r o n e n el d í a de a y e r 2 c a s a s y se 
e x t r a j o 1 c a r r o de b a s u r a . 
E n l a c a l l e R e a l , 2 c a s a s y se e x t r a -
j e r o n 10 c a r r o s de b a s u r a s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el d í a de a y e r se p r a c t i c a r ; n i 
p o r l a s B r i g a d a s de los s e ñ o r e s L a -
r r i n a g a y L e z a , l a s s i g u i e n t e s d e s i n -
í e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r T u b e r c u l o s i s . 2 
P o r S a r a m p i ó n 3 
P o r T ' t s f c r i n a 1 
P o r G r i p p e . . 1 
P o r S e p t i s e m i a p u e r p e r a l . . . 1 
P o r V a r i s e l a s 1 
de ios 
es. i í . L i i B i á n é Hiios 
B E S A N T A G L A E j 
A g e n t e G e n e r a l e n e s t a F r o v i u c i a : 
M . A K A N D A . 
D e p ó s i t o : S a n M i g u e l n . 2 5 . 
6618 26-1 M 
L a {ama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer éste tan maravi l losó medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahoyo) y tod í i s las otras enfermedades del pacno, por rebeldes qne sean; fué cansa y sicue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicado3 en codos ios pe -
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacian y siguen h a c i é n d o l e , y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
L HOGAR * * 
Z ~ 7 . I » ^ 
PRO DE 
Srñora: íivití en ta ] 
cau lá arción foUI de 
sermtne» conta-
irloMís y sil priu jpal 
trawnUw ei SlOSlfH-
TO. Kinpleo en ranos, 
Wmidenw, inodonii, 
esrupiiliTaj, * f| fj. 
M-cmoi. SARRl, 
tn todas las Farm». 
:ias 
E L 
E X J T O - ^ 
« o la ^ 
S A N f D A D 
- C U B A - . 
*J»8*«" la ntetti. 
de un desinfec. í } 
Uut« «¡no »l i ^ * 
Evita los mosquito, ."«alo» A m ^.o lores . 
fe cura tomando la PEPSINA, y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Eata medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñí-
miemos, neurastenia g^striga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoleg i á la curación c jmpletx. 
Los principales médicos la re.cotaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende eu todas las boticasde la Isla. 
92; l -My. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador do A. Gó-
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez 
rrazábal v Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depós i tos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taquachel y ventas eu todas las f 
cias. c 934 1 My 
A B E P E 
I > E B R E A , C O D E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D R P A R I S . 
E s t e j a r a b e es el mejor de los pectorales conocidos, pues es tando compuesto 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone a l enfermo á sufr ir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes, , S i r v e para c o m b a t i r l o s catarros agudos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquit i s m á s intensa; en e l 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á un agente poderoso pava c a l m a r l a i r r i t a -
bi l idad n e r v i o s a v d i s m i n u i r la e s p e c t o r a c i ó n . 
E n las p e r s o n a s ' d e a v a n z a d a edad el J A H A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u u resultado marav i l l o so , d i s m i n u y e n d o ! a s e c r e c i ó n brouquia l y e l 
cansancio. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 52, S a n R a f a e l ; e squ ina á C a m -
panario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acredi tadas de la I s l a do 
C u b a . c 914 O l y 
L a -
THE CUBAN SUGAR R E F I N I N G Co. 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
BAJA EN NUESTROS PRECIOS! 
d e 
S o b r e a l h a j a s y v a l o r e s e u t o d a s c a n t i d a d e s , c o b r a n d o u n m ó -
d i c o i n t e r é s e n 
De Manuel Torrente y Comí]-BERHAZáN. 8J H m M - T e l e ! ; n. 9í6. 
G r a n s u r t i d o d e p r e n d e r í a d e o r o y } j u d i a s p r e c i o s a s . 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
c 997 alt 12-10My 
' •^s»^'^.-^u-^^ "^^hK 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e f o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l mfis moderno, fresco y ventilado do la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propós i to para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c , i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
J . J S O Z I " o p i e t a r i ú . 
-23 A 
K e í i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s d e s a q u i t o s d e u n a a r r o b a , 
8 % r l s . a r r o b a . 
K e f i n a d o e n f a r d o s d e s a q u i t o s d e 5 l i b r a s , 8 % r l s . a r r o b a . 
K e í i n a d o e n s a c o s d e 3 0 0 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n c a j a s d e 5 0 l i b r a s , 1 3 r e a l e s a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n l o t e s d e 5 0 b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , 
c e n t a v o p o r l i b r a f e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N C x R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
P O R C A D A B A R R I L ! 
E n v i e n n o s s u s p e d i d o s á 
T e n i e n t e R e y 9 9 H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r -
G o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ó r n e r o 2 CC71 20-9 Mv 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a i ' í n Sánchez 2 / Comp.j O f i c i o s 64. 
0,1-11 2 A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O < o ü 2 = ¿ x i l t ^ a 4 d o X I á , 1 y c i ó s i O 
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DIARIO DE LA MAHÍNA.—Edición de la mañana.—Mayo 27 de 1906. 
Petrolización y Zanjeo 
En el día de ayer se petrolizaron 
los servicios de 2.657 casas correspon-
dientes á los barrios de Puentes Gran-
des y Cerro. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los ser-
vicios de varias casas situadas en las 
calles de Someruelos, Corrales, Fac-
toría, Apodaca, Habana, Tejadillo, 
lÁ-gaiar, Calzada de Jesús vdel Monte, 
Estación de Yillanueva y Plaza del 
¡Polvorín. 
Por la Segunda Sección de Canali-
zación v Zanjóos, se construyeron 175 
metros lineales di^anja en la estancia 
" E l Zapote." 
Mayo 26 de 1906. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado, y bajo ía inspec-
cíóji del doctor Ernesto de Aragón, 
se lian realizado el día 24 de Mayo 
de 1906 trabajos distribuidos en la si-
guiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . 9 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas ; * ' 
Comunicaciones altas á es-
cuelas ^ 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 9 
Comunicaciones altas á pa-
dres 2 
Comunicaciones traslado de 
análisis á los señores mé-
dicos. 6 
Escuelas visitadas con 187 
niños inspeccionados. . . 4 
Inspección de l e c h e r í a s . . . . 4 
Inspección de carros de leche 1 
Inspección de exhuraadión 
de cadáveres. 1 
Total. . . . . . . 61 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor mío: 
En el periódico de su digna direc-
ción correspondiente al 25 del corrien-
te, y al dar cuenta de la sesión de 
Directiva celebrada por la Cámara de 
Comercio el 24, se dice que "una co-
lectividad se atribuye el éxito" de 
una resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, concediendo el trasbordo á 
barcos de distintas líneas. 
La Junta de Navegación, única co-
lectividad que, junto con la Cámara 
de Comercio, se ha ocupado de dicho 
asunto, es necesariamente la aludida. 
Por tanto, se hace imprescindible la 
explicación para evitar los errores que 
pueda traer consigo tal manifesta-
ción. 
En la sesión de Directiva celebrada 
por esta Corporación el 2:j de Marzo 
del corriente año, y á petición del se-
ñor Dussaq, que expuso la circular 
núm. 6 de la Secretaría de Hacienda, 
y por indicaciones también del señor 
Tillmann, se acordó elevar á dicha Se-
cretaría un suplicatorio para que de-
jara sin efecto dicha circular, en vista 
de los graves perjuicios que irrogaba. 
En tal virtiidr el Presidente, acom-
pañado del que suscribe, se entrevis-
taron con el sub-Secretario de Ha-
cienda, el cual, después de nuestras 
manifestaciones, expuso que el objeto 
de dicha circular núm. 6 era el supri-
mir la circular núm. 30, de 30 de Oc-
tubre de 1902, por modificar esta úl-
tima el artículo 156 de las Ordenanzas 
de Aduana; pero que al dictarse la 
primera, ya estaba en estudio y era el 
ánimo de dicha Secretaría publicar 
una disposición que autorizase el tras-
bordo á barcos de distintas Compa-
ñías, previas las garantías necesarias, 
en vista de los graves perjuicios que 
se ocasionaban y por ser el ánimo de 
dicho Departamento el dar todas las 
facilidades al comercio. 
Cumpliendo los deseos del señor 
Echarte, y como recordatorio, elevó 
esta Junta de Navegación al Secreta-
rio de Hacienda la solicitud acordada. 
la cual fué contestada el 30 de Abril 
en la siguiente forma: 
"En vista de las razones expuestas 
en la comunicación antes citada, esta 
Secretaría ha tenido á bien resolver 
que en el caso de que las mercancías 
procedentes de puertos extranjeros, 
vengan despachadas de tránsito para 
otros puertos también fuera de Cuba, 
si el barco qfie las conduce no conti-
nuase viaje al puerto á que aquellas 
vienen destinadas, podrán los intere-
sados solicitar del Administrador de 
la Aduana respectiva la autorización 
para el embarque de esa mercancía en 
el buque que para el lugar de su des-
tino salga." 
La Junta de Navegación, cumplien-
do un deber para con sus asociados, 
envióles una copia de dicha resolu-
ción, dando cuenta de la misma en la 
sesión de Directiva celebrada el 16 del 
corriente, sin vanagloriarse de un éxi-
to que no corresponde á ninguna co-
lectividad, sino única y exclusivamen-
te á la Secretaría de Hacienda. 
De Y. atentamente y S. S. 
J. Luis de Lluch. 
Secretario General de la Junta de Na-
vegación. 
Habana 26 de Mayo de 1906. 
Por nuestra parte, sólo tenemos que 
decir que la apreciación que motivó 
la carta que precede, estaba fundada 
en las noticias que se nos facilitaron 
en la Cámara de Comercio. 
A las muchas solicitudes que han 
sido dirigidas al señor Presidente de 
la República en pro. del indulto del 
condenado á muerte Juan Capín, cuya 
carta, llena de sinceridad, publicada 
en nuestra primera edición del sába-
do, ha despertado en su favor todas las 
simpatías, tenemos que agregar la no-
bilísima gestión realizada en la tarde 
de ayer por la distinguida señora doña 
Guadalupe Hompanera de Gaytán, cer-
ca de la digna esposa del Jefe del Es-
tado, la señora doña Genoveva Guar-
diola, á quien rogó interpusiera su 
natural y valiosa influencia para incli-
nar el ánimo del señor Estrada Palma 
en favor del indulto. 
Con el mismo generoso objeto pidió 
ayer audiencia al señor Presidente de 
la República nuestro distinguido ami-
go don Juan Bances y Conde, que ha 
sido citado para mañana, lunes. 
Muy sinceramente deseamos que es-
tas gestiones, unidas á otras muchas 
que en el mismo sentido han sido diri-
gidas al Jefe del Estado, muevan la 
piedad, nunca desmentida del señor 
Estrada Palma, y lo inclinen á firmar 
el indulto. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Jaruco, Mayo 25 de 1906 
Los ingenios siguen la molienda y 
la caña se corta y tira con mucho tra-
bajo, debido á las abundantes 
aguas. 
Está al terminarse el primer trozo 
de carretera de esta ciudad á San An-
tonio de Río "Blanco, y era hora de sa-
car á subasta el segundo tramo, más 
corto y fácil que el primero, para ter-
minarla de una vez y quedar unido á 
Jaruco y al ferrocarril el barrio y 
pueblo de San Antonio, que tiene la 
mejor zona de cultivo de la provin-
cia. 
Algunos vecinos de gran represen-
tación, lo mismo de Jaruco que de San 
Antonio, tienen el propósito de diri-
girse al Gobernador Provincial para 
que esta autoridad ordene lo más 
oportuno á fin de que el tramo de ca-
rretera que está al terminarse—de 
Jaruco á San Antonio—sea reconoci-
do por ingenieros imparciales, pues 
en estos días de lluvia, por falta de 
cunetas y alcantarillas que dieran 
salida al agua, la poca y mal coloca-
da piedra empleada en ese tramo, el 
carecer de derrames ó corrientes des-
de el centro, hicieron que la carre-
tera citada quedase bajo las aguas 
por muchas partes. Si no se abren 
buenas cunetas y se ponen más alcan-
tarillas á la par que por el centro de 
la carretera se le eche más piedra, 
aunque sea tan mala como mucha de 
la empleada, no tendremos carretera 
para dos años por muchas partes. 
Los que han visto hacer carreteras 
en otros tiempos y en otros países, se 
quedan admirados al ver cómo se 
hizo el tramo citado que está al con-
cluirse, con una débil capa de piedra, 
sin abrir cunetas ni hacer las alcan-
tarillas necesarias. 
La semana última estuvo inspec-
cionando las escuelas de est-a ciudad 
y su término', el ilustrado maestro. 
Inspector Pedagógico, señor Lucia-
no Martínez, el que llevó las mejores 
impresiones de los maestros y de la 
enseñanza primaria, pues en muchas 
aulas, lo mismo de la ciudad que ru-
rales, encontró buena asistencia y 
alumnos muy adelantados. 
Algunos maestros de las aulas ru-
rales, han estado todo el año sin ins-
pescción alguna y comprando parte 
del material más indispensable para 
la enseñanza de los niños, los cuales 
niños han contestado resuelta y 
acertadamente á todas las preguntas 
difíciles que les hacía el señor Martí-
nez, resolviendo los problemas más 
complicados que se les puso. 
Desde hace años no hubo hasta 
ahora, que vino el señor Martínez, 
inspección de escuelas, pues antes se 
concretaban los doctores á ver traba-
jar al maestro, y el señor Martínez, 
tan iiustrado como práctico en la es-
cuela, examinó, además, á los niños, 
llevando la certeza y evidencia de la 
buena ó mala enseñanza que reciben 
los alumnos de las escuelas públicas. 
Si en las escuelas no entran más 
que maestros muy prácticos é ilustra-
dos y que entren como inspectores 
una vez por lo menos al mes, la ense 
ñanza cambiará por completo siem-
pre que la vara de la justicia mida 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR. 
G o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o á í a s i e y e © d e l a R e p ú b l i c a 
D O M I C I L I O S O C I A L : C O H P O S T S L A N . 5 0 
Director General: Sr. FRANCISCO XIMEXJEZ CERVANTES. 
Constituye... á todos en caso de supervivencia, UN CAPITAL en efectivo para es-
tablecerse.—Un DOTE para los hijos,—Una RENTA VITALICIA para 
la vejez.—Eneas» de fallecimiento, una HERENCIA para la familia. 
Invierte todos los FONDOS de los asociados, en valores carantizados, que se 
depositan inmediatamente, á nombro de la Sociedad, en el Banco ó 
Bancos designados por el Consejo de Administración. 
Asegrura Desde la edad de 3 años hasta la de 55, mclasive. 
Illlllllllll •IMIII « • • B M M a a B M — — C O N S E J O D E A D M I N I S T K A C I O N 
PRESIDENTE 
Sr. Dr. Emilo Nuñez, Gobernador Provincial.—Propietario. 
: 1er VICE-PRKSÍDENTE 
Sr. Dr. Domingo Menae?, Capote, Vicepresi-
dente de la República.—Propietario, 
2? VICE-PRESIDENTE 
Sr. Eligió Bonachea, Alcalde Municipal.-
Propietario. 
TESORERO 
Sr. Dr. José Manuel Nuñez, Representante al 
Congreso.—Propietario. 
VICE-TESORERO 
Sr, Dr. José Clemente Vivanco, Representan-
te al Congreso.—Propietario. 
SECRETARIO 
Sr. Manuel Márquez Sterling, Periodista. 
Propietario. 
VICB-SECRETARIO 
Sr. Octavio Zubizarreta, Representante al 
Conhreso. 
6reB. Dr. Eugenio Sánchez Agramonte, Direc 
de la Casa de Beneficencia y Materni 
dad.—Propietario. 
„ Fíancisoo Gamba, Comerciante, Propie-
tario. 
C 1097 
VOCALES Dr. Diego Tamayo, Senador-Propietario 
Dr. Francisco Carrera y Justiz.—Propie-
tario. 
Dr. Cándido Hayos, Representante al 
Con̂ Mso.—Propietario. 
Banqueros: Sres. Hijos de 11. Arguelles. 27 M 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E F A M I L I A 
JLibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
líEEOT, en el litoral de 
c sta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
EUZ BRILLANTI] y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN" ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
M) uso y se perseguirá 
c o n todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceite Luz B r í M t í 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
fliai^^^^aw--^••"^ ^"¡^«aa^ig unr fabricación espe-
cial y que presenta e» aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaba de no inñaiaarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipalmentePARA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones luuiimcas, al do mejor clase 
importado del extraiMero, y se veeide á previos mav reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de BEJVZíXA y GASOLiINA, de 
clase superior paraaluiubr^d<i^ fuerza motriz:, y demás usos, á precios re-, 
ducidos. 
The Westlmlla Oil Refioing Oo—Oficina; SANTA CLARA. 5.—Habana. 
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por igual á todos los maestros, sin in-
tervención de componendas ni de la 
política. 
El señor Jjamar puede hacer mucho 
por sus país desde el alto puesto'en 
que se halla, si entrega las escuelas y 
oficinas escolares superiores á los 
maestros más competentes. 
El Corresponsal 
PINAR DEL RIO 
De Artemisa. 
El señor José Pijuán, hermano del 
cabo de la rural asesinado en Las 
Mangas, ha dirigido las dos cartas 
que copiamos á continuación, al se-
ñor Alcaide Municipal de Artemisa 
y al corresponsal del Diario de la Ma-
rina en dicho pueblo. 
Guanabacoa, Mayo 24 de 1906. 
Sr. Julio Trelles. 
Artemisa. 
Distinguido señor: 
La grandiosa manifestación de due-
lo en que tomaron parte casi todos 
los habitantes de ese patriótico y 
simpático pueblo con motivo del en-
tierro de mi querido é inolvidable 
hermano, el señor Juan Pijuán y Ló-
pez,Cabo del Cuerpo de Seguridad y 
Vigilancia de la Guardia Rural, des-
tacado en el pueblo de "Mangas," 
que desapareció vilmente asesinado el 
17 de los corrientes, me obliga en 
nombre de su viuda y demás familia-
res á darles las gracias por el perió-
dico el Diario de la Marina, cuyo car-
go de Corresponsal merecidamente se 
le ha confiado á usted en esa locali-
dad por tan importante empresa, é 
imponerle atentamente de nuestro 
verdadero y profundo reconocimien-
to. 
Anticipándole á usted las gracias 
por la publicación de estas líneas, me 
es grato suscribirme de usted con la 
mayor consideración, 
José Pijuán. 
S|c. Real número 36, Bacuranao. 
(Copia de la carta que le fué remi-
tida al señor Alcalde Municipal de 
Artemisa, suscripta por el señor Pi-
juán.) 
Guanabacoa, Mayo 24 de 1906. 
Se'ñor Alcalde Municipal. 
Artemisa. 
Distinguido señor: 
Un imperioso deber me obliga á 
dirigir esta carta como pálida, pero 
sincera expresión de gratitud, por el 
verdadero interés que se tomó usted 
por todo lo relativo á los funerales de 
mi querido é inolvidable 
Cabo de la Guardia Rur 
camento de Mangas de ese término, 
Municipal, Sr. Juan Pijuán y López, 
vilmente asesinado el 17 de los co-
rrientes, para darles las gracias en 
nombre de su desgraciada viuda, hi-
jos y demás familiares é imponerle, 
con el mayor respeto, del eterno agra-
decimiento del que tiene el honor de 
suscribirse de usted con el afecto y 
la consideración más distinguida, 
José Pijuán. 
Slc. Real número 36. Bacuranao. 
miaño, el 
pl Dpsta-
D e s p u e s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A . T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
4 4 A v i s o á L o s H a c e n d a d o s " 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
En Palacio 
Jja Junta de Superintendentes de 
Escuelas de la República, después de 
haber terminado sus sesiones, estuvo 
en Palacio á saludar al señor Presi-
dente de la República. 
Dicha Junta fué á Palacio acompa-
ñada del Secretario del ramo, señor 
Lámar. 
Los señores don Juan Valdés Pa-
gés y su hijo don Andrés, estuvieron 
á felicitar al señor Estrada Palma por 
su reelección. 
El Representante señor Govin se 
entrevistó ayer tarde con el Jefe del 
Estado para tratar de la Ley de in-
migración y de varios asuntos de ad-
ministración. 
Visita de inspección 
Ayer giraron una visita de inspec-
ción al edificio ocupado por la direc-
ción de Correos, los secretarios de Go-
bernación y Obras Públicas, señores 
Ríus Rivera y Montalvo, acompaña-
dos del director general de Obras Pú-
blicas, señor Lombillo Clark, y de los 
ingenieros señores Cadalso y Fernán-
dez de Castro, en cuyo edificio se rea-
lizan obras de apuntalamiento, bajo 
la dirección del primero de los inge-
nieros citados. 
Terminada la visita, convinieron los 
referidos señores en que los ingenie-
ros aludidos redacten un informe y 
lo presenten á la Secretaría de Obras 
Públicas, recomendando las obras que 
juzguen más necesarias para poner el 
edificio en condiciones de habitabili-
dad. 
Recorriendo la costa 
El señor don Luis de la Cruz Muñoz, 
segundo jefe de la Inspección Gene-
ral del Puerto, salió ayer en el caño-
nero " M a r t í " á recorrer los puertos 
inhabilitados de la costa correspon-
dientes á la costa de la Habana, con-
'objeto' de establecer delegaciones de 
la misma en algunos de ellos. 
Feliz viaje 
Nuestros estimados amigos el doc-
tor Eduardo Aulés y su distinguida 
señora esposa, salen hoy para Nueva 
York en el vapor "Merida". 
De allí irán á París y después á 
Barcelona á pasar el verano. 
Les deseamos un hermoso viaje y 
muchas felicidades 
El doctor Aulés, durante su ausen-
cia, deja los asuntos de su bufete de 
abogado, á cargo de su distinguido 
olega y compañero en letras lieencia-
o Isidoro Corzo. 
Licencias 
Casa clausurada 
lia sido clausurada la fonda " L 
Paloma", Oficios esquina á Cuna 
COMPLACIDO 
Habana 26 de Mayo de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Muy señor mío, de mi mayor consi. 
deración: 
En la edición de la tarde del diario 
de su acertada dirección, correspon-
diente al martes 22 del corriente, «pa[ 
reció un suelto titulado Capitán' de 
puerto, por el que se me califica así 
por haber dejado el mando del vapor 
de la Costa Sur "Reina de los An-
geles", á causa de no haber entregado 
ni recogido ^ la correspondencia del 
puerto de Júcaro en mi último via. 
je, habiendo la Empresa, en conse-
cuencia—se decía en el suelto de-
puéstome de mi cargo; y como es 
completamente inexacto lo que en él 
se refería, pues ni yo cometí tales 
faltas, ni mucho menos fui depues-
to por la Empresa, y dejé el 
por acto libérrimo de mi ve 
para satisfacer sentimientos 
dignidad ofendida; siendo totainien-
to inexacto que la Dirección de Go-1 
rreos haya pedido mi destitución á 
la Empresa, me interesa rectifican tan I 
equívocas especies, por mi honor pro- '• 
fesional, por lo que suplico á usted v 
y espero de su imparcialidad dispon-
ga se inserte en la Sección corres-
pendiente de su diario esta carta 
estando dispuesto á dar cuantos deta-. 
lies se me pidan en aclaración de los 
hechos y de atestiguarlo por quienes 
pueden hacerlo. 
Le anticipa las gracias y es de us- ' 
ted atento s. s. q. b. s, m. 
M. Travieso. 





dieron ayer las 
j or el negociado 
Ayuntamiento se exp 
siguientes licencias: 
1338.—Luisa Montufa, Manrique 
79. Construir una casa. Director A. 
de Castro. 
2276.—Obreros de H. Upmann. Va-
lle, Basarrate, Infanta y Zapata. Cons-
truir veinte casas. Director, Manuel 
Tomás Rodríguez Calzada. 
265.—Mario xiltuzarra, Monserrate 
1. Construir la misma. Director, 
Francisco Salaya. 
Jueces Municipales 
Ha sido nombrado Juez Municipal \ 
de Sagua de Tánamo, don Juan Mata 
También, han sido nombrados jue-i 
ees Municipales suplentes de Mora j \ 
Jiguaní, don José Pardo Pardo y doiii 
Emiliano Martínez, respectivamente, i 
Los españoles de Jamaica. -j 
En junta general celebrada el díaf 
11 del actual.en el poblado de JamaM 
ca, Gnantánamo, se acordó la eons- i 
titución de un Centro que, con el nom- \ 
bre de "Colonia Española" una á 
todos los españoles allí residentes. 
Así nos lo comunica el señor Sal- ; 
vador Rosses, Presidente de dicho 
Centro, en nombre de la Directiva á ; 
la que deseamos el mayor éxito en sus : 
Al señor Bonachea. 
¿Sr' Director del Diario de la Marina.^. 
Respetable señor: 
Suplicamos á usted se digne por", 
mediación de su bien redactado pe- i. 
riódico, defensor de todas las causas 
justas, llamar la atención á quien cp--%| 
rresponda; á fin de que se ponga el 
alumbrado en la calle Villa nueva, de 
Municipio á Concha en Jesús del 
Monte, que según tenemos entendido '. 
hace más de sois meses que fué apro-
bado por el Ayuntamiento y esta es 
la hora que aún permanecemos á obs-
curas, con grandes peligros para loa 
que aquí vivimos. 
Anticipándole las gracias queda-
mos atentamente 
Varios vecinos. 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
¿ la benigna pero poderosa acción del 
y cua^áe en unión een este precioso 
báisamo nulmonar se toma el 
A c e i t e P e r © d e H i t 
aves enfermedades del 
¡n con sorprendente ^ss-
ira Ja tos bastnríin nnas cuantas 
s del Pectoral sólo. Para ios 
is más serios se rtMjomienaa el uso 
de Jos dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis ©i Pec$e?ai 
áe AnscnhHiía y ei Aceite Paro de Hígado de Bacaiaa í§ LaaSaa 
rÚ. Ké'mp ofrecen al pacienta un consuelo y un alivio qu^ encaré ¿a 
vano en otros remedios. 
fREPAP.AI>08 SOjLAMEIÍTE POR 
pe ¥6£ta ea Sedas las Farmacias Sreguerías. 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 
Swift & eompany tienen eiete mataderos en los priacipales cenUes de la 
industria pceuaria de América. Matando hasta 60,000 animales cada día; los 
residuos naturales, curados, de esos animaks—sangre y huesos—los embarca-
mos para todas las partes del mundo.ÍR No nos sería posible mantener este alto 
nivel mercantil, si nuestros productos no dieran resultadog satisfactorios. 
Si una finca azucarera no produce mas de 50̂ 000 surfobas de caña por 
caballería, será muy útil abonarla en escala tal que aussente su rendimiento á 
.75,000 y 100,000 arrobas en un breve espacio de tiempo, nuestsos peritos le 
enseñaran á Vd. personalmente el modo de alcanzar ese resultado. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de siembras y terrenos. 
Pídanse detalles sobre abonos á Swift & Company, Oficios No. 8, Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8 , H a b a n a 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad eu g:eral, escrófula y raquitisiGo de los niños. 
Disneas, Cato íistíial, Polos, Gólis, l e i r í a 
y toda indisposición del tubo iutestiaa], por rebelde que sea, se cura radicul-
meute en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N 0 • • 
m . ^ t A c y ^ ^ r R ^ m de v e m en f a m a c í a s y d e i m e r i i i s 
1114 78-6 Mz 
á G I i A D A B L E Y P U R A . 
I ? ,q m O M A O A L í S A K A . 
I n i m i t a b l e m su a r o m a . 
O P T I M A E N S B C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A S 
E K X A I ñ l i A i > E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
f i M & M I . e i S í - S i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H ü E V A H I S l A 
E l i d e a l tónico g e n i t a i — T r a t a m i e n t o r a o i o n . i l d e l a s perdí & 
seminales, debilidad sexual é iw.potencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o e x 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á . y J o l m s o n . 
y eu todas las boticas acreditadas de la isla. .. 3 
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fiesta del Io de Mayo y la fiesta del 
2 de Mayo. 
Comienza el mes de Mayo con dos 
fiestas en sus dos primeros días: la 
iesta del traba-jó y la fiesta potriótica 
con la que conmemoramos todos los 
años la guerra de la independencia. La 
hi-imera de estas fiestas tiene un ca-
rácter internacional que la reviste de 
cierto porte solemne; le segunda no 
alcanza holgada categoría de nacional, 
contentándose con ser una fiesta más 
en el largo catálogo de ellas que dis-
frutan los madrileños. No por el objeto 
que les dio vida, ni por el espíritu que 
las mantiene, ni por la tendencia que 
implican, i l i aun por la forma en que 
se celebran, me avengo sin esfuerzo 
del ánimo á considerar estas fiestas co-
jno verdaderos festivales. Porque no 
me parece que sea la misma cosa un 
día de holganza que un día de fiesta; 
podremos holgar—y muchas veces hol-
gamos—sin motivo de fiesta; tal vez 
holgamos las más veces por motivos 
de pesadumbre. Es que el hombre ha 
menester para su trabajo serenidad y 
equilibrio del espíritu; y este equili-
brio lo rompe por igual una fiesta y un 
duelo. 
La fiesta internacional del Io de Ma-
yo no es todavía una fiesta verdadera; 
mas bien la miro como un duelo. Y 
un duelo muy triste compuesto de mu-
chos duelos y de muchas tristezas. Las 
tristezas de los hogares sin pan. Pero 
sin pan de harina que sustenta el cuer-
po, ni pan de amor que sustenta el al-
ma- Han de trascurrir años y años, dé-
cadas y décadas, para que podamos 
con verdad llamar fiesta á este día pri-
mero de Mayo. No bastó que muchos 
miles, millones de hombres, decreta-
sen un día de fiesta para que este día 
surgiera jubiloso y regocijado; mas 
bien parece que en este día de la fiesta 
internacional del trabajo sale á la su-
perficie y se revuelve todo el légamo 
del dolor humano, las heces de la mi-
seria y del hambre, las ansias innume-
merables que durante todo el año es-
tán como recogidas ó escondidas ó ca-
lladas. Es el día en que implora 
el que no tiene trabajo porque le den 
pan, y el que tiene pan porque le den 
reposo; es el día en que lloran los ni-
ños y los adolescentes pidiendo pro-
tección porque son débiles, y lloran los 
viejos pidiendo amparo porque están 
achacosos, y lloran las mujeres recla-
mando la igualdad con el hombre, y 
hasta los hombres lloran escondiendo 
las lágrimas bajo los más fieros y pa-
vorosos antifaces de la ira, del des-
pecho y de la amenaza. Y á este día 
de tantas lágrimas y de ninguna son-
risa, á este día en que el hambre clama 
y el dolor se queja, y el sufrimiento 
punza y la fatiga abate y el ansia de 
la vida desespera, á este día en que 
, todos los desgraciados, todos los pa-
rias se reúnen y se apiñan para lan-
zar un grito estridente y doloroso es 
á lo que se llama una fiesta. 
¡Una fiesta! No lo es todavía; qui-
zá algún día lo sea; tal vez no lo sea 
nunca. Hace diez y siete años que se 
decretó esta fiesta internacional del 
trabajo, y diez y siete veces hemos 
visto el mismo desfile de la misma 
procesión lúgubre y doliente, detrás 
de una bandera invariablemente ro-
ja ó invariablemente negra, como si 
con los colores de este guión se qui-
siera quitar á la fiesta todo alarde 
jubiloso. O rojo como la sangre, ó 
negro como la muerte; no hemos lle-
gado á ver en este día banderas de 
esperanza. ¿ Es que estos obreros no la 
tienen? 
Sólo cuando en sus almas comience 
á clarear luz de esperanza lograrán 
convertir el Io de Mayo en festival 
verdadero. Porque basta con la es-
peranza para llenar de júbilo y de 
regocijo^ un día, este día ahora sinies-
tro, y á veces luctuoso del primero 
de Mayo. El día c i que los desgracia 
dos, los desheredados, los tristes, I 
sientan en sus almas la palpitación 
de la esperanza, podrán pensar en 
una gran fiesta; no fiesta de odios y 
de recelos y de amenazas, sino de 
paz y de amor' entre los hom-
bres, porque sin paz y sin amor no 
hay fiesta posible para el espíritu 
humano. Cuando este día llegue—si 
es que alguna vez llega—será hermo-
so este primero de Mayo. Yo quiero 
figurármelo celebrado por mu-
chos hombres y muchas muje-
r e s y m u c hos n iñ os en m e-
dio de un anchuroso campo rever-
decido y reflorido por la primavera. 
No se congregan ni para pedir pan ni 
para pedir trabajo. Nadie le pide á 
la vida más de lo que la vida puede 
darle. Todos están satisfechos, con 
satisfacción profunda, de sus mismos 
dolores y de sus mismas tristezas; 
todos ahogaron en sus almas la sed 
ardiente de rebeldía. Ya saben todos 
que el dolor es ley humana, tan hu-
mana, que nada como el dolor de-
mocratiza, sea cual sea su condición, 
su rango ó su categoría. 
Hermosa fiesta de los hombres, de 
todos los hombres, de todos los que 
se someten sin protesta á la divina 
ley del trabajo. Verdadera fiesta por-
que tendrá un espíritu que le de vida 
jubilosa y regocijada, porque será 
un día de amor y no un día de odio, 
porque será un día en que se eleven 
los corazones en vez de abatirse y 
consternarse. 
Pero ese día hermoso está lejano, 
porque todavía no es el amor sino 
el odio, el sentimiento que une á cí;-
tas clases trabajadoras. Yo no las 
culpo; me guardo bien de culparlas; 
me duelo por ellas y con ellas de que 
me duelo por ellas ycon ellas, de que 
rumbo más conforme con los puros 
y nobles y delicados sentimientos del 
alma. No lo tomó porque faltó el 
hombre escogido para que lo tomara. 
Fueron hombres poseídos de un in-
telectualismo frío los que determina-
ron este movimiento internacional 
impregnándole de rencores, de rece-
Jos, de envidias. En vez de un día de 
paz inventaron un día de pelea. Es-
téril pelea; tan estéril que después de 
diez y siete años nos hallamos toda-
vía en los comienzos, pidiendo eter-
namente una hora menos de trabajo, 
una peseta más de salario. ¿Valía 
la pena de inventar una fiesta para 
pedir esto ? ¿ No siente el obrero otra 
cosa en su alma que el odio insacia-
ble hacia las altas clases? ¿No tiene 
otros sentimientos que los del ren-
cor sañudo para el burgués adinera-
do? 
Los tiene; nada hay que nos induz-
ca á dudarlo. Pero es que los direc-
tores del mivimiento no han sabido, 
ó no han querido remover sentimien-
tos altos, sino pasiones bajas. Error 
inmenso cuyas consecuencias van ha-
ciéndose palpables y acerca del cual 
los hombres de buena voluntad van 
advirtiendo á las masas indoctas, 
irreflexivas y ciegas. Es un doloroso 
error de táctica que hace infecundo 
el esfuerzo de tantos miles de hom-
bres, reduciéndolo á una lucha en-
conada, y algunas veces sangrienta, 
de ogoismos, de ambiciones y de sus-
picacias. 
Ved por qué no me avengo sin es-
fuerzo del ánimo á mirar esta fecha 
solemne de Io de Mayo como una ver-
dadera fiesta sino como un duelo. Y 
sucedió este año lo que todos los 
años, lo que volverá á repetirse los 
años venideros, con infecunda mono-
tonía, que perjudica antes que á na-
die á los proletarios mismos, ü n tro-
pel de hombres, unos cuantos cente-
nares de obreros que llevan provisio-
nalmente un documento á los pode-
res públicos, y reciben el documento 
con una sonrisa que quiere ser de 
amor y de afecto, una sonrisa que se 
finge amorosa y que es en realidad 
de desconfianza, cuando no de miedo. 
La manifestación se disuelve en la 
calle; la sonrisa se desvanece en los 
rostros, y ya nadie se acuerda de 
aquello hasta el año siguiente. 
¡Esto es una fiesta! 
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con máquinas de vapor ó gasolina. 
También M á q u i n a s d e B l o q u e s C o n c r e t o s . 
que hacen bloques de cementos completamente á prueba de h u m e d a d 
y fnego. 
F C. D A R N E L L , Agente.—STeptimo n . 19, 
j 917 1-My. 
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Y después de ella, al día siguiente, 
ya tenemos en Madrid la otra; la 
"fiesta patriótica del 2 de Mayo. Esta 
del día 2 corre parejas con la del día 
Io. La misma monotonía, la misma ' 
frialdad, la misma indiferencia en 
todos, la misma falta de un senti-
miento alto, noble y puro que la ani-
me y la remonte. 
Recuerda y conmemora esta fiesta 
la trágica y pavorosa jornada del 
año 1808; el sangriento episodio de 
la épica guerra de la independencia, 
los bárbaros fusilamientos de los ^ma-
drileños por los franceses. Fué en 
verdad un día de horror y de espan-
to, uno de esos días en que parece la 
humanidad rasera de los bestias san-
guinarias y feroces, en que se desa-
tan todos los instintos de la fiera que 
la civilización va domando, y se es-
conden todos los sentimientos del ser 
humano que la caridad y el amor van 
difundiendo entre los hombres. El 
trágico pavor de aquella jornada tru-
culenta, lo recogió el arte para pro-
ducir una obra maravillosa, de tan 
rodu y broso realismo, que cada vez 
que la miramos nos produce el estre-
mecimiento del escalofrío. Ya se 
comprende que me refiero al lienzo 
de Goya en el que pintó los fusila-
mientos del 2 de Mayo. No me com-
placeré en describiros el cuadro con 
toda su ferocidad y su amasijo de 
carnes ensangrentadas. En todo el 
amplio y rico Museo del Prado no 
hay nada semejante ni creo que el 
arte, haya producido una obra en que 
de manera tan franca, tan varonil y 
tan ruda se representase el truculen-
to salvajismo, el carnicero ensaña-
miento á que arrastra la guerra. Si; 
página terribde esta página de los 
fusilamientos del 2 de Mayo. Pero 
¡ay! que lo triste, lo hondamente 
triste es que páginas como esta las 
hallamos en todas las historias de 
todas las guerras. 
¿Es que en las guerras de los hom-
bres se mostró alguna vez la pie-
dad de los hombres? Casos de pie-
dad aislada, más grande y más alta 
por ser más individual y más esca-
sa, los hubo, yo quiero creer que los 
hubo siempre, pero no bastaron ellos 
para dar á las guerras de los hombres 
tinte decoroso de piedad humana. De 
cada nación y de cada guerra po-
dría hacerse un cuadro como el de 
los fusilamientos del 2 de Mayo, 
pintado por Goya. 
¿Qué significa entonces esta fiesta 
madrileña del 2 de Mayo? ¿El re-
cuerdo rencoroso y vengativo de 
aquel suceso ó el recuerdo piadoso 
y humanitario de unos héroes? Me 
parece que nadie podrá decirlo. Esta 
fiesta me parece una patriótica ruti-
na y la procesión cívica que en este 
día recorre las calles más anchas de 
la Corte se semeja mucho al cortejo 
de obreros que casi por las mismas ca-
lles desfiló el día antes. Son aglome-
raciones de hombres sin una idea que 
los una. Son masas que se juntan, 
pero no son almas que se asocien. 
Y sin embargo, éstos como aquéllos 
podrían asociarse, y fuera bien que se 
asociasen. Que se asociasen en una 
recuerdos ¿por qué no inventaremos 
santos ideales. A esta fiesta, como á 
la otra, le falta un espíritu, le falta 
un alma. En vez de recordar una vez 
al año los horrores, las crueldades de 
una jornada ¿por qué no recordamos 
una vez al año todas las jornadas de 
nuestra historia, todas las jornadas 
de la patria? En vez de una fiesta de 
recuerdos ¿por qué no inventaremos 
una fiesta alta y noblemente patrió-
tica. ¿Por qué no haremos de este 2 
de Mayo, que ni siquiera es una fiesta 
nacional sino una fiesta madrileña, 
algo que junte y asocie en un mismo 
pensamiento, pero sobre todo en un 
mismo sentimiento á todos los es-
pañoles? 
Hay pueblos grandes, nobles, va-
roniles que celebran con júbilo y sa-
na alegría la llegada de la primavera. 
Hacen una fiesta de la primavera; 
una vez al año, por estos días, dejan 
el trabajo, salen al campo los hom-
bres, las mujeres y los niños, como si 
fuesen á recibir á la primavera y 
darle la bienvenida. Esta es una be-
lla costumbre del pueblo germano, 
ese pueblo fuerte, varonil y rudo. Y 
nosotros los que habitamos país¿s so-
leados, risueños, lloridos, cuando lle-
ga la primavera ¿por qué en vez de 
salir á su encuentro conmemoramos 
lúgubres jornadas de bárbaras ma-
tanzas? ¿Por qué hacemos una fiesta 
de viejos y rancios rencores en vez 
de hacer una fiesta de amores eter-
namente humanos? 
Francisco Acebal. 
¿Que el sol tiene manchas? 
Dijera que sí 
de ser descuidado 
Apolo gentil. 
Hace mucho tiempo 
que anda por ahí 
en traje de baño 
ligero y sutil, 
pero hermoso y rubio 
como un serafín, 
matando de amores,' 
haciendo sufrir 
con sus bellas formas, 
fuerte y juvenil, 
y ahora resulta 
que el muy balad! 
tiene nuevas manchas 
de negro cariz. 
Sin duda ha comido 
el muy zas... candil, 
"tocino del cielo" 
allá en su zenit 
" ó cábelo de ángel" 
sin poner mandil 
para no mancharse 
como un chiquitín, 
i Miren el tenorio 
miren el dandy 
con manchas de azúcar 
en el faldellín! 
Si quiere quedarse 
muy limpio y feliz 
métase en el baño 
de María; allí 
sumerja sus rayos 
df fuego... y zafir 
tres ó cuatro meses, 
dejándose, en fin, 
de tostarnos vivos 
con manchas así. 
Que tueste las Cámaras 
que saben vivir 
á trescientos grados... 
que suda el país; 
que tueste el Consejo 
que aspira á subir 
aunque Xúñez diga, 
¿<no pasas de ah í " ; 
que tueste al cabildo 
de los chivos mil 
y á Eligió el trajano 
por los permitir. 
Que tueste al demonio 
del Rey... marroquí, 
dejando á los buenos 
con brisas de Abril 
para que respiren 
y puedan vivir. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a fotograf la . 
C á m a r a s para planchas y pe-
l í c u l a s desde 40 cts., 9 0 cts., ^ 1 , 
§ 1 . 3 5 , $1.50, hasta S200. 
San Rafael 32 . 
OTERO Y C O L O M I N A S . 
L A V I D A P A E I S Í E N S E 
El Bicentenario de Franklin 
Mister John Harjes, ofreció á la 
ciudad de París—para algo deben ser-
vir los millonarios—una estatua de 
Benjamín Franklin, que ha sido eri-
gida cerca de la plaza del Trocadero, 
á la entrada de la calle que lleva el 
nombre del sabio norte-americano, y 
que fué inaugurada aye rcon gran 
pompa oficial y discursos de minis-
tros, entre los acordes guerreros de 
L?. Marsellesa y del Stars spangled 
Banner. La estatua es obra de Boyle, 
uno de los más distinguidos escultores 
de los Estados Unidos, y representa 
al noble americano, sentado en un 
sillón. La cabeza es muy expresiva; 
sereno el rostro, la frente amplia, los 
cabellos largos y sedosos. Luego tu-
vo lugar en el palacio del Trocade-
ro, una conferencia del escritor Al-
bcrt Smyth, que ha escrito una obra 
en diez tomos del hombre á quien 
Carlyle llamaba "el padre de los yan-
kis". A l descorrer, manos femeni-
nas, el velo de la estatua, dispararon 
quince cañonazos desde la isla de los 
Cisnes. 
Benjamín Franklin es gloria de la 
humanidad. Su vida toda es admira-
ble : sabio, patriota, escritor, legisla-
dor, diplomático, impresor y moralis-
ta, conservándose siempre virtuoso y 
honesto. Su teoría sobre el fluido 
eléctrico ha venido confirmándose con 
los últimos descubrimientos científi-
cos, y su pararrayo continúa siendo 
universal. Pero lo que es verdadera-
mente admirable en este hombre, que 
poseía un cuerpo de atleta, era el 
equilibrio de sus facultades intelec-
tuales; mientras la imaginación soña-
ba,, la razón decidía, y separaba las 
utopías de las cosas prácticas de la 
vida. En su corta administración co-
munal, creó bibliotecas y hospitales, 
academias, y compañías de seguros 
centra incendio. Los textos de física 
nos relatan el medio ingenioso que 
empleó Franklin para dar á entender 
á los cultivadores de su país, los bue-
nos resultados del yeso en polvo para 
fecundizar la tierra: compró en los 
alrededores de Filadelfía un vasto te-
rreno próximo al camino real, y es-
parció en sitios determinados el polvo 
benéfico, formando esta frase: Ved 
la obra del yeso; las yerbas de la fra-
se, á los pocos días se elevaron por 
encima de la otra vegetación, y de 
todas partes llegaban los campesinos 
á ver aquella curiosidad. Meses des-
pués, en todos los Estados Unidos no 
se cultivaba sino con yeso, aumen-
t?ndo así la producción, y por consi-
guiente, la ganancia. Ese rasgo nos 
pinta á Franklin: útil, práctico, in-
genioso, humanitario, constituyendo 
en cierto modo, un ejemplar rarísi-
mo del hombre perfecto, maravillo-
samente equilibrado, de una alta y 
bella harmonía: justo, bueno, ilustra-
do, sabio, de carácter inalterable en 
la buena ó en la mala suerte. 
Fué. sin duda, con perfecta intui^-
ción de las condiciones excepciona-
les de su delegado, que el Congreso 
de las Colonias insurgentes, envió en 
1776, á Benjamín Franklin á solici-
tar el apoyo de Francia en la gue-
rra contra Inglaterra. Franklin lle-
gaba á Europa precedido de inmenso 
renombre, y su aspecto extraño de 
patriarca antiguo, su; antiparras, su 
bastón de cacto, su ancho sombrero 
blanco, debían hacerlo pronto popu-
lar en París. Hábil conocedor del 
alma humana, el Embajador no quiso 
introducirse en un principio á la cor-
te, sino después que por doquieía 
se lo disputaban las familias más 
aristócratas, las academias, la pren-
sa, el pueblo mismo que iba bajo su 
balcón á esperar que sadiese á la ca-
lle. Aquella popularidad era tan so-
lo comparable con la de Voltaire. Y 
cuando en una sesión de la Acade-
mia, los dos ancianos, al conocerse, 
se abrazaron, el delirio del público 
fué inmenso: " E l beso de Solón y 
Sófocles", lo llamó alguien entonces. 
También fué amigo de Malesherbes, 
Turgot, Condoreet, Diderot, Lavois-
sier, d'Alembert, Chamfort. Un obs-
curo notario de un pueblucho le es-
cribía cartas entusiastas: era Robes-
pierre. Otro medicastro le pedía con-
sejos para destruir las charlatanerías 
de Mesmer: era el doctor Guillotin, 
cuya cabeza debía caer después bajo 
la cuchilla que él mismo había in-
ventado. . El poeta Beaumarchais se 
hizo alma de aquel movimiento na-
cional en favor de los insurrectos, re-
cogiendo fondos, enganchando volun-
tarios. A juicio mío, los yankis se 
han mostrado olvidadizos, si no in-
gratos, con el autor del Matrimonio 
de Fígaro y del Barbero de Sevilla; 
él es también digno de tener una es-
tatua en la tierra de Washington, co-
mo Rochambeau y Lafayette. 
Por fin Luis X V I recibió á Fran-
klin solemnemente en Versalles, y no 
obstante la oposición financiera de 
Neeker, hasta 1784, época de su parti» 
da, el embajador obtuvo más de vein-
te y seis millones del tesoro real, bas-
tante exhausto, para los republicanos 
de América. 
En 1790, al saber la noticia de la 
muerte de Franklin, Mirabeau grita-
ba en la tribuna: ''Los representan-
tes de las naciones no deben recomen-
dar á su homenaje, sino á los héroes 
de la humanidad, como ese genio que 
libertó la América y derramó sobre 
1? Europa torrentes de luz". Y la 
Asamblea Constituyente suspendió 
sus sesiones durante tres días en se-
ñal de duelo. 
Pedro César Dominici. 
París, 1906. 
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¡Por el Rey de España! 
(Brindis ca í lenc ioso) . 
i.,n un banquete sencillo, 
y d¿ española puchera, 
¡que no me llegue á faltar! 
después de mi Lazarillo 
brindé yo, como lo hiciera 
García del Castañar. 
''Del Rey abajo ninguno", 
y al rey la hacienda y la vida 
se ha de dar... y se la doy;, , 
y, si no soy importuno, 
os repetiré enseguida 
mi brindis, como quien soy. 
¡ Brindo á la salud del Rey!. . . 
¡ Que sea su matrimonio 
luna de miel sin menguar í 
—Como en los brindis es ley, 
—fui vaso á levantar,, 
y me lo rompió el demonio.— 
"¡Jesús! ¡Jesús!—grité yo— 
que no se le quiebre el vaso 
de la dicha al Rey así. 
Y una voz me contestó: 
"¡Solamente en el Parnaso 
se te rompe un vaso á t í ! " 
"Brindo—continué enseguida— 
por ese pueblo español 
donde el Rey vierte sus dones, 
y felicidad cumplida 
alumbre la luz del sol 
engodos los corazones." 
?{• ™ * • 
Como el vino derramé 
seguir el brindis convino, 
á. pesar de roto el vaso. 
Y cuando así lo arreglé, 
otro vasillo de vino 
me dieron en el Parnaso. 
"Brindo por él . . ."—Basta ya, 
dicen las musas á coro 
y entonan esta canción: 
"Feliz España será 
porque tiene un Rey que es de oro. „ 
¡ que es de oro su corazón! 
El Ciego de Tomes. 
^ e s t i v a 
d e l M A U A H T I A L de l a C A N T E R A de S a n F r a n c i s c o 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a agua e s t á anal izada en el L a b o r a t o r i o Nac iona l de l a I s l a de C u b a . 
«omkll63''1"3' A-?ua Natural Digestiva es pura, fresca y «usbo asrrada'ile al paladar, usada en las PFP^t \ 63 Poderoso auxiliar oara una buena d*?esti6n, curando al mismo tiempo la DIS-
dad lo* i ^^ ínedac les del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con resrulari-
intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial en garrafones, medios y galones. 
D O C T O R E S Q U E L A R E C O M I E N D A S 
r. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
" AiV1Clue B- Barnet-San Rafael 27, altos. 
» «-'tenso Betancourt-Gervasio 163. 
" erfco Bustamante—Jesús María 57. 
» «fnuel Delfin-Industrla 100 A. 
» Joaquín Dneñas-Trocadero 16. 
" Pe^rdo ^ontanills—Médico Asción Dtes. 
I' r'li1PeJG?rcía Cañizares—Hospital Paula " ^anaido Hoyos—San Miguel 91. 
-Angeles 33. 
Dptes. 
Dr. Vicente L. Luzuriaga-
,, Luis Miguel Vedado. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
,, Dr. Bernardo Moas—Dtor. Ación. 
,¡ Muñoz Bustamante—Amistad 31. 
„ Enrique Nüñez—Neptuno 48. 
„ Enrique Perdomo—Clínica Intornncional. 
., Francisco Polanco—J. del Monte 326. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
Dr. Andrés Valdepino.—Re ina 39, 
M e r c e d n ú m e r o 0 3 , entre H a b a n a y Compostela tt-ísi 
Seño?* 
i 
C a H e d e V i r t u d e s n ú m 3 1 , H A B A N A 
H E C H O S DEMOSTRADOS 
El endurecimiento del perlera* 
neo es uno de ios síntomas in> 
equívocos de que se acerca la 
calvicie. El Tricófero de 
Barry restituye al pericrá* 
neo su estado normal, lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello. 
El Tricófero de Barry con-
tiene las substancias que 
hacen crecer el cabello* 
E l E S E L MEJOR FORTALECEDOR 
A D E L PERICRÁNE 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 




En tedas lit Farmacias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. \ Ttí. Rot j 
Trastornos digestivos. \Conipostela 
30 años de éxito cada\í,'«l,»"» 
vez mis «¡reciente. - - \ ^ 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
M E O Í C O D E N I Ñ O S 
Consultae de 12 á 3.—Industria 120 A, esquí-
an á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
De Fragrancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO OKlüINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O 8 E V A ! s e v a : i S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Hevpioide] 
L A M U J E R C A S A D A 
E s el deber de aljfunas esposas remendar y 
zurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
la cubierta de la cabeza del marido se. ga^ta 
revela que ella descuidó "dar A tiempo la 
puntada." Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
que la caspa es una enfermedad contasriosa. 
oriniero es la infección, luego, d e s p u é s de 
\plieaeiones en las barberías de primer orden. 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo. K l Herpicide Newbro extirpa el í ícrmen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónica. Los resultados 
dejan atónitos. E s una loción superior para 
el cabello. C U R A L A OTMEZON JXEL C Ü E -
E O C A B E L L U D O . 
E . i todas las Principales Farmacias. 
Vda. de José SarrA é Hijo, Agentes especial es I 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Z-a única que cura el salpullido. 
12412 alt -104 Ac 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E X T M O P i D I M P J O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DÉ LAS CAJETILLAS 
^ o a (üiéarreB de ^rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
niejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constitugen nuestros regalos. 




sin embargo, evitar la media hora de 
parada que tiene aquí el tren portu-
gués yendo en el ómnibus que arranca-
rá en seguida. ¡ E l caballo de sangre 
en competencia con el caballo de va-
De Vigo á Guil larey 
íamino de T u y á remolque 
rio. E l tanto por ciento es en 
este caso pabe l l ón que cubre h ipócr i ta -
mente una m e r c a n c í a fantás t i ca . Por-
que si bien nuestro viaje nac ió al calor 
de un p e q u e ñ o negocio, realmente el 
negocio se reduc irá para D a r í o Losada 
á áát i s facer hondos anhelos mís t icos , 
viejas aspiraciones religiosas que se 
auós taron , años ha, en el t r á f a g o de-
leitoso de la vida habanera; y para mí 
á la contemplac ión , directa, íu-
tima, de la c a m p i ñ a tudense. Mi ami-
go no me ha confesado este reverde-
cer t a r d í o de sus viejos ideales que 
ocultos en las honduras del alma sur-
gen hoy á nueva vida, buscando en el 
ambiente de la ciudad''episcopal savia 
que los nutra, calor que los vivifique y 
luz que ^losdlumine; Ni yo le he confe-
sado m r afán, siempre latente, de po-
nerme en contacto con este r incón de 
la t ierra gallega, de tocarlo con mis 
manos, de pisarlo con mis pies, de sa-
borearlo, de paladearlo, recogiendo sus 
rumores, sus aromas y . sus colores. Sa-
bemos, sin; embargo, ,á qué atenernos; 
mi c o m p a ñ e r o de viaje conoce mis afi-
ciones es té t icas , yo no ignoro ¡sus ten-
dencias á misacantano; .pero no habla-
mos de ello, yj así yendo juntos halla-
mos un placer secreto en no airear con 
la c o n v e r s a c i ó n nuestras preocupacio-
nes del momento. 
E n estas caminatas siempre sucede 
algo queise aferra á nuestra memoria, 
aunque e l suceso sea baladí , insignifi-
cante. No , recuerdo en qué e s tac ión 
don RafaeUse desped ía de sus amigos. 
Es te don Rafael'se me antoja persona-
je notable porque á despedirle a c u d i ó 
la crema del pueblo, y l a flor^de la 
crema: las señor i tas . L a s señor i tas 
del pueblo, l a de los pueblos todos, 
vienen al andén , á l a hora en que pa-
san los trenes, buscando alivio contra 
la sedentariedad, esa dolencia incura-
ble de la mujer e spaño la , que con-
vierte el hogar en pr is ión . Si lba el tren 
al pasar junto al disco de seña les , y la 
gente joven atenta á la consigna inicia 
su paseo con el aire d i s t ra ído de quien 
obedece á un h á b i t o serio y elegante, 
y no á esa curiosidad i que h á b i l m e n t e 
invertida permite a l elemento femeni-
no ofrecerse á nuestra <contemplación, 
siendo en apariencia!espectador. Des-
d e ñ o s a s con aquel ojeo que parte de las 
ventanillas, las s e ñ o r i t a s van y vienen 
á c o m p á s del fru-fru provocador en 
animada chaFla donde^bullen á juzgar 
por la viveza < deL a d e m á n , la acentua-
c ión del gesto, la-fijeza de la sonrisa y 
el br i l lar de losiojos, rasgos de un in-
genio mordaz yjvpicante que suele ser, 
puro artificio. 
Porque en el v a i v é n frufuante de es-
tas n i ñ a s gentiles l l egan hastafnoso-
tros al gimas, f rases* anodinas ^ é insul-
sas en amable incongruencia con la 
actitud desenfadada,, blandamente! de-
senfadada, de aquellos!'Seres que dota-
dos de ingenio ó carentes de é l s erán 
siempre el gran encanto.de l a existen-
cia, la nota excitadora de nuestra sen-
sibilidad. Y r e c o n o c i é n d o l o nosotros 
así, luielua el declarar que l a pluma, 
aduladora impenitente * de las1 damas, 
no tiende á mortificarlas sino á 
enaltecerlas: • p e r o . . . D o n Rafae l i re -
parte y a apretones cl^manos^palmadi- ^ 
tas en los. hombros, abrazos'-'y'frases 
efusivas, entrecortad^por^ia- emoción^ 
que se nuiestra en el rostroijpál idovíenl ly^verituras db.quier solo le ía 
la resp irac ión* anhelante,, en'dostmoTÍ>(iipdrque, en venturas solo me anegaba ; 
por! ¡ L a carretera en lucha con los 
railes paralelos! ¡ E l restallar de la 
fusta junto al silbido de la locomo-
tora! ¡ E l vuelco haciendo pendant al 
descarrilamiento! ¡ L a s frases gordas 
de alto calibre, del mayoral parafra-
seando la canturria de " S e ñ o r e s via-
jeros, al t r e n " y la cor tes ía del revi-
sor : "Caballeros, el bi l lete"! Me ano-
nada el pensar cómo se sostiene la ins-
t i tuc ión de la tral la blasfema, brutal, 
anacrónica , y siento un horror inven-
cible hacia ella, y experimento l a sen-
sac ión de un estacazo oyendo el aviso 
del mayora l : " S e ñ o r i t o , al coche". Y o 
había s o ñ a d o con la desapar i c ión de es-
tos v e h í c u l o s que representan la loco-
m o c i ó n bárbara machacadora de la 
carne, excitadora del sistema nervioso, 
trastornadora de las funciones diges-
tivas. No salgo de mi apoteosis 1 
¿ Qué he de salir si al lado de la ins-
t i t u c i ó n del ó m n i b u s se levanta esa le-
pra de la nac ión española , esotra ins-
t i tuc ión de la vagabundez, el pil laje y 
la holganza perdurable, inmortal, que 
se l lama él gitano? E s t a raza, detritus 
vergonzoso de otra laboriosa y en cier-
to modo estét ica , la h ú n g a r a , cuyas ca-
raba ñ a s aun recuerdo con placer, este 
bodrio donde fermenta la maldad hu-
mana, al aire libre, vive para v e r g ü e n -
za nuestra la vida e spaño la y nada ha 
podido d o m e ñ a r sus instintos vandá l i -
cos, su a t á v i c a suciedad, su existir 
errabundo y misterioso. Destilan san-
gre fresca las venas con que los inmor-
talizara el insigne Cervantes, y como 
eran entonces son ahora. Conservo, en 
este respecto, una firme y agradable 
impres ión de C a t a l u ñ a : allí trabajan 
los gitanos,—excepto en Barcelona— 
allí e s tán sometidos á la ley co-
mo todos los ciudadanos, y no gozan 
de esa jur i sd i cc ión exenta que permite, 
dentro del Tratado, la impunidad ver-
gonzos í s ima del robo, la mugre, la va-
gancia y la ho lgazaner ía . 
Quieren estos gitanos ir á T u y pa-
gando al lá el importe de los billetes, y 
el mayoral se opone : estalla un escán-
dalo, que corta la presencia oportunís i -
ma de la Guardia Civ i l . U n gitano vie-
jo, borracho, que antes amenazaba, se 
calla ahora y dice que va á e m p e ñ a r 
la manta. Sale t a m b a l e á n d o s e , aullan-
do palabrotas; vuelve á poco rato y ti-
ra por la ventanilla una peseta; la re-
coge otro gitano el.cual paga su asien-
to y el de una gitanilla como de diez 
años . Y esta gitanilla como de diez 
años , en cuyos. ojos h e r m o s í s i m o s ya 
anidan las p i card ías de su raza, grita 
al . arrancar , el coche:—Abuelo, ¿en 
c u á n t o rhaT e m p e ñ a o ? . . . 
J u a n Rivero. 
Vigo, rAbril 20-1906. 
mientes nerviosos, inseguros. Las.-,se-' 
ñ o r i t a s se han c o l o c a d o * a , h o n e s t a í d i s -
tancia, perfectamentetialineadas,. en^la^ 
actitud solemne deiquien siente l a tris*-' 
teza del amigo que se ausenta; y cuan-
do don E a f ael t e n d i ó siwmano, y estre-, 
chó, una por una, las de aquel grupo! 
juveni l y bello, me parecio^un. sargento 
instructor diciendo á los • reclutas: 
- — E s a mano-se pone a s í . . . -
Por error, h:éip.os tQmado ^billete á 
Guillarey, def donde j a r r a n c a , la l í n e a 
férrea que penetra;, en Portugal , y cu-
ya primera e s t a c i ó n e s í T ü y . Podemos, 
Nocíícnlas. 
C o g i ó - u n vaso; apuróle; ' ^ -
le arrojó contra el suelo y d e s t r o z ó l e ; 
c o g i ó mi ardiente corazón de n i ñ o 
y con el vaso c o n f u n d i ó l e •acaso, 
porque apuró su sangre y su car iño , 
y d e s p u é s hizo de él lo que del v a s o . . 
á f a * á,^ " * * 
(Antes tan necio era, que estudiaba 
en J o , que,-y o creí l i b r o d e l mundo. 
tanto m á s pura y luminosa y bella 
en los abismos de la noche umbría , 
cuanto m á s densos son los nubarrones 
que persiguen la luz que de ella emana 
porque en las noches de la vida lui-
són nubes el dolor y la agonía , 
y estrellas de e*as nubes, las nasiones. 
Nada llena el v a c í o 
que el corazón imbéci l me tortura, 
y solo por doquier halla el has t ío , 
y solo la amargura; 
acongojado y ciego 
no encuentra m á s que almas de roca, 
no encuentra nada m á s que almas de 
(roca, 
que sepa amar hasta volverse loca. 
Constantino Cabal. 
hoy, que mi alma entre dolores hundo, 
'dolores nada m á s doquiera veo, 
dolores'solamente y a g o n í a 
enj ese libro l e o : 
'hoy, q u e ^ o s u e ñ o , y a , he conocido 
que mundo y alma alubia confundido, 
y que a l leer l a pena que devora 
y la dicha que calma, 
lee dicha el necio, cuando ríe el alma, 
lee pena el necio, cuando el alma llora. 
¡ M i p a s i ó n ! Mi p a s i ó n es una es-
t r e l l a 
L o s trabajos de des in fecc ión hechos 
estos d ías por la Sanidad Oficial son 
muy ú t i l e s á la salud públ ica , mas 
no son el todo ni lo principal que de-
be hacerse en bien de las condiciones 
salubres de la Habana. , U n a habita-
c i ó n solo por el hecho de estar limpia 
de basura y trastos viejos no es una 
h a b i t a c i ó n sana. E s indispensable en 
primer t é r m i n o que esté ventidada y 
le dé el Sol por algunas horas al día. 
Esto requiere que el local donde se 
vive tenga por lo menos un hueco de 
entrada y otro opuesto para la salida 
del a ire; y á ser posible que por uno 
dé estos huecos entre el sol á ratos. No 
debiera consentirse por la ley la cons-
t r u c c i ó n de un solo cuarto que no tu-
viera dos comunicaciones al exterior 
donde haya corriente de aire. L a vi -
vienda confortable y l impia con to-
aos los aparatos que la preservan de 
malos olores, no de jará de ser un fo-
co permanente de in fecc ión como no 
entre en ella el aire en abundancia y 
un poco de sol. 
E l vaho que exhalamos por los pul-
mones y por la secrec ión continua 
del cuerpo aun guardando el mayor 
aseo corporal y estando en plena sa-
lad, crea un ambiente mef í t i co que nos 
envenena poco á poco s i el aire no se 
encarga de eliminarlo en una reno-
v a c i ó n constante. 
E s m á s ; la humedad de las casas tan 
perjudicial á la vida, desaparece con 
ias corrientes de aire. Muchas fami-
lias pueden observar que los cuartos 
h ú m e d o s son precisamente aquellos 
One e s tán en los rincones bajos, donde 
falta c ircu lac ión de aire. VA viento se-
ca m á s que el sol, y desde el momento 
en que se obligue á abrir huecos en 
todas las habitaciones que no los ten-
gan, c e sarán la humedad y el mal olor 
y todos los inconvenientes de la habi-
t a c i ó n malsana. E s tan importante la 
v e n t i l a c i ó n , que sería preferible dor-
mir en un cuarto sucio y con aire co-
rriente, á un cuarto limpio y comple-
tamente cerrado. 
E n el primero el aire al pasar se lle-
v a todas las emanaciones malsanas. 
Por eso en el campo no hay malos olo-
res aunque haya montones de basura, 
y en las calles c é n t r i c a s de una pobla-
ción la menor falta de limpieza ataca 
el olfato vivamente. E l aire y el sol 
son purificadores y desinfectantes de 
primera fuerza. 
E n algunas capitales grandes ha de-
mostrado la e s tad í s t i ca que la morta-
l idad por tuberculosis no pasa de un 
6 por 100 en las casas abiertas y ven-
tiladas, mientras que en los barrios 
estrechos y miserables donde vive la 
gente en montones en cuartuchos sin 
aire, la muerte por tuberculosis llega 
al 40 por 100 de la mortalidad general. 
Nada ó muy poco habremos adelanta-
do con sacar trastos viejos y podre-
dumbre de las habitaciones pobres, si 
queda allí la in fecc ión permanente del 
aire estancado. E n la Habana hay m á s 
de ocho mil cuartos sin ventana nin-
guna, que son otro mil focos de muer-
té y desolación- constante, aunque es-
téii más limpios que una patena. 
Y d i g á m o s l o claro, en honor á la 
gravedad del asunto. E l camino que 
se l leva no es el de mejorar. E s , ante 
todo, indispensable abaratar las casas 
y hasta ahora se viene haciendo todo 
lo ebñtrariq de lo que se debiera en 
tal sentido. L o s alquileres suben de 
una manera espantosa por efecto del 
aumento de p o b l a c i ó n y apesar de que 
se e s tán fabricando unas cinco mil ca-
sa?, todo el mundo se ve en la necesi-
dad de alquilar cuartos para poder 
con la carga de los alquileres crecidí -
simos. Donde antes dormía una per-
sona ahora duermen tres ó cuatro y 
aún, donde antes no se creía posible 
que durmiera nadie; y donde se ha 
mandado arrancar los tabiques divi-
sorios, d o r m i r á n en plena promiscui-
dad perdiendo en ello la moral y la 
salud todo en conjunto. 
Y s e g u i r á n viviendo los. inquilinos 
amazacotados como arenques en ba-
rr i l , mientras siga el casero apretando 
las c lavijas. Estos d ía s van por las ca-
sas unos funcionarios del Ayunta-
miento con orden de examinar los re-
cibos de alquiler. E l objeto de esta re-
quisitoria es aumentar las contribu-
ciones de fincas urbanas, pues hay 
d u e ñ o de casa que no se conforma con 
sacar menos de un 20 por ciento de ré-
ditos a] capital empleado en casas. E n 
•cuanto suba el fisco l a contr ibuc ión , 
v e n d r á otra subida de alquileres y 
entonces no es presumible imaginar co-
mo han de v iv ir los pobres. 
¿ P u e d e indicarse un remedio para 
tan horrible d a ñ o ? 
E n las grandes capitales de E u r o p a 
existen hace tiempo constituidas al-
gunas c o m p a ñ í a s constructoras de ca-
sas sin otro fin que el de facil itar al 
pobre una vivienda sana y barata y 
sin cobrar m á s alquiler que el señala-
do por un tipo m í n i m o de in terés co-
rriente. E s t a s c o m p a ñ í a s son auxil ia-
das con donativos de personas opulen-
tas. L o s Rothschild tienen establecida 
una f u n d a c i ó n de diez millones de 
francos para un barrio obrero de P a -
rís . E n B é l g i c a , en Inglaterra, en Ale-
mania, y E s p a ñ a mismo tiene varias 
c o m p a ñ í a s de este modelo en Madrid, 
en Barcelona y en Valencia . E s t a s 
construcciones, tienen el t r a n v í a á mi-
tad de precio, y se dan facilidades al 
inquilino p a r a que con un p e q u e ñ o 
recargo de alquiler en concepto de 
a m o r t i z a c i ó n pueda hacerse propieta-
rio de la casa en diez ó veinte años . 
E n Bé lg i ca , de 4722 casas hechas en 
tales condiciones, ya son propiedad de 
los obreros unas 1200. Y para preve-
nir el caso de fallecimiento, se paga 
otra p e q u e ñ a cantidad como seguro 
de vida, y si muere el jefe de l a fa-
mil ia queda la casa en propiedad de 
los hijos, desde aquel momento. 
E n la Habana no se ha hecho nada 
que yo sepa, en favor de los inquilinos 
pobres. H a r á unos 18 años, cuando yo 
estaba en el Cuerpo de Ingenieros de 
Obras P ú b l i c a s , hice los planos de un 
proyecto.de f a b r i c a c i ó n de una man-
zana de 10.000 metros cuadrados (100 
metros por banda) como las del V e -
dado. 
L a manzana estaba dividida en cua-
tro por dos calles interiores en cruz y 
cada cuar tón conten ía 20 casas, con 
m á s de 100 metros cuadrados de es-
pacio disponible, en esta forma: 
P í d a n s e los acreditados vinos y cognacs e s p a ñ o l e s d e J e r e z . 
P o n c e d e L e ó n 
t í n i c o representante en la K e p ú b l i c a de Cuba: 
F . VERA, San Nicolás 199, Habana. 
7579 alt 
A N D E S F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
l E r i I K T I E L b I E j í 
n n 
mejores que se han presentado en (Suba, los que proceden 
de los afamados fabricantes ZPani'j J*iieworks o f 91¡anjatan. 
S E Q U E M A R A N M A S D 
r. ffliü el de la ffitura atravesará el ¿Parque íPaicttin 
EN B I C I C L E T A A 60 PIES, POR LA T A R D E Y NOCHE. 
U n a sala de 20 metros cuadrados. 
U n comedor de 8 id. id. 
Tres cuartos á 16—48 id. id. 
U n patio, 20 id. id. 
Otros menesteres, 12 id. id. 
Total , 108 metros cuadrados. 
Todos los cuartos t e n í a n cuatro 
aberturas para la v e n t i l a c i ó n , y estas 
80 casas pagando por cada una cuatro 
centenes de alquiler y cinco las de 
esquina, p r o d u c í a n el réd i to de un 
ocho ó un nueve por ciento. Hoy se 
pide por una casa en estas condiciones 
en las afueras de la ciudad m á s de 
ocho centenes. 
Con varios proyectos de esta clase 
que el Estado protegiera p o d r í a n fa-
bricar en la Habana siete ú ocho man-
zanas, que sa lvar ían de la tuberculo-
sis y de la miseria m á s de 600 fa-
milias. 
Porque es inút i l que la Sanidad se 
afane. No hay otra manera de sanear 
la p o b l a c i ó n sino facilitando al pobre 
una vivienda sanay barata. L o que so. 
e s tá haciendo ahora es todo lo con-
trario. 
P. Giralt . 
l lón y don José López D o t ^ 
1874, Conde de T e j i d a V a S l ^ 
don Alejandro Pidal . dlct0s^á) j 
Eegencia de María Cristina 
don J o a q u í n López Pnigeerver 
don Trinitario R u i / Capdenót ' '1 
-losé Canalejas; 1800, ( |0¿ J ^ \ 
Egui l ior , Duque de Verao-n,ra!-'M 
Santos Isasa y don Marcelo V-" - ^ 
ga; 1902, don Paseual C e r v ^ " ; ' 1 ' 
Antonio .Maura, don Aniós ^ w . , -l 
don Alberto A-ui lera V % 
Buenaventura Abar/.nza ; I895 ' 
2r ^ o c i e t í a i i e s . 
n u i l 
.REO DE ESPA1 
Los exministros e spaño les . 
H a publicado la " G a c e t a " la lista 
de ministros y exministros existentes 
en E s p a ñ a para los fines constituti-
tuvos del Consejo de Estado. 
L a l ista es larga, pero como es tá di-
vidida en grupos por procedencias, 
resulta su lectura un tanto agradable 
a d e m á s de instructiva. 
He aquí la l i s ta: 
Reinado de Isabel II .—1846 el con-
de de Cheste; 1861, el M a r q u é s de la 
Vega de Armi jo . 
Gobierno Provisional.—1869, don 
J o s é E c h e g a r a y ; 1870, don Eugenio 
Monteros Ríos , don J o s é Mar ía Be-
renguer y don Segismundo Moret. 
Reinado de don Amadeo.—1871, 
don Alejandro Groizard. 
República.—1873, don N i c o l á s Sal-
merón, don J o s é Muro, don J o s é F e r -
nando González , don J o a q u í n Gi l Ber-
ges, don J o s é Moreno R o d r í g u e z , 
don N i c o l á s E s t é v a n e z , don Teodoro 
Ladisco, don Eduardo Benot y don 
R a m ó n Pérez Costales. 
Reinado de Alfonso XII .—1875 , el 
Duque de Mandas; 1880,' don Cayeta-
no L ó p e z Bust i l lo; 1881, don Fernan-
do L e ó n y Casti l lo; 1873, don P í o Gu-
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
Se cita á los señores agremiados para la Jun -
ta de agravios que se ha de celebrar el jueves, 
31 del presente mes, á las ocho de la noche, en 
Muralla 8S, altos. 
E l Síndico, 
Morris Heymann. 
7610 . d3-27 al-2S 
1 1 1 L 
yÁLMAGMMLUíiitaÜ 
(Compañía Int.^xcional.) 
C O N S E J O I ) E ~ L \ H A I í a X a 
Se avisa á los tenedores del Scrip nürñ '1 
esta Compañía que deseen obtener cer̂ "fi ^ 
dos al portador de Stock de Bonos de i lc*< 
presa, que deben entregar sus Scnn /£aj'¡,,i 
dxa 28 de! corriente, de 12 á 3 p . ¿ en N 
oficinas, Egido núm. 2, altos, donde sé les ta' 
veerá de impresos para la solicitud de dî u0' 
certificados al portador. ulCao| 
También se avisa á los tenedores de • 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obr ̂ 1 
títulos al portador del Stock Ordinario d?j 
^Empresa, que deben entregar sus Scrin 3 
las propias oficinas en la que podrán nrov ' 
se asimismo de los impresos para la 5nn •eei' 
de dichos títulos. ^heu^ 
Mediante la entrega de las expresadas sni-
citudes suscritas por los depositantes se 
pedirán recibos que servirán para reesjer tv̂  
sados tres di as, los nuevos certificados V k 
tulos. y tlí 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
Francisco M. Steogers, Secretarin 
C 1091 it-26 9m S 
' COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
PRESIDENCIA. 
L a Comisión nombrada en la primera se 
sión de la Junta General ordinaria, verificad» 
el 12 del mes y año corriente, para el examen 
de la Memoria y glosa de las cuentas del añá 
1905 ha terminado su cometido. ^ 
Lo que comunico á los Sres. asociados á esta 
Compañía citándolos nuevamente para la sel 
gunda sesión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia nueve del mes entrante Juniol 
en las oficinas. Habana N. 55 • en esta Capitall 
cualquiera que sea el número de los oonouJ 
rrentes, en cuya sesión se dará lectura al iai 
forme de la referida Comisión; resolverá sol 
bre la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencionadas y decidirá sobre los intereses sol 
cíales dentro de los límites fijados por loa Es-i 
tatutos, según lo disponen los artículos 36 r 
37: siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana Mayo 23 de 19;i6.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 1079 alt 6-25 ^ 
A S O C I A C I O N 
DE 
H A B A N A 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de verificarse el dia 4 del próximo mes 
de Junio, á la una de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, calle de Aguiar nüm. 81, altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la Contribución y celebrar el juicio de 
Agravios según previene el artículo 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana, 26 de Mayo de 1906. 
E l SInaico, Francisco Estrada. 
7628 5-27 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los servi-
cios necesarios á este Establecimiento duran-
te los meses de Julio de 1908 á Junio de 1907, 
inclusives, délos artículos siguientes: 1, Carne, 
Choquezuela y Pescado.—2, Víveres, Café, Fo-
rraje. Efectos de Lavado y de Alumbrado—3, 
Pan y Panetela.—4, Medicinas y Drogas.—5, 
Material y Utiles de Curaciongs.—6, Especia-
lidades farmacéuticas y Artículos varios.—7, 
Combustible.—8, Huevos y Aves.—9, Efectos 
de Ferretería y de Locería.—Efectos de E s -
critorio é Impresos.—11, Ropas y Géneros.— 
12, Leche de Vacas. 
Las proposiciones, por triplicado, se pre-
sentarán en pliegos cerrados, separadamente 
para cada servicio y con arreglo á lo que ex-
presan los Pliegos de Condiciones y d e Bases 
generales, que se encuentran expuestos en es-
tagOficina, desde esta fecha, hasta el día 4 del 
mes de Junio próximo á las tres p. m. an cuyo 
día y hora se celebrará la subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las pro-
posiciones que se presenten, reservándose el 
derecho de aceptarlas ó no, segijn convenga a 
los intereses del Hospital. 
Habana 26 de Mayo de 1906.—A. Graupera, 
Tesorero. c 1088 4-26 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
^Upmann & Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1059 78-18 My 
C U A S R E S E R V A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-370 156 Fbl i 
A las ocho de la noche riei martes 29 dnircej 
corriente, se efectuará en el salón de Sesicneí 
del Centro de esta Asociación ¡altos dé Aibi} 
su) y por ante la Directiva de la ^ociedíid, )a 
subasta para la ejecución do losTEABAJOf 
DE PIÍÍTURA A L OLEO de los cierres 
carpintería y coln ninas de hierro del edificiq 
en construcción para nuevo Centro Social, j 
la de VESTIDURA DE CRISTALERIA clelá 
cierres exteriores é interiores del dicho ediJ 
ficio. 
Las personas interesadas en hacer proposif 
cienes en estas dos subastas, puedeo pasai 
por esta Secretaría cualquier dia laborable d( 
§ á 10 de la mañana, de V.í á 4 de la tarde ó d* 
7 á 9 de la noche, donde se les facilifarinloi 
pliegos de condiciones, para que puedan hâ  
cer el estudio df» ello?, al objeto de lasabastei 
Habana, 19 de Mayó de 1905. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, P, 
Torrens. 7156 9t-19 2m-20y27 -
Centre Catató. 
La nueva Junta Directiva de este "Centre'' 
acuerda dar el baile de las Flores el dta 27_d9l 
corriente. Por lo que se comunica á lo; seno-
res socios para general conocimiento. \ 
Es requisito indispensable la presentacioa 
del recibo del mes de la fecha. 
. Habana, 24 de Mayo de 1906. 
E l Secretario, Venancio 
Gremio fie Curaisioitas: 
CONVOCATORIA. 
E l jueves próximo, dia 31 del corriente, á laj 
dos de la tarde, celebrará junta este wre""" 
en el local de la Secretaría del mismo, l/»^ 
parilla n. 2, para dar cuenta con el rePr ^ 
para el ejercicio de 1908 á 1907 y celebrar juii 
ció de agravios. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. n^f-
C 1089 5-26 E l Síndico, J. Cosí». 
O O M P i Ñ I A D E S E G U R O S C O S T R i 
I N C E N D I O S 
E s t a l M a en la Banana. M a . e l * 
ES LA ÜNICA IÍÁCIONAL 
y l l e v a 5 1 a ñ o s d e e x i s t e n c i a y 
o p e r a c i o n e s c a n t i n u a s » 
C t P ^ A . L . . . r . e s p . O f $ 4 1 . 0 5 2 . 2 0 6 , 0 » 
SUsTIESTROS paga-
t > . — J l % 1 . 5 7 9 . 4 8 1 J 
Asegura casas do cantería y * ocupâ  
eos de marmol y mosaico sin maaer" JeSpaáoi 
das por familia á 17^ centavos oro 
por 100 anual. , „a ncupâ 9? 
Casas de mampostería sin mad-r5f,l D¿,r ^ 
por familiasá 23 centavos oro espau^ v 
anual. . a ocup'1̂ ^ 
Casas de iguales construcciones 
por almacenes de "víverescon ó sin anflai 
bodegas á 32 '̂ y 40 centavos por ^ KQ \m' 
respectivamente. Oficinas en supr"i 
cío. Habana 55 esquina á Empedrado-
Habana 30 de Abril de 1906. ^ ,jly. 
90.".' 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n C p e ü ^ 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a # A 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é , 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore 
d o t e c a s y v a l o r e s co t i zab le* 
O F I C I N A C E N T R A L : 
ERES 1 1 ̂  _ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ f t n f t ^ M a y o l!7 de 100(5. 
d o n J u a n N a v a r r o R e v e r t e r y 
í ó í t í á s Cas te l lanos ; ; 1S9S, d o n R a -
j n ó n de A n ñ ó n y el D u q u e de A l -
m o d ó v a r d e l R í o ; 38-09, d o n 
fluel D u r á n y B á s . d o n C a m i l o 
v i e j a , don E d u a r d o D a t o y el 
q u é s de T i d a l ; 1900 el ' 
^gui l -ar de C a m p ó o , e 
'Bad i l l o , d o n A r s e n i o 
J u a n R a m o s I z q u i e r d o 
A l U ' ü d e S o l a z a r , don • 
don A n t o n i o G a r c í a 
J o a q u í n S á n c h e z de 1 
M a r q u e s de T e v e r g a , ( 
W e t l e r , d o n A n g e l U r z a i s , el C o n d e 
de K o m a n o n e s , don M i g u e l V í l l ' a n u e -
v a , don A l f o n s o G o n z á l e z y d o n T i r s o 
E o d r i g a ñ e z . 
R e i n a d o de A l : 
don F é l i x S u á r c z I n c 
F r a n c i s c o R o d r i g u e ; : £ 
f r a n c i s c o do los S a n t c 
R a f a e e l G a r r e t , don \ 
g u i ; d o n E d u a r d o C o 
gusto G o n z á l e z tíe 
B u g a l l a l , d o n J o s é í 
G u i l i e r m o I . de O s u n a , 
M a -
M a r q a é s de 
L i n a r e s , d o n 
d o n M a s m e í 
m, el 
er ia ao 
[ I I . — 1 9 0 2 , 
chez G u e r r a 
•^uez P a s c u a l 
F i g u e r o a , dor 
te, don J u a n 
de C á r d e n a s ; 
de V i l l a u r r u t 
don F e l i p e Sí 
q u í n Gonzalo; 
nue l G a r c í a 1 
l iado, don V í c 
cente S a n t a m 
l í a defe. i c 
de toros. 
L a c o m i s i ó i 
der en este as 
bierno C i v i l , } 
p r i m e r t é r m i n 
p l a n t e ó l a c u 
m é n e z y a i s 
la e n c a m i n ó 1] 
eficaces. 
, C o m o s 
c í r c u l o s d< 
m a t a d o r e s 
empresa d 
; d r i d e r a n 
toda nove 
varas ; b i 
l a r e u n i ó n 
cador 
Niembro , ; 
geras ob í 
d o n 
Ion J o s é b a n -
rétizo D o m í n -
h a b í a 
l a afie: 
;s ( l a s 
en 
fueron e a o a l m e n t e 
y ve terano v a r i l a r 
c u m p l i d a m e n t e coi 
do, y con m u y f u i 
por don L u í s M a z j 
E s t e a n t i g u o y 
u n i ó n de l e x i m i o M a r i a n o B e n l l i u r e y 
del p o p u l a r í s i m o d o n M o d e s t o , for -
inan u n a p o n e n c i a e n c a r g a d a de p r e -
sentar u n m o d e l o de l a d e f e n s a que se 
trata, de h a c e r e f e c t i v a , a l e x a m e n y 
a p r o b a c i ó n no y a de los d e m á s i n d i -
viduos de l a C o m i s i ó n y de l G o b e r n a -
dor C i v i l , s ino de u n a n u m e r o s a j u n t a 
de l id iadores , r e v i s t e r o s y a f i c ionados 
que c o n v o c a r á a l efecto e l s e ñ o r K u i z 
J i m é n e z . 
N a d i e p i e n s a en c o m p l i c a d o s y ex-
t r a o r d i n a r i o s a r m a t o s t e s , que s i b i e n 
r e s g u a r d a r a n en e x t r e m o a l c a b a l l o , 
d e s c o m p o n d r í a n á los toros y a d u l t e -
r a r í a n p o r comple to l a l i d i a u s u a l . L o 
que p r i n c i p a l m e n t e se b u s c a es e v i -
tar e l r e p u g n a n t e c 
con a r r a s t r e y pisoti 
medio m á s senc i l l o 
tere los h á b i t o s del e s p c c i a a o r 
neces idades — s a g r i e n t a s , p a r a 
p r e s c i n d i b l e s — d e l a r t e t a u r i n o . 
U n i n v e n t o e s p a ñ o l . — L a s o l d a d u r a 
d e l a l u m i n i o . 
U n o de los g r a n d e s i n c o v e n i e n t é s 
con que h a t r o p e z a d o l a i n d u s t r i a mo-
d e r n a h a s ido l a s o l d a d u r a d e l a l u -
minio , h a b i é n d o s e d a d o casos de i n u -
t i l i z a r objetos de v a l o r p o r c a r e c e r de 
medios p a r a c o m p o n e r l o s . 
Se h a n d e d i c a d o a s i d u o s t r a b a j e s á 
t a l invento . L a g l o r i a de h a b e r l o 
conquis tado p e r t e n e c e á u n j o v e n é 
inte l igente obrero e s p a ñ o l . 
S u s cons tantes desve lo s se h a n v i s -
to coronados c o n u n é x i t o g r a n d e , 
pties el p r o c e d i m i e n t o de s o l d a d u r a 
que h a d e s c u b i e r t o es cons i s tente , de 
f á c i l e j e c u c i ó n y p u e d e c o m p e t i r c o n 
las m á s f u e r t e s s o l d a d u r a s á fuego. 
E l i n v e n t o r es, el j o v e n d o n L u í s 
G r a n d a y C o n d e , h i j o d e l c o n o c i d o 
i n d u s t r i a l d o n J o s é G r a n d a , m a e s t r o 
v i d r i e r o y h o j a l a t e r o e s t a b l e c i d o en 
M a d r i d . 
)anz i i rran i i enx( 
le t r i p a s p o r e 
que m e n o s a l 
n n -
CARNET-SALON 
U n a s e m a n a m e m o r a b l e , 
^ o d o t i ene en l a v i d a s u e x p l i c a -
c i ó n . 
L a de es ta ú l t i m a p a s a d a , lo t iene , 
haber p e r t e n e c i d o á e l l a , l a cele-
b r a c i ó n de l c u a r t o a n i v e r s a r i o de l a 
l n a u g u r a c i ó n de n u e s t r o pueb lo , co-
pueblo i n d e p e n d i e n t e . 
20 de M a y o . E s t a es l a f e c h a en 
l a s o c i e d a d c u b a n a c e l e b r a r e -
goc i jada t a n fausto a d v e n i m i e n t o , y , 
0 solo e l l a , s i que t a m b i é n c u a n t o s 
?** esta t i e r r a h a b i t a n y a n h e l a n v i -
$ 5 dentro de l a p r o s p e r i d a d y e l 
^ e n e s t a r que le o frece u n a p a z que 
^ " e r a D ios s e a e t e r n a . 
• ^ o , lo h u b i e r a s ido m u c h o m á s 
Memorable - i desde c a s i l a s T)nme 
h o r a s ' d e l a m a ñ a n a no h u b i e -
r a sido t a n i m p e r t i n e n t e d o ñ a l l u v i a , 
0tt sus t o r r e n c i a l e s a g u a c e r o s . 
-L'e t antas fiestas, que h u b i e r 
y c o m p l a c i e n t e , y p o r lo que á no-
sutros toca , d e f e r e n t e . 
B u e n a o r q u e s t a a m e n i z ó a q u e l l a 
S^sta : l a d e l p r o f e s o r s e ñ o r F é l i x de 
la C r u z . 
L a M a t i n é e en M a r t í . 
ü u é h g e r m o s a fiesta l a que como h a -
b í a m o s a n u n c i a d o , se l l e v ó á efecto 
en este col iseo, l a t a r d e d e l p a s a d o 
N u e s t r o s l ec tores s a b r á n , p o r lo m u -
c h o que h a h a b l a d o l a " c r ó n i c a " e n 
es ta s e m a n a , que a l l í se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a fiesta en p r o de l a I n s t r u c -
c i ó n á l a n i ñ e z , o r g a n i z a d a , p o r el 
C o m i t é B e n e f a c t o r de I n s t r u c c i ó n á 
la í i í ñ e z ' d i r i g i d o s p o r d i s t i n g u i d a s 
y e n t u s i a s t a s d a m a s . 
A l l í so p u s o l a p r i m e r a p i e d r a , en 
el g r a n edif icio que c o n s a g r a d o a l 
p o r v e n i r de l a n i ñ e z c u b a n a , se debe 
l e v a n t a r p o r h o n o r á n u e s t r a s d e m o -
c r á t i c a s i n s t i t u c i o n e s en todos y c a d a 
to que poco, mi 
áne t o d a v í a r e s r 
v e z de m a n m e s -
•oco se h a h e c h o ; 
c a s i m i t o l ó g i c o en 
• o t e c c i ó n á l a n i -
i r a nosotros , 
; i m p o r t a n t e . 
í i e s t r o s de l a ora to -
'es G e n e r o s o C . M a r -
io Z a y a s y J u a n G . 
ruestro p u e b l o nece -
u c c i ó n , p a n que n u -
a l m a y robus tece l a 
3para á los seres p a -
é i n t e l e c t u a l s e a t a n 
u m i n i s t r a d a , á nues -
l a a l i m e n t a c i ó n , p a n 
j b u s t e c e e l c u e r p o y 
i smo s e r p a r a l a v i -
n a l . 
P o r eso, i n t e r p r e t a n d o el p e n s a r de 
I e sas a u t o r i d a d e s c u b a n a s , e l " C o m i -
t é B e n e f a c t o r " p e n s ó y l l e v ó á s u 
r e a l i z a c i ó n e sa fiesta, en l a que, s i 
f u é p e q u e ñ o s u é x i t o m e r c a n t i l , ( q u e 
I b i e n d e b i ó r e s u l t a r lo c o n t r a r i o ) lo 
I f u á g r a n d e , i n m e n s a m e n t e g r a n d e e n 
c u a n t o á lo m o r a l . 
P e r o h a y m á s . N u e s t r a s s o c i e d a d 
i h a b a n e r a sabe p e r f e c t a m e n t e e l . fin 
que e i 'as p e r s i g u e n . N o p u e d e s er 
m á s m e r i t o r i o . 'No deben , p o r con-
s igu i en te , d e j a r l a s so las l u c h a n d o , 
¡ c u a n d o á todos p o r i g u a l nos a l c a n -
z a r á e l t r i u n f o que de t a n p a t r i ó t i c a 
I como h u m a n i t a r i a l a b o r se o b t e n g a , 
i N u e s t r a s s o c i e d a d e s que se t i t u l a n 
de I n s t r u c c i ó n , á e l l a s t o c a ; á e l las , 
¡ p r i n c i p a l m e n t e , v a n u e s t r a a l u s i ó n : 
¡ " A y u d a d á ese c o n j u n t o de d a m a s ; 
r o b u s t e c e r s u s e n e r g í a s y e n t u s i a s m o 
c o n e l v u e s t r o , y entonces , s e r á m á s 
f á c i l s u l a b o r y l a n i ñ e z c u b a n a , esas 
e s p e r a n z a s de p o r v e n i r , a l v e r v u e s -
t r o e s fuerzo que en s u p r o se r e a l i z a 
s a t i s f e c h a v s o n r i e n t e n b r v u e s t r a 
t i v a f r e n t e y c o n m á s v i g o r l u c h a r á n , 
p o r h a c e r e n no l e j a n o s d í a s , á este 
pueb lo m á s d igno a « n de figurar c o n 
| m a s l o z a n í a en e l c o n c i e r t o de los p u e -
blos l ibres , p a r a h o n r a de sus h i j o s 
y o r g u l l o de sus c o n q u i s t a d o r e s . 
dos. 
irgs. T o c a h o y á l a So-
> de C o c i n e r o s " , 
sta hjsmos s ido i n v í t a -
los. 
V i a j e r a d i s t i n g u i d a . E l v i e r n e s , 
i c o m p a ñ a d a d e l c o r r e c t o c a b a l l e r o se-
í o r M a r i n o C o i m b r a , r e g r e s ó á l a P e r -
a d e l S u r , t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a de 
os m a l e s que l a r e t u v i e r o n p o r e spa -
;io de dos meses en tre noso tros , l a 
u s t u o s a y e l e g a n t í s i m a d a m a , s e ñ o -
% M e r c e d e s C . de C h i r i n o . 
Q u e j a m á s se s i e n t a p e r t u r b a d a s u 
¡ a l u d es c u a n t o d e s e a m o s á l a d is -
i n g u i d a d a m a y fe l i z v i a j e . 
-ti 
O á n a a r a s t o t o g r á ñ c í i s d o a l -
m a c é n p a r a (> y 12 p l i i i i c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e i i t f i v o s 
a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y O O L O M 1 X A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
L e t r a s . T a m b i é n de es ta 
c o n o c i d a r e v i s t a a c u s a m o s r e c i b o , p o r 
e1 ú l t i m o n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a de h o y , que se h a d i g n a d o r e m i -
t i r m e s u E e d a c c i ó n . 
A g u s t í n B r u n o . 
m ttb̂ i ii •híIiiiiiii» —• 
M a y o 16 
X A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í -
tima. 
WiMtrito Sur.—3 hembras blancas l eg í t i -
mas; 1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito F.ste.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas; 1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeíite.—2 varones blancos l e g í -
timos; 1 hembra blanca l eg í t ima; 1 varón 
mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Noríí".—María Ana López, 64 año» 
Artemisa, Manrique. 6S. Arterio esclerosis; 
Juan Mauriz, 4 meses, Habana, Trocadero 
debilidad congén i ta ; Manuela San Luis , 
1 año, Habana, Pese 
gitis simple. 
Distrito S u r . — E 
paña, Maloja 1S1. 
Distrito Ooste.-
España, Jovellar 
Juan Gómez, 4 me 
Bronco neumonía; 
Matanzas, Cruz d 
pulmonar. 
del Morro. Menin-
n Font, 78 años , E s -
schez aórtica, 
sa Callado, 39 años , 
Edema pulmonar; 
[abana. San José 174. 
dás Monay, 65 años , 
dre 10. Tuberculosis 





M a y o 17 
C I M I E N T O S 
>.—1 hembra blanca natural. 
—2 hembras blancas l e g í t i -
blancos l e g í t i m o s ; 1 hembra 
Díntr i ío Oc 
Distrito Si 
mas; 3 varón 
blanca natur 
Distrito Este .— 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oestf.—3 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón blanco leg í t imo. 
MATUIMONIOS R E L I G I O S O S 
Distrito Sur.—Antonio Magnber con J u a -
na Iglesias; R e n é López con Emi l ia García. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste.—Antonio Pei ies con Ma-
ría Gómez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Antonia Alberich, 26 ho-
ras. Habana. Bolascoafn 17. Nacimiento pre-
Pedro Carrillo, 2 meses. Habana, 
Distrito Este .—Franc i sca Valdés, 50- años 
Habana, Merced 36. Arterio esclerosis; An-
tonio Montalbán, 35 años , Habana, Picota 
45. Epirema pulmonar. 
Distrito Oeste.—Emilia Barnet, 2 años. 
Habana. Marqués González 7. Meningitis; 
Amador Losada. 3 meses. Habana, J e s ú s 
del Monte 24. Enterit is infantil; Virginia 
Barbón, 4S años , Habana, Cerro 534. C i -
rrosis del h ígado; Juan Lourido, 41 años, 
E s p a ñ a " L a Benéfica," Absorción de cloro-
formo; Mercedes Moreno, 44 años , Habana, 














l : j o i s 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte*—1 varón blanco ' legí t imo; 
1 hembra negra natural. 
Distrito Swt.—1 varón blanco l eg í t imo; 1 
varón mestizo natural; 1 varón blanco na-
tural; 2 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Este.—1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í -
timos; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO CíVIL 
Di.-rtrlto Norte.—Manuel Fresno Suárez 
con Josefina Braset Sáncln ::. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Marcial Pausa y Siero con 
Teresa Francisco y Curquejo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Alejandro Valdés, 17 años 
Habana. Bahía. Sumers ión accidental; Re-
gla Puente, 78 años. Pinar del Río, Cuba 5, 
Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur.—Martina Arrado, 46 años. 
Habana, Sitios 154. Tuberculosis pulmonar; 
Carmen García, 3 años . Habana. Escobar 
1)50. Pleuro-carditis; Polonia Nfiñez, 77 
años . Habana, Gervasio 113. Arterio escle-
rosis; Victoria Lu.iario, 29 años. Habana, 
Div i s ión 7, Peritonitis granulosa;. Adela 
Torres, 7 meses, Plabana, Carmen 6, Bron-
quitis aguda. 
Distrito Es te .—Bruna Alvarez, 4 6 años, 
Cuba, Hospital de Paula. Enterit is; Roberto 
Cowan, 40 días , Habana, Habana 194. "Cia-
rrosis; Rosario Domínguez . 84 años. Ma-
tanzas, Acosta 29. Neumonía . 
Distrito Oeate.—Juana Escobar, 2 años. 
Habana, Santa Rosa l ía 2. Meningitis sim-
ple; Juan A. Echevarrieta, 20 años. Haba-
na, Je sús del Monte 6. Pará l i s i s general; 
Modesto Olivier, 26 días. Habana, Zaragoza 
11. Edema de la infancia; Ramón F e r n á n -
dez, 40 años, España, " L a Covadonga." Gan-
grena del pulmón; Simona Robles, 
Lombardem, 30 afu 
donga." Tuberculosi 
R E S 
Nacimientos. . . • 
Matrimonio. . . 
Matrimonio C i v i l . 





M a y o 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón blanco legítimo^ 
Distrito Sur.—1 varón blanco l eg í t imo; 2 
hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 varón blanco 
natural. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Renán Valdés , 2 años. H a 
baña, Neptuno 49. Enterocepsia; María V a l -
dés,. 1 mes. Habana, Agui la 54. Meningitis; 
Graciela Il las, 6 meses, Galiano 7. Menin-
gitis. 
Distrito Sur.—Estela García, 2 años, H a -
bana, Rastro 4. Meningitis; L u i s a Ceriani, 
37 años. Habana, Gloria 11. Tuberculosis 
pulmonar; Carmen Valdés , 33 años . Haba-
na, San Nico lás 164. Epilepsia. 
Distrito Oeste.—Gabriela Rivero, 35 años. 
Habana, Delicias 17. Aneurisma aórt ica; Jo-
sé Vielsa, 4 años . Habana, San Cristóbal 19. 
Meningitis; Miguel A. González, 3 meses. 
Habana, Delicias 21. Atrepsia; Socundino 
Novoa, 32 años , España . E s t é v e z 128. T u -
berculosis; Narciso Viosca, 48 años , Espa-
ña, "Quinta Dependientes." Mal de Bright. 
R E S U M E N : 
Nacimientos „ 8 
Defunciones 11 
M a y o 20 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca leg í t ima, 
i Distrito Sur.—2 hembras blancas l eg í t i -
mas; 1 varón negro natural; 1 hembra ne-
gra natural. 
Distrito Oeste 1 hembra blanca leg í t ima. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Sur.—Henry Gondrand con Eloí -
sa Remírez y Moya. 
Distrito Oeste.—José González con Lucía 
González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Isabel Castaño, 25 años. 
Habana, Cárcel 19. Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Hilario Pérez, 52 años , E s -
paña, Monte 5. Uremia; Francisco Méndez, 
6 años . Habana, Salud 121. Bronquitis cró-
nica; Josefa Ruiz, 17 años . Habana, Facto-
ría 71. Tuberculosis pulmonar; Manuel 
Méndez, 14 meses, Habana, Maloja 102. Bron 
quitis capilar. 
Distrito Este.—Narciso Aguavella, 57 años 
Cuba, Acosta 20. Cardio-esclerosis. 
Distrito Oeste.—Victoria Omenari, 37 años, 
España. Infanta 17, Fibroma del útero; R u -
fina González, 39 años, España, " L a Balear,' 
Quemaduras por el fuego; José Vi la , 24 
años , España " L a Benéfica." F l e m ó n difuso 
del cuello; Secundino Granda, 2 años , H a -
bana. Rodríguez 25. Meningitis; Teresa A y a 
la, 80 años, Municipio 3. Reblandecñniento 
cerebral; Claudio Meirelos, 2 meses, Haba-
na, Cerro 538. Atrepsia; Carlos M. Saladri-
gas, 37 años, Marina 2. Insuficiencia mitral 
Leonardo Dadi, 
I Tuberculosis pi 
1 22 años, Habans 
ba, "Hospital Lázar 
• R E 
Nacimientos. . . 
Matrimonio Civ i l . 
Defunciones. . . 
Habana. Cádiz 111, 
Mercedes Ortaza, 
44. Hipertrofia del 
30 años. Habana, 
crónica; América 
L, San Rafael 145. 
nez, 39 años , Cu-
7 
18 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
M a y o 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca l eg í t i -
ma; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Sur.—4 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 varón blanco natui-al. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Tomás Samel, 35 años . 
Habana, Agui la 1. Síncope; Fel ic ia Ramírox;, 
64 años, Habana, Aguila 170. Arterio escle-
rosis. 
Distrito Sur.—Carmen Ramos, 49 años. 
Habana, Maloja-139. Arterio esclerosis. 
Distrito Este .—Benita Pérez, 7 2 años, 
Santa Clara, Teniente Rey 89. Arterio es-
clerosis. 
Distrito Oeste.—Jesús Urbián, 15 años, 
Habana, Monte 441. Edema pulmonar; Ce-
l ia Vega, 21 años . Puerto Príncipe, Hospi-
tal "Higiene," Tumor del ovario: Ramón 
Martínez. 39 años, España, " L a Benéfica," 
Tuberculosis pulmonar. 






que d a r a conoc 
ieetores 
i maturo;  
' Sevilla 35, Atrepsi 
asta, y v a m o s á e l l a s : 
^ W e c t i v a  como s i e m p r e , a c t i v a 
Distrito Sur.—-itícardo (Jartaya. 3 meses. 
Habana, Revillagigedo 116. Meningitis; Can 
delaria González, 2 años . Habana, Tenerife 
20: Bronquitis capilar; Busebio García, 10 
meses. Habana, Someruelos 19. Atrepsia; 
Luis F . Montesinos, 8 meses. Habana, E s -
peranza 54. Bronquitis capilar. 
M a y o 22 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas 
timas; 1 varón mestizo natural; 1 
blanco l eg í t imo . 
Distrito Sur.—2 hembras blancas 
mas; 1 hembra blanca natural; 4 v; 
blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Este.—1 varón blanco leg 
1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca 
r a l ; 1 hembra blanca leg í t ima. ^ 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Este .—Juan P a r é s con Teresa 
Palacios. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Rafael Machado, 42 años, 
Habana, Ancha del Norte 250. Herida de ar-
ma de fuego: Emiliano Presno, 54 años , E s -
paña, Consulado 122, Caquexia; Viviano 
González, 76 años . Habana, Neptuno 18i. 
Asistolia. 
Distrito Sur.—Aurelio Negr ín , 17 años, 
F é l i x Ayala, 3 días, Habana, Misión 34, Per-
sistencia del -agujero del botal; Ana Ma-
druga., 76 años , Caraballo, San Miguel 89. 
Arterio esclerosis; Lorenzo León, 30 años. 
Cantón, Revillagigedo 7 3. Endocarditis; A u -
reliano Givorg, 18 años . Habana, Corrales 
192, Meningitis. _ 
Distrito Este.—Isabel Puig, 11 meses. H a -
bana, .Picota 68. Atrepsia. 
Distrito Oeste.—Antonio Fernández , 48 
años , España, Hospital 44. Aneurisma; Juan 
García, 58 años . Pinar del Río, Quinta De-
pendientes. Reblandecimiento cerebral: Ana 
cleto Santa Cruz, 45 años , Cuba, Marqués 
González. Uremia. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 8 
Matrimonio Civi l 1 
Defunciones 12 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T i i O P I C A L . 
cap.boj: C U M B E R L A N D . — H A B A N A 26 
do Mayo de 19ütt.—Dirección Generai.—Secre-
taría de Ooraa Públicas.—Hasta las dos de Ja 
tarde del dia 7 de Junio de IflOft, se recibirán 
en esta Oficina Rita en el Arseíuil de la Haba-
na, proposiciones ed pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberiand para ol vapor 
"lialael Morales."—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicanninte á la hora y fe 
chas mencionadas, anty la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director.Xieneral, 
como Presideme, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Seru-icio cíe Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públ icas , y de 
un empleado designado por la Direcc ión G e -
neral que fundirá como Secretario. Concurri-
rá también 'ii acto un Notario que dará fe do 
todo lo ocurrido. E i Director General podrá 
adjudicar provis ional¡nen:e la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Sucrer,ario de 
Obras Públicas. L a Jefatura del Servicio de 
Paros, en el Ax-senal de Ja Habana, fac i l i tará 
á los que lo soliciten modelos en olanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. L o m -
billo Clark, Director General. 
C10!>o alt 6-27 
H A B A N A , 26 D K M A Y O D E 1908,—JEFA-
tura del Distrito de la Habana.—Secretaria de 
Obras P ú b l i c a s . - H a s t a las dos de la, tarde del 
dia 4 de Junio de 19üü, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro 410 B. , proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro de made-
ra de construcción, puertas y ventanas. P-n 
esta oficina se facilitarAn impresos de propo-
sición en blanco y se darán iníorraes á quien 
los solicite.—Juan P. Pérez, Ingeniero Jete. 
O 1032 _ alt _ _ lt-26 5in--27 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION.-T-Ha-
bana, 17 de Mayo de IDOfi.—Jelatura del Ser-
vicio de Faros.—Secretaría de Obras Públicas. 
Hasta las dos de la tardo del día 2S de Mayo 
de 1206 se recibirá*) en esta Oílcina de la Jefa-
tura del Servicio de fiaros, situada en ei Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministrar materiales de cons-
trucción para conservac ión y reparación de 
los faros.—En esta oficina se faci l i tarán i m -
presos de propos ic ión en blanco y se darán 
informes á auien los Folicice. — E . J . Balb ín , 
IngéBiero Jete. c 1048 aR 6-18 
É É f É F J Í O J I i i i8P . 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
CflíTEMCIOI POR FINCAS OBBiHlS 
4? T R I M E S T R E D E 1905 A 1903. 
Dispuesto por el art. 7.' de la Orden n ú m e r o 
511, serie de 1900, que al vencimiento del plazo 
de treinta dias que se concede á los contribu-
yentes por el expresado concepto, para el pa-
go de sus cuotas, se les concederá una prórro-
ga de ocho dias, y venciendo hoy el plazo del 
citado cuarto trimestre, se hace saber á los 
interesados que la cobranza sin recargo cont i -
nuará hasta el dia dos del entrante mes de 
Junio. 
Desde el dia tres inclusive incurrir'.n los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recar-
go de 6 por 100 sobre la cuota, según e s tá pre-
venido en el referido art ículo 7; de la Orden 
501, con cuyo recargo podrán satisfacer sus 
adeudos hasta el vencimiento del trimestre, ó 
sea hasta el dia 24 de Julio próximo; incu-
rriendo después del expresado vencimiento en 
otro recargo de 6 por 10Í) que con el anterior 
formará el 12 por 10Ü sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Mayo 21 de 1906. 
E l Alcalde Presidente, E l i g i ó Bonachea. 
C IQS,̂  • 3-26 
í m ü í o i l a mm. 
D E P A R T A ! [> D E H A C I E N D A 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
CáEíüGERIAS. 
Accediendo á los deseos de los industriales 
por este concepto, se transfiere la hora que se 
expresa en la convocatoria recientemente pu-
blicada para la cons t i tuc ión de este gremio 
para las 8 de la noche del dia 29 del corriente. 
Habana, Mayo 24 de 190S. 
JÍS. Bonachea, Alcalde Municipal. 
C10S4 3-26 
Laboratorio Eacteriolíijrico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la HAbana". 
F u í i c l a d í i e n l í>íS7 
&e practican análisis de orina, esputos, tsaa-
iecüe, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 C 5 
D r - J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p c c i n l i d a c l e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
SS5 1-My. 
i£-o é Intestinos ex-Enfermedades del 
elusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contsnido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 d e la'tarde.—Lamnarilla 74 
altos .—Teléfono 874. c 1018 15 My 
l í i i i e m m M M 
D E L 
B u e n o s A i r e s u . 1, H a b a n a . 
L a sífilis primaria y la constitucional, ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la c l ín i -
ca v el enfermo continuar trabaiando. 
c 1003 26-llMy 
l O I E L . O - / ^ - 1 ^ 'm~ O ) 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
fíaíia y de 1 'á 5 de la tarde. Aguiar 31. entra 
Tejadillo yChacón.' c 1070 8-22 My 
ODUEÍL- I F L . C S - T J T ^ L ^ X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades da les ejos^para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
asitre San Bafaol y Sun Jaaé. Teléfono 1334. 
C 106S S 22 My 
M i i TeraiMlii S a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y ení'er-
m edades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica.. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
C O N S U L T A S DW 12M A 4. 
O ' R c i l l v 4Í>. T e l é f o n o S l o * . 
3026 78-3 Mz 
. . GARCÍA G A N M E E P ) DR. F E L I P E 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y' V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, do 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te l é fono 3,026 
6383 • 2fi-15M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O c m U J A N O 
Especialista en las enfermedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
A L B E R T O S. D E E O S T i l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por "aposición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Srs,. Consultas do 1 a ü: Lunes, Miercoloa y 
Viernes en Sol 7̂ . 
Domicilio: Josfis María 57. Teléfono 563. 
7416 ISfim mylá 
Dr. J . Santos Feniáides 
O C O L I S T A 
Consultan en Prado 105.—Coatado de Vtl ia-
caeTo. O 871 2&-á6 A 
M E D I C O . 
d e l a C . d e B e n e l i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirdrgicas. Consultas de 11 á 
1. Águiar 10ül.<. Teléfono S2i. 
¡Si)C 1-My. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedríitico por oposic ión de la Escuela 
de. Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á j .—Teléfono l^SS. 
c 1020 15 My 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con 
saltas d e l á 3, los dias pares. (Gratis Dará 
los pobres). el063 26-20 My 
ELADIO MARTÍNEZ Y C O R D E R O 
A b o y a d o 
Mercaderes 16 
7014-
De 9 á H K v 2 á 4 
13-16 M 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
S90 1-My. 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caracióa ráDid;»..—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Ég ido núm: ?, altos. 
884 1-My. 
J . P m ' g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono SS9. De 2 á. 3 
894 l-My. 
DR,GUSTAVO S . " Í 3 D P L E S S i r 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
SS9 1-My. 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Pr inc ipa l .—Teló-
fononúmero 125. c 777 52-7 A 
SoGaiicio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
cS72 




Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Toéfono 3393. 
C1007 12My 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Medicina,—(trujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. c8í>9 26-26 A 
Catedrático de la Universidad ; 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 34 Teléf. 1727. 
26-11 M 
Cirugía en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C R70 26 A 
C a t e d r á t i c o d e l a T J i u v e r i s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137. De 13 á $ 
892 . 1-M 
D r . G , E o F ' m S a v 
E a p a c i a i i s t a e n e n i e r m e d a d e s d o loa 
o j o s y d© ios o í d o s , " 
Oonsultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema n(im. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lanso, 
miércoles y viernes, de 4 a 5. 
886 ,. • l -My, 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1022 _ 1 5 - M y 
M . H. A L V A E E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
C o n s u l t a s d e 1 á ;5. 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 l -My. 
Dr." "Jiisti> •Yerclop • 
l é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del Es tó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter • de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Oonsultas de 
12 á 3, P R A D O 54. c 859 26-27A 
DR. FRANCíECO L VELASCQ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siüi les) . 
Cqasnltas^e _12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
Teléfono 459* 
l-My. 
T R O C A D E R O 1*. 
881 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T & E C H K Z D E L . A U i t E T J R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
882 l -My. 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96.—Teléfoco 1743. 
950 y . l -My. 
E a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
l-My. 
Mor M u k i i i Capí 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c 1069 8-22 My 
DOOTOR GALVEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
009 l -My. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaoia 
( F U N D A D O E N 1839) 
ü n anfilisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos. 
Oompcstela 97. entre Muralla y Teniente Hoy 
C 1012 12-My 
A B O G A D O 
aal^ftno 78.—Habana.—D« 11 §, i , 
3 7̂3 28-26 A 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas raoderní-
eimos. J E S u S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
883 l-My. 
D R . F. JüSTINíAN! CHACON 
M é d i c o - C i r u i a n o - D e n t l s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1043 26-17My 
ABOGADO.-
897 
- M O N T E NUM. 5. 
l-My, 
DR. JUAN JESl 'S VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sos ooeraolonas. Galiano 103 Cal 
toe) de 8 a 10 y de'12 a 4. c 1021 15 My 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVToS.—Consultas en Belascoaln lOoJ^, 
próx imo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 1019 15-My 
T E R E S A B A S O L I 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
a ñ e 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para s e ñ o -
ras. Consultas de 11 á i de la tarde. Teniente 
Rey 73. 73S5 15-23 M 
DR. ADOLFO S. DE B I Í S T A M M T B 
Bx-hterno del Hospital Intcrcaeional de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. R A Y O 17 
6697 26-9 M 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s , 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 7S. 
c 86S 26 -28 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujla y Prótesis de la oooa. 
Bernaza S6~leléi'onv n. 3 ( í l 2 
8SS l-My. 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - - D E 8 á 11 . 
5848 26-8 A 
I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres". Cerfcificada, 
excelentes recomendaciones". Clases a domici- 1 
lio y en sucasa. Antiguo Hotel daTTíancia. Te-1 
niente Rey 15. 7623 1Ó-27 
L e c c i o n e s d e c o n v e r s a c i ó n 
en inglés , francés y a l emán , por americana. 
También se hacen craducciones en estos idio-
mas. Precios módicos. Calle F esquina á 27 
7608 • 4-27 
I n g - l é s y F r a n c é s 
E n tres meses, á dos pesos a,! mes, se -ensoñan 
estos idiomas á domi - i l ió . orí. caalqaier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. *Vt;d 
ó escribid al profsaor Depasse ,Lampari l la 42, 
Habana. 7512 10-25 
m S i f l i G i S l i l E f i l i l 
i L i m o i s , e . u . a , i 
C O M I S I O N E X A M I N A D O R A 
para México y las A m é r i c i s Centráí y , del 
Sur. E l examinador Comisionado D r U I I S H E B -
SON, B. So., M. A, , M. D . , , L L . D. , tienb el 
gusto de participar á sus amigos y clientes, 
como también á los aspirantes para estudios, 
y e x á m e n e s para t í tulos profesionales ( de la 
Universidad Occidental, que ha venido á esta 
capital por u ñ a certa visita de ano ó dos me-
ses,- donde tiene la honra de ponerse á sus or-
denes en la callo de Galiano Ño. 131, altos. 
7320 "!6-233 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h á s i í i o ^ t í í r e c -
tora de un colegio y tiene dos diploma:»,, uno ' 
en inglés y otro en español y mucha c-íiperien-
cia en la . enseñanza*de "idiomas, i n s t r u d c ó n 
general y piarto, se ofrece á dar' lecóidnes á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
7206 2:1-20 M 
A c a d e m i a F . . H e r r e r a . . , . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanograf ía , j 
idiomas, traducciones, teneduría de libros* 
aritmética mercantil, ias truceión elemental y 
superior.. ' ' 7130 ' 2G-19My 
C L A S E D E P Í A X O _ ' 
Una buena profesora se ofrece para dar eo-
cionep de piano a domicilio, ó en su casa calla 
de la Plabana núm. 104 Precios módicos . 
O f i v e r i © A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, ErancSe 
y Alemán. T a m b i é n se ofrece para dar classa 
de .Aritmét ica Mercfcntil y Teneduría do L i -
bios. Aguacate 1. . . , . • J p 30 G 
P a r a d a r c l a s e s d e L y í3l E n s e ñ a n z a 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que poso-j v a r i o s t í t u l o s - académicos . 
También prepara maes iro í para ios próx imos 
exámenes . Dirl*irae por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda derooiis; E l Corroo de-Pa-
rís. - • ¡g20 Oe 
1 • S i 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUÍS B. C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 í > 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía . 
Sistemas práct icos . 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>^ 
á 93^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y es-
ternos. 6751 2(1-11 M 
I n s t i t u t r i z ; F r a n c e s a 
Una señori ta francesa que tiene una larga 
práct ica en la enseñanza, y puede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su moralidad y buena 
educación, desea colocarso de institutriz en 
una familia de ésta ó sus alrededores. A d e m á s 
de su idioma nativo, posee el a lemán, el i n -
glés, ¡a música, el dibujo, etc. Dirigirse á O -
bispo 56, altos. 7143 S-19 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
de los colegios Gran Antil la y San Aniceto. 
Da clases en bu Academia y á domicilio. E n -
señanza práct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia y dirección, Dr. Casado. 
Reina 111. 6332 26-3 M 
E T B R E R I A N U E V A 
Dragones frente al teatro Martí .—"Discours 
parlamentaires de M. Thiers. 16 gruesos tomos 
f30 Cy. 7527 4-2G 
I HOESM REPRESITAM ESCLllSIYOS | 
• pan los Anuncios Francáses son los 
Sr, L MAYEN C E i C ' l 
f<S; rt/e de la úr-ange-Satelíére, PARIS £ 
E l E l i x i r de V i r g i n i e cura las v á r i c e s , la flebitis, e l varloocele, las hemorroides 
y t a m b i é n es soberano contra todos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : hemorragias, congestiones, v a h í d o s , ahogos, palpitaciones, gastralgias!, 
desórdenes digestivos y nerviosos, e s t r e ñ i m i e n t o , etc. Escribirá : Pharmac le 
HORIDE, 2, rué de laTacher ie , Paris , para el e n v í o gratuito delfolleto expilcalivo. 
.. ^ " j sa todas las Drogueriss y Faraacias, 
10 U í A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cíe l a m a ñ a n a . — M a y o 27 de 1006. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 26 M a y o l9Üü. 
1-30, p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Y a t iende á p redominar el v ien to 
N o r t e en toda la R e p ú b l i c a , con t i em-
po seco y cielo c laro por var ios d í a s . 
Jover . 
j o s m o d e r a d o s 
Anoche se reun ie ron en Prado n ú -
mero 109, bajo la presidencia del doc-
to r Ricardo Dolz , los Presidentes y 
Secretarios de los C o m i t é s , de ba r r io 
del P a r t i d o Moderado, acordando to-
dos, en medio del mayor entusiasmo, 
c o n c u r r i r á la g r an m a n i f e s t a c i ó n 
proyectada por la Asamblea M u n i c i -
pal de acuerdo con la P rov inc i a l de 
dicho organismo en honor del Presi-
dente y Vicepresidente de la R e p ú -
bl ica . 
E l m i é r c o l e s , á las diez de la m a ñ a -
na, se r e u n i r á en di domic i l i o del doc-
t o r Dolz , Empedrado 5, la c o m i s i ó n 
organizadora de la m a n i f e s t a c i ó n , que 
l a componen los s e ñ o r e s Dolz , Nodar-
se, Ro ig , Cowley, Al fonso , Morales, 
S á n c h e z Q u i r ó s y Carbal lo, con obje-
to de designar el d í a para su celebra-
c ión 
G O I I T E D E A Í I I I L I O 
E n Dragones 39 se r e u n i ó anoche el 
C o m i t é de A u x i l i o á las v í c t i m a s del 
der rumbe de la f á b r i c a de Gener, acor 
dando d i s t r i b u i r los fondos existentes 
en su poder en l a siguiente f o r m a : 90 
pesos á cada una de las fami l ias de 
los muertos, 50 pesos á los heridos 
graves y el resto de lo recaudado en-
t re los heridos leves. 
Se n o m b r a r o n tres comisiones pa ra 
el repar to , las cuales c o m e n z a r á n hoy 
su cometido. 
mente des t ru ido ; I m p o r t a n t e edificio 
d e San J o s é des t ruido por e l fuego; 
' ' u n i ó n S q ü á p e v l leno de los objetos 
que se pudie ron salvar de] incendio 
del ho te l San Franc i sco ; Mujeres co-
cinando en la calle, por estar p r o h i -
bido encender fuego dentro de las ca-
sas; Habi tan tes de los bar r ios pobres 
aeanipando cerca del Mue l l e de los 
Pescadores; Cocinas a l aire l ib re , don-
de se preparan los a l in iontos ; Ed i f i c io 
de la Coni .pañía del A l u m b r a d o , San 
J o s é ; Ed i f i c io de Hobson, San J o s é ; 
Campamento improvisado , cerca del 
fuerte M a s ó n ; Esperando t u r n o en la 
( ¡ i s í r i buc ión del p a n ; Personas aco-
modadas acampando en la ca l le ; Ca-
r r e t ó n cargado de provis iones ; Acam-
pando en las afueras; Huyendo del 
d i s t r i t o incendiado; Soldados d i s t r i -
ÍHÍVÍ^KIO comida ; Campamento cerca 
del fuer te M a s ó n ; V i s t a de una sec-
c ión del ba r r io comerc ia l ; Car ro y ca-
bal lo enterrados bajo los .escombros; 
i V r p a r a n d o la comida ; Aspecto de las 
ru inas ; Gran Plaza, cerca de las ca-
lles M a r k e t y Valencia , ocupada por 
los que quedaron sin hoga r ; Campa-
mento establecido cerca de la A v e n i -
da de V a n Xess; L a c iudad de San 
Francisco a rd i endo ; • Edif ic ios incen-
diados cerca de l a Playa N o r t e ; I n -
cendio en la vec indad de una f u n d i -
c i ó n ; B a r r i o donde e s t á n los edificios 
de los p e r i ó d i c o s ; Ed i f i c io del cable 
en la calle M a r k e t , completamente 
dest ruido por el fuego; V i s t a de San 
Francisco, que comprende el á r e a de-
vastada por el fuego; Dos s e ñ o r e s que 
salvaron á sus p á j a r o s del desastre; 
Casa A y u n t a m i e n t o de Santa Rosa; 
B ib l io teca de Carnegie, Santa Rosa; 
Efectos salvados del desastre; Calle 
Sacramento; Calle M a r k e t ; B a r r i o de 
Santa Rosa, en donde se ha l l aban los 
Bancos, des t ruido por el t e r remoto y 
el fuego ; H u y e n d o de l a c iudad devas-
tada ; D i s t r i b u y e n d o cubos y escobas. 
A c o m p a ñ a , á t a n intensa i n f o r m a c i ó n 
E r r á í i c a , u n a r t í c u l o en que se descri-
ben los horrores del t e r remoto y del 
Contiene el t e x t o otros muchos ar-
t í c u l o s "de i n t e r é s v las c r ó n i c a s de 
[ \mm m 1 1 1 ; 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorra del P r i m e r D i s t r i t o , el b lan-
co Xolasco R o d r í g u e z , de var ias le-
siones de p r o n ó s t i c o grave, en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Roduiriu1;; fué a r ro l lado p o r el t r an -
v í a n ú m e r o 31 de la l í n e a del Cerro 
y San Juan de Dios, en los momentos 
de ' t r ans i t a r por . la calle de .Empe-
drado -esquina á Habana. 
E l s e ñ o r juez de guard ia conoc ió de 
este hecho. 
P U 
E l F í g a r o . 
L a elrga ¡íte rev is ta habanera de 
és ta semana trae var ias sorpresas ar-
t í s t i c a s y l i t e ra r ias que f o r m a n u n 
a t ra j CPÍC conjunto . 
E l d i r ec to r de " L a D i s c u s i ó n " , se-
ño» Coronado, aparece o r ig ina lmente 
cari ( - ¡ t a r a d o por " S i x t o " , en la cu-
b íe r t íu E n la nor tada, u n m a g n í f i c o 
i v t : a í r ' d e l M i n i s t r o de E s p a ñ a en 
C u b ^ ^ ^ i x e m o : Sr.i G a y t á n de A y a l a , 
queVí j i t a rece ' rocl'eado de las i lustres 
lises"v UÍS armas de su n a c i ó n . 
panol 
L l ú s t o r i a de la l i t ( 
a r í í e u i o magisti ial 
escri tor cubano Enr ique P i ñ e y r o . H A 
or i l las del Sana", " b a t u r r i l l o " , que 
abunda en ciencia y esp i r i tua l idad , 
di-hido -á la c a ú s t i e a nlu.ma de " F r a y 
( a n d i l " . " E l re lo j de B o l í v a r " , nota 
interesante, a c o m p a ñ a d a de tres pre-
ciosos grabados. " S a m u e l Teurbe To-
l ó n " , r e t r a to y a r t í c u l o acerca del me-
r i l í s i m ó cubano que acaba de m o r i r . 
" N o t a s amer icanas" , con grabados de 
ac tua l idad , alusivos á la R e p ú b l i c a de 
Santo iDorningo. Exp re s iva referencia 
act&ca d é la g ran figura que se l l ama 
en nuestro mundo Rafael M o n t o r o . 
" I n s t a n t á n e a s " , bellos versos de Nie-
ves Xeues. " E l 20 de M a y o " , nar ra-
c ión entusiasta, con seis pr imorosos 
grabad8's. E l "Conde A z u l pub l ica 
la poes ía " A una cubana" , de de l i -
cada Belleza l ír ica y dedicada á P i -
chardo; " B i b l i o g r a f í a " , en que se da 
cuenta de las ú l t i m a s publicaciones. 
" S i n e l l a " , versos admirables de Ra-r 
m i r o i l e r n á n d c z P ó r t e l a , el j o v e n poe-
ta ' 'cuy o l i r i smo es cada d í a m á s depu-
rado. 
E n la " G a l e r í a de E l F í g a r o " apa-
rece e l noble p e r f i l de l a s e ñ o r a de 
G a y t á n de Aya la , ' cuyas m ú l t i p l e s dis-
t inciones son recogidas por el "Conde 
K o s t i a " en a r t í s t i c a s i lueta. Grabado 
que representa al s e ñ o r G a y t á n de 
A y a l a en su despacho, y a u t ó g r a f o de 
dicho d i p l o m á t i c o . 
Por ú l t i m o , l a bella, elegante y co-
piosa " C r ó n i c a " escrita po r el genia l 
" S a n t i - B á ñ e z " , y en que aparecen i n -
tercalados notables grabados de V i l l a 
Glor ia , y otros referentes al asalto de 
esgrima en e l Ateneo, que t an to é x i t o 
ob tuvo . 
Con toda esta r iqueza de in fo rma-
ción , nos explicamos el é x i t o siempre 
creciente de E l F í g a r o . 
Cuba y A m é r i c a . 
Contiene ol ú l t i m o n ú m e r o de la no-
table revista una completa in forma-
ción g r á f i c a de la formidable c a t á s -
t rofe de San Francisco de Ca l i fo rn ia . 
He a q u í l a r e l a c i ó n de los grabados, 
r e p r o d u c c i ó n de f o t o g r a f í a s toma i la s 
en el l uga r de los desgraciados acon-
tecimientos : 
Los ciudadanos de San Francisco 
abriendo fosas para enterrar á los 
muer tos ; Refugiados en l a P l aya Nor -
t e ; Preparando la comida en la ca l le ; 
Repar t iendo v í v e r e s ; Esperando la dis-
t r i b u c i ó n del p a n ; L levando las man-
tas que les d i s t r i b u y e r o n ; Tiendas de 
c a m p a ñ a en el Presidio, donde se al-
bergan m á s de 20,000 personas; Pa-
lacjo de Just ic ia , Santa Rosa; T o t a l 
d e s t r u c c i ó n de l a iglesia '4e San J o s é -
• ' E l k s H a l l " , de Sun J o s é , completa' ' 
ostumbre. 
P A R T I D 0 S J P 0 L I T I C 0 S 
P A E T I D O M O D S R A D O 
Asamblea M u n i c i p a l 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
gp el gusto de c i t a r con el objeto de 
celebrar se s ión e x t r a o r d i n a r i a el l u -
nes 28, en los entresuelos de Payre t , a 
las ocho de la noche. 
Se t r a t a r á ú n i c a y exclusivamente 
del Proyec to de Reglamento de la 
Asamblea M u n i c i n a l . 
M a r i o G a r c í a K o h l y , 
Secretario, 
Habana 23 de M a y o de 1906. 
Uolon el ca-
non a lenora 
t u r a en ei cementen 
d á v e r de ta respet; 
B e l é n V i d a l y S á n c h 
r í a . E r a l a d i f u n t a ( 
res v i r tudes , m u y estimada en esta 
sociedad. 
Reciban sus deudos nuestro m á s sen-
tido, p é s a m e . 
H a n fa l lec ido 
E n C á r d e n a s , 
v Picot , anfÍQ'Uf 
presa del Ferroc 
Francisco ( 'asi i 
En C a m a g ü e 
B á r ó . 
E n H o l g u í n , 
zá lez de Nie to . 
• E n Santiago 
del Juzgado d( 
aquella, c iudad. 
nnpleado de la Em-, 
i , el i n d u s t r i a l don 
s e ñ o r a M a r í a Gon-
Cuba, don J o s é A n -
r ibano y secretario 
r imera ins tancia de 
Ü B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Mayo, hecha 
al aire libre ea EL .\íiMíí¡NDAIi¿-J. Obis-





2 5 ° 
Barómetro íí las 4 ?. M: 755 mrm. 
9 0 ° 
7 7 ° 
H a y muchas personas que ya dan 
por m u e r t a l a m a n í a postalera. Se 
e n g a ñ a n ; pues la postal sigue siendo, 
lo mismo en E u r o p a que en A m é r i c a , 
una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de buen gus-
to y de ar te en ambos continentes. 
Podemos decir m á s : hoy es una ma-
n i f e s t a c i ó n m á s acabada, m á s comple-
ta y patente de buen gusto y c u l t u r a ; 
porque l a posta l ha dejado de ser u n 
c romi to c o m ú n , para convert i rse en 
grabado y cromo de arte m u y fino y 
acabado, en la cua l se ve la v i t a l i -
dad v a r i a , y á l a vez rec ia y peren-
ne, del a lma a r t í s t i c a é i n d u s t r i a l de 
la v i e j a E u r o p a . 
Y para convencerse de cuanto de-
cimos, no hay m á s que l legar á Obis-
po n ú m e r o 52,—á la m u y conocida 
casa de Wi l son ,—donde se venden pre-
ciosidades, pues por los ú l t i m o s co-
rreos, las remesas hechas á W i l s o n ' s 
Store p o r sus corresponsales en E u -
ropa, son de una novedad ú n i c a , como 
hasta ahora no h a b í a venido á l a H a -
bana. 
Aconsejamos á nuestros lectores que 
vean esa m a n i f e s t a c i ó n de l ar te pos-
t a l e r i l . 
Y á l a vez que á casa de W i l s o n 
vaya nuestro lector , vea u n nuevo sur-
t i d o de paraguas ingleses, franceses y 
a u s t r í a c o s que acaba de t r ae r el ami-
go Solloso. 
Todos de seda m u y fina, y p a ñ o de 
mucho gusto. 
que se rec ib ie ron en " L a Moderna 
P o e s í a " , po r el ú l t i m o correo. 
T r i s t á n ó el pesimismo, novela de 
costumbres, p o r Palacio V a l d é s . 
Pep i t a J i m é n e z , obras completas, 
po r J u a n V a l e r a . 
D icc iona r io de A d m i n i s t r a c i ó n Es-
p a ñ o l a . — A p é n d i c e de 1905, por A l -
cub i l l a . 
L a mu je r m é d i c o del hogar, i lus t ra -
do con m u l t i t u d de l á m i n a s sobre to-
da clase de enfermedades. E n n i n g u -
na casa debe f a l t a r este ú t i l y va l io -
so l i b r o , po r A n a Fisher . 
D o n Qui jo te de la Mancha , i lus t ra -
do con v a r i e d a d de l á m i n a s , (dos to-
mos) , p o r Cervantes Saavedra. 
F l l O N T O ^ J A I - A L A I . 
Par t idos y n u í n i e l a s que se j u g a r á n 
hoy domingo 27, á l a una de la 
t a r d e : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos 
E n t r e blancos y azules. 
P r i m e r a q u i n i e l a : á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo p a r t i d o : á 30 tantos. 
E n t r e blancos y azules. 
Segunda q u i n i e l a : á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
segundo p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
•jiSti 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a ^ 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o i i c e c l i d o e n s n s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
i a d e L A T K O F I C A L . 
Las persorias caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar do la lista de donativos, qne 
se halla a l lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la l ista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F N . 
confesores; E lad io , E m i l i o , Luc i ano y 
P r i a í i o , M á r t i r e s ; Santa E lcpn ida , 
m á r t i r . 
Fiestas el Lunes y Mar tes . 
Misas Solemnes. — E n la Catedral , 
y d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 27.—Corres-
ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a de 
Covadonga en la Merced . E l d í a 28, 
á Nues t ra S e ñ o r a de las Angus t i as 
en l a Merced . 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Solemnes cultos que las Hijas de Maz'ía con-
sagran á su Patrono San José, Esposo de la 
Virgen Inmaculada, 
DIA 27 
A las siete misa de comunión general. 
A las nueve misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y panegírico á cargo del 
P. Director de la Congregación. 
A las cuatro de la tarde rosario, sermón por 
el R. P. Iburguren y procesión con la imagen 
de la Caridad por el templo é imposición de las 
medalla.—A. M. D. G. 7502 3-25 
D í a 27 de M a y o . 
Este mes e s t á consagrado á la M a -
dre de l A m o r Hermoso. 
E l C i r cu l a r e s t á en las Reparado-
ras. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el Ci r -
cular en las Siervas de M a r í a . 
Santos J u a n I , papa ; J u l i o y Ra-
nu l fo , m á r t i r e s ; Graciano ,confesor; 
Santa Res t i tu ta , v i r g e n y m á r t i r . 
San Juan , papa, p r i m e r o de este 
nombre, n a c i ó en F lo renc ia hacia el 
fin de l qu in to siglo. 
E r a J u a n el modelo de todo el clero 
cuando m u r i ó el papa I l e r m i d a s el 
a ñ o 523 : y de c o m ú n consent imiento 
fué elegido pa ra ocupar l a c á t e d r a 
de San Pedro. 
Nues t ro Santo fué l l amado por Fe-
derico, Rey de I t a l i a , y a tormentado 
largamente por l a fé c a t ó l i c a , coro-
n ó su santa v i d a con una preciosa 
muer te el d í a 27 de M a y o de l a ñ o 526, 
d e s p u é s de dos a ñ o s y nueve meses de 
pont i f icado. E n el mismo d í a de su 
muer te m a n i f e s t ó el S e ñ o r l a sant i -
dad de su siervo con muchos m i l a -
gros, y 
D í a 28 
Santos Justos y G e r m á n , obispos y 
E l 2 8 d e M a y o , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á n 
l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , h o n r a s 
f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
S . J . s u a n t i c u o D i r e c t o r . 
L a Direct iva de la Asociación suplica á las 
Asociaciones y numerosas amistades de dicho 
R. Padre asistan á tan piadoso acto. 
Presidenta, 
Rosalía Mendizabal, viuda de Sallerain. 
Vice Presidenta, 
Filav L . de la Torre de Palacio. 
7600 
Tesorera, 
Concepción Jenckes, viuda de Ferrer 
Secretaria, 
María Cuesta y Torralbas. 
lt-23 lm-27 
Solemnes y re l i}f iosos c u l t o s á N u e s -
t r a Sra . d e l S^ffirado C o r a z ó n de 
J e s ú s en l a I g l e s i a de los P P . Es -
co lap ios de Onanabacoa . 
Dia 25 de Mayo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y los 
eiercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—Al anochecer se cantará la 
Salve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y media de la mañana mi-
sa de comunión con p ática por el R. P. Tomás 
Roy E. 
A las ocho y media la fiesta solemne y pre-
dicará el R. P. José Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de la mañana, misa por 
los asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirán al mayor brillo de esta fiessa. 
7412 10-25 
\m\ fi[ i l K 
A las ocho y media de la mañana del jueves 
31 del corrieete mes, se celebrará en esta Igle-
sia una misa solemne á Santa Angela de Mé-
rici , fundadora de las Relúnosas Ursulinas y 
Patrcna de la Archicofradía que lleva su 
nombre. Asistirá el *Iltmo. y Rdmo. Prelado, 
y el R. P. Fr. Bernardo Lopategui predicará 
el panegírico de la Santa. A las siete y medía 
comulgarán las Hermanas de la Archicofra-
día, suplicámloles que concurran á la fiesta 
con la medalla de la Asociación. 
o 1072 7-23 
M a i s o n D o r e e . — O r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M . Duran, i- n esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléci.rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
THE BURLINGTON 
F a r r a í i y i i o t e i 9 
1 0 W e s t 3 0 t h S t . , N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenue and 
Broadway, in the Centre of 
tbe Theatre and Shopping 
District. Largo, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$ 2 . 0 0 and upwards per day, 
Atso Suites of Rooms. 
P o r grachiar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
945 1-My. 
E. Morena, Deciuo Eiectrioista, constructor 
é intafador de para-rayos sistemi moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los uiismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, 'instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubas acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Raparacioacs de 
toda clase de ap»rat«» del ramo eléctrico. Se 
garantizan toáoslos trabajos. Composv^la 7. 
7410 26 7 M 
L a d r i l l o s h u e c o s 
de varias dimensiones, se venden en infanta 
55. Materiales de construcción de Antonio 
Chicoy. 7430 4-24 
C O M E J E 
en casa de familia decente se alquilan dos ha-
bitaciones a matrimonios Sin niños ó señoras 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In 
forman Bernaza 10 y Muralla S9, telefono 3,034 
—García, 7409 26-24 M 
G a b i n e t e s i 
solas. Calle Q número 00 entre 19 y 21 
7626 
Se trasladaron á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con perfección y arto, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos. 7391 8-23 
EL F1BR0 CEMENTO. 
Pizarras para techos de 40x40 cpn., incom 
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te 
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, más económicas y más l ivia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M . P U C H E U , t unco r e p r e s e n t a n t e , 
Z u l u e t a n ü m , S 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
' 7099 15-17 
Se a l q u i l a en e l V e d a d o en l a ca l le A 
eatre 11 y 13 una casa con seis cuartos, despen-
sa, baño, tres inodoros, rodeada de jardines, 
gran patio, lavabos con asjua corriente, pisos 
de mosaico, acabada de pintar. La calle está 
pavimentada y tiene aceras. Precio 90 pesos 
en moneda americana. Puede verse de 9 a.m * 
á6p . i n . 7507 4d-̂ 7 4t-28 
SE ALIQUIIJAÍNT 
tres esplendidas casas en Jesús del Monte 360 
que se concluyen el dia 1» de Junio, en la mis-
ma Luis Ulloa. 7591 S-27 
4-27 
S E A L Q U I T J A . 
la casa Animas 129, bajos, en la misma infor-
man. 7620 4-27 
H e r m o s a s y frescas h a b i t a c i o n e s se 
alquilan con toda asistencia á personas de mo-
ralidap. Hermosos recibidores, buena comida, 
punto céntrico rodeado de lineas de tranvías. 
En la misma se admiten abonados para comi-
das, San Miguel 56 entre Qaliano y Aguila. 
7621 4-27 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de Animas S8, 
con 5 cuartos, sala y comedor corrido. La lla-
ve en el número 84 é informes San Ignocio 50 
de l á 3. 7632 8-27 
E L V E D A D O 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en-
tre 19 y 21 la llave al lado. Informes el Ldo. 
Abril , Cuba 66, altos. 7633 8 27 
- - E X I J A - -
COLONIA SABRA 
999 L A L E G I T I M A » 9 
: o u u u n m . 
* Perfuma, Preserva y vigoriza la @ 
1 piel y el cutis. « 
Tan barato como Alcob-ol. 9 
¿I No use Alcohol común. 9 
J . _ . ti3ja mal olor, o 
J U S E L E G Í T I M A „ * 
£5 
Y RECHACE IMITÁCIONES, 
S DROGUERIA SñRRÁ Tte. Bey y • 
9 HABANA Compórtela <S 
G E i t V A S I O 4 7 
se alquilan los altos y bajos de esta hermosa 
casa que tiene toda clase de comodidades. 
7529 5-26 
Se a l q u i l a n dos he rmosas casas aca-
badas de fabricar, calle B y 3, de portal, ?ala, 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna tren-
te á los baños de mar. Informes, calle C y l i -
nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 15-26 
X 
Se sub-arrienda una ñnca de tres caballerías 
de tierra sumamente próxima á la Habana. 
Tiene aguada corriente, dos pozos, gran arbo -
leda de mangos, un guayabal, un boniatal y 
millo, todo próximo á cosecharse á favor de 1 
que la arriende. Además se vende si lo desean 
la vaquería y demás animales existentes en 
ella. Para más informes, Franco núm. 4, Ha-
bana. 7552 4-28 
E n e l V e d a d o , en l a p a r t e m á s a l t a , 
calle 17 entre B. y C. una casa acabada de 
construir, con todos los servicios más moder-
nos y de lu o, capaz para dos familias. La lla-
ve 6 informes en la misma. Los carros de la 
Universidad y Aduana pasan por el frente de 
la casa. 7562 4-25 
D e o c a s s o r a 
se alquila la espléndida casa Carlos I I I esqui-
na á Marqués González, 3 pisos grandes, salo-
nes muy higiénicos y ventilados para fábrica 
de tabacos, escogida y secadero, con almace-
nes para S00 tercios, tiene elevador y tranvía 
de ida y vuelta. Su dueño Baldasano Merca-
deres 4 de 2 á4 ó Galiano 54 7532 4-26 
Se vende u n a p rec iosa casa q u i n t a 
sita en el suburbio más higiénico y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial, extensa y 
completa, con jardines, huerta, etc., y monta-
da á la moderna. Informa O. D. Dxoop. Em-
pedrado 30 de 12 á 1. 7575 5-2S 
SE A L Q Ü Í E A X 
los altos de Sol núm. 68 en 21 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independiontes de ios bajos, donde 
informan. 7523 4-26 
Casa pa ra f a m i l i a . - I l a b i t í i c i o n e s c o n 
muebles y todo servicio en la planta baja, un 
departamento de sala y su habitación, se exi-
jen referencias y se dan; á una cuadra del Pra-
do. Empedrado 75. 7513 8-26 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c ina , e s c r i t o r i o s ó 
caballeros solos, los altos de San Ignacio 13 
sala, comedor, 11 cuartos, baño, etc., por ser 
f abricación antigua, se dan muy baratas para 
verlas de l l d é l a mañana en adelante. 
7531 8-26 
E n 8 centenes se a l q u i l a l a casa baja 
San Nicolás 00 esquina á San Rafael tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos y demás servicios, dan 
razón en la bodega. 7535 4-25 
E n 17 pesos se a l q u i l a u n en t r e sue lo 
con balcón á la calle tres cuartos y demás ser-
vicios, en Bernaza 67, la llave en si alto 
753S 4-26 
AYISG INTERESANTE 
Á LOS DUEÑOS DE CASAS 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto 
y bajo ó dos unidas altas ó bajas, que no sean 
chicas v que estén en la zona de Acosta á 
OBeilly, y de Bernaza á Habana; y en Prado 
de Neptuno á Malecón. Se puedo esperar 
hasta Junio ó Julio si tienan alguna en fábri-
ca que leuna las condiciones que se desean ó 
próxima á desocuparse. Pueden pasar aviso 
por escrito á P. G. á este Diario. 
7456 4-25 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa de Salud núm. 29, reúnen 
todas las comodidades. Informan en Salud 77. 
7507 S-25 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina propia para estableci-
miento, calle de tfalud esquina á Santiago, una 
cuadra de Belascoaín; inlorman en la bodega. 
¡•191 í-25 
a 
en Escobar nümero 30, á una cuadra del Ma-
lecón, se alquilan unos magníficos altos aca-
bados de construir y con todas las comodida-
des apetecibles para una familia de gusto. 
Están situados en la acera de la somora y t ie-
nen una espléndida instalación sanitaria. En 
Prado núm. 82, (altos) informarán. 
749S . 4-25 
S e a l q i s i l a n 
los altos de Prado y Trooadcro (casa acabada 
de construir.) La oasa núm. 25 d é l a calle 12, 
Vedado, y cuartos anexos. Informa J. Pujol, 
Prado 64 A. 7467 8-25 
U n a l t o espacioso 
fresco é higiénico se alquila en Campanario 117 
entre Salud y Dragones y habitaciones inte-
riores y con vista á ia calle, con luz y servicio 
propias para la estación por lo frescas. Precios 
módicos. 7613 4-27 
Se a l q u i l a u n s a l ó n p l a n t a ba ja 
en el arco del Pasaje n. 9, para oficina, salón 
de reuulones para sociedades ó para otro obje-
to de esta índole, la llave y pormenores en los 
los altos del mismo local. 7608 4-27 
Se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o 
compuesto de una sala, un comedor y dos cuar-
tos con balcones á la calle, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco. Informarán Con-
cordia 1, espuina Amistad. 
7611 8-27 
131:0 . C s S r X l £ t l 3 . £ t ' B 3 £ ( > 0 0 ^ ' 
Se alquila la hermosa casa situada en la ca-
lle de Aranguren n. 67, tieue portal, sala, co-
medor con persianas, zaguán, seis cuartos, co-
cina y caballeriza, dos patios con pozo y á rbo -
les frutales, muy cerca de los baños de Santa 
Bita y á cuasro cuadras del paradero. Su pre-
cio 5 centenes mensuales. A l lado está la llave 
é informan en Concordia n. 85, Habana. 
7473 4-25 
E n 1 0 centenes se a l q u i l a n 
los elegantes ó independientes altos de Monte 
número 6, ia llave en el número 8 é informan 
en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7506 4-25 
E N T R E S U E L O S 
muy espaciosos grandes 6 independientes se al-
quiía-n á familia ó comisionista. En los bajos de 
Lamparilla 21, informaran. 7432 8-25 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en la calle 21 enf 
C, cada ana con cuatro habitaciones v n 6 ' 
ra criado, con todos los adelantos d" la tírP-a'' 
ne y agua en abundancia. Informan 
fondo calle B. donde está la llave ea el 
E n las me jo res cond ic iones 
económicas y de higiene se alquila la casa San 
Jacinto 5, costado de la iglesia del Pilar es to-
da de fabricación moderna con portal la llave 
en el 5^. 7480 . 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
núm. 15. 7420 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de Manrique 3, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto. Gana 9 cen-
tenes, la llave en el n. 1. Informan en San Lá-
zaro 120. 7413 4-24 
7436 4-24 
V E D A D O . ~ — 
En la calle 2 núm. 9, so alquila una ale^ra 
fresca casa, en la misma informan s ? 
7450 " 4-24 
E N E L V E D A D O 
calle I número 5 entre 9 y 11 se alcmilan 
altos espaciosos á familias sin niños' la ^ 
ma impondrán, su dueño San Pedro v OK»1.8, 
V E D A D O . — S e a l q u i l a « ^ I f T c a l w i r ' . 
Baños n. 8, próximo á los baños una fre-n 
hermosa gabitación apersona de,moralidad y 
7438 8-''1 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y amplios altos de la casa Bai-a " 
ti l lo esquina á Justiz. 7461 4-24 
En Aguiar 12 A. ' casa de familiadcc&nte ,w 
alquila una bonita habitación á caballeros ¿ 
4-21 
Se a l q u i l a e l he rmoso a l t o <le la casa 
Gervasio 47 en 14 centenes con fiador. Ama* 
gura 31 7395 Amar--1-24 
L a casa n ú m e r o 12 de l a cal le de tó¿ 
Baños entre Línea y Calzada, alquila d0*, 
7PÍ 8-24 ' pues del 8 de Junio 
Se desea t r aspasa r 
aJguna casa de huéspedes ó de Inquilinato que 
estó en buen punto, se pagará bien. Se reci-
ben aviaos á todas horas en Consulado 124. 
7454 4-24 
C U A R T O S A L T O S 
se alquilan juntos ó saparados das cuartos, con 
ó sin muebles, á matrimonio sin hijos ó hümJ 
bres solos, con asistencia y mesa, dando y to. 
mando informes. Impondrán en Esrido n!ima_ 
ro 22, altos 7460 4-24 
E n casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r y ou él 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la 
asistencia, á caballeros solos 
sin niños. Informarán vidrier 
Hotel Louvre. .7299 
c con o sin 
'itnmo niog 
t abacos del 
4-24 
Se a l q u i l a n los l i e r m o : 
altos de la calzada del Món 
de sala, saleta, cinco cual* 
baño, dos inodoros pisos de 
da independiente, acabada 
maran sastrería La Villa de Avilés 
7380 






S E A L Q U I L A . 1 
En Jesús del Monte, Víbora, calle de Alcal-
de O'Farrill, entre Estrada Palma y Libertad 
una linda casita quinta, acabada, de t instruir', 
no se i\a estrenado. Se compone de dos pisos* 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y" 
cocina y dos cuartos independientes paî j 
criados é inodoro de criados, y el alto se com-
pone de tres hermosos cuartos y además ell 
baño que tiene lavabo, banadera' con su du-j 
cha, espejo é inodoro todo fijo y esmaltado ái 
la moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos elj 
frente que es de verja de hierro y cemento yl 
con pasillo de cemento alrededor "de la casa y 
á la entrada. La llave en la casa del frente, el 
informa su dueño en Teniente Bey 39. de 10 
á 12. C_1073 S-23 ' 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a mode rna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale»1 
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto ai fon-! 
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitatio] 
completo y demás comodidades: informaméjffi 
los bajos. 7387 8-23 I 
Í B O £&]I.O£/O.ji.3.£i, 
una hermosa habitación con balcón á la calle,, 
muy fresca y con todos los servicios, y coa 
maírnífica ducha. G-efvasio núm. 83. 
7321 S-23 i 
S e a i q u l f a n 
hermosas y frescas habitaciones, zagimn y¡-
grandes cocina en Indio 44. Inlorman en Méw 
cado de Tacón números 31 y 3 > 7339 g-̂ p-
E n lo m e j o r de l V e d a d o 
se alquila la expléndida y hermosa, casa Lí-
nea 43. La llave en la misma, de 7 a 10 a. auj 
y de 4 á 7 p. m. Informan Linea 10G. 
7311 8-23 , g | 
V E D A D O - c a l l e O e n t r e 2 1 y 2 3 . i l 
alquila una casa de mampestería acabada de 
fabricar con 8 habitaciones y demás depen-'' 
dencias con todas las comodidades y 2 casasi 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com-i 
pieto y luz. En la misma informan. 
7199 8-23 • i 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 122, entre Reina y 
Salud. La llave en el Cetro de Oro, panadería 
de Beina. Informan en Muralla 4á. 
7226 S-22 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n M o n t e 54 
aitón, hermosas habitaciones amuebladas pa-rj 
ra hombres solos ó matrimonios sin hijos á 2' 
y á 3 centenes al mes, con servicio, luz eléc-
trlca y baño. r 727t5 S-22 -y 
Se a l q u i l a n en m ó d i c o p rec io los her-i 
mosos y ventilados altos calzada del Monte n. 
125, enerada por Angeles esquina dsl Fraile, la 
pasan por la esquina todos los txanvias. Infor-
man en la farmacia "La Libertad". Monte 133 
7227 8-22 
E n M a r i a n a o se a l q u i l a p o r l a tempo-
rada la casa Marti esquina á Torrecillas fabri-
cada á la moderna, con todas las comodidades 
y agua de Vento. La llave en Beal 158. Su due- • 
fia Salud 59, Habana. 7223 6-22 
A g u i a r 2 0 , a l to s , 
sala, comedor, tres cuartos y demás comodi-
dades. Su dueño Merced 48. 
7SQ8 j l l íL— 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con 6 sin recibidor, fresca y lavabo de agua in-
terior, se alquila á matrimonio sin niños u 
hombres solos en casa de moralidad! Montf9:. 
número 130, altos. 7173 10-20 - . i ' 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos, en Aguacate número 122. 
7224 8-20 , 
V e d a d o . - - E n la calle 11 en t r e B . y C. 
se alquila una casa que tiene cuatro _cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é mO" 
doro, con tedos los adelantos higiénicos; esta 
acabada de pintar y situada en el mejor Pl111̂ 0 
de la loma á una cuadra del eléctrico. 
misma informan. 7135 • 
Se a l q u i l a n dos^casas de a l t o y bajo-, 
independientes, con grandes salas , saleoas, 
comedores, grandos cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, porta 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. Sau Jac^.' 
to nüm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia r i -
lar, allí informan. 7140 __J?_-— ' 
M a r i a n a o Se a l q u i l a l a he rmosa cas^. 
Real 138, toda de azotea, acabada de constrtur 
con pisos de mármoles, agua de Vento, se*J¿} 
ció sanitario, le pasa el eléctrico por &ci r 
chera. Informan Manrique 40. -«T 
7071 2647M—-
E n e l V e d a d o se a l q u i l a u n a í ' ^ . ^ l 
ventilada casa con el frente á la brisa en la c* 
lie K entro 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatros, 
cuarto criados, un excelente servicio sa"ll*'73 
y agua abundantísima. Informan Cuba 71 y » 
la llave en la casa de tabla al fondo. 
_6996 _13116__-
H o t e l C. B o h m . - - ( L a Casa de las 
guras, Máximo Gómez 62, Guanabaooa.t.^^ 
departamentos de dos hasta seis h-i' '\'..'arA 
para familias decentes, amuebladas o sin p 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 J?!t}l----~' 
AGUIAU 101 ar¡í 
Las personas que necesiten local .I^JJ 
oficinas ó para vivir ho 
pasar por la hermosa y 
mbres' solos deb| l 
.-entilada ĉ o 
número 101, conocida Ppr 
de" González Alvarez. Bu . .w • •- ^Vh.'sa JI • 
cuentrun establecidas la legaciónJ»» gttt4 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos, 
bien situados y espaciosos "propios para la 
tem corada de Verano. Informan Calzada y 
Paseo en el café La Luna. 7424 4-24 
E n c a s « 
en alto, ¿te/ alquilan 
amuebladas, con acc 
vicios. Se da llavin. J 
dia 6, altos. 
r t i c u l a r 
mosas habitaciones 
1 baño y demás der-
o £12;76 oro. Concor-
7428 4-24 
notarlas, escritorios de comislonistaí- . olli 
dios de abogados y gabinetes ^de^nu^.^j 
1-My- ' Les empleados d< y honradez. 
L&PRGTÜJEN A VD, P 
1 LÍE Y 
V LAS 
La Ley proteja la Marca da las 
iegítinus Pildoras Chagres por 
SARRÁ y castiga á loi fílsíficado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES profejen á Vd. y le curan 
el pafudismo y toda clase ie 
calenturas. 
DROGUERÍA SÍFfiA. HflEAWA 
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• jToy.—Día de emociones. 
Se celebran todos los festejos que 
tuvieron que suspenderse el domingo 
¿ causa de la inclemencia del tiempo. 
A las cuatro de la tarde habrá re-
catas de botes en la bahía. 
También habrá cucañas. 
y por la noche, fuegos artificiales, 
retretas é iluminaciones de todos los 
paseos, parques y edificios públicos 
¿e la ciudad. 
La casa del Diario de la Marina lu-
cirá en el chaflán la artística ilumina-
ción que fué tan celebrada en las no-
ches anteriores. 
y desde la azotea se elevará á las 
ocho un hermoso globo de combinacio-
nes mecánicas. 
La Banda Municipal tocará en el 
Parqu- Maceo, en el Parque Colón, 
antiguo Campo de Marte, la Banda 
de Artillería y en el Parque de Trillo 
la Banda de la Beneficencia. 
Se quedan sin retreta el Parque 
Central j el Malecón. 
Vaya un gusto!... 
Los teatros excepción hecha de 
Martí, abrirán todos sus puertas para 
espectáculos diversos. 
En el Nacional habrá matinée y 
tres tandas por la noche, exhibiéndose 
en la segunda las vistas del Vesubio 
«n erupción, de un efecto grandioso. 
En Payret, el bioscopio. 
Funcionará solo por la noche pre-
sentando entre otras, muy interesan-
tes vistas, las del viaje á París del 
Rey Alfonso X I I I . 
Pos funciones, tarde y noche, ha-
brá en el popular coliseo de la calle 
de Monserrate. 
La primera, que dará comienzo á 
la una y media, está combinada con 
las zarzuelas El vals de las sombras, 
La cacharrera y El dúo de la Afri-
cana. 
Por la noche, en tanda única, la 
nueva zarzuela El recluta, que luce 
preciosas decoraciones de Amallo Fer-
nández. 
Después, en función corrida, va la 
hermosa zarzuela El relámpago con 
el siguiente reparto de papeles: 
Clara Srta. Rovira, 
Enriqueta Sra. Calvo. 
León Sr. Casañas. 
Jorge Sr. Casas. 
En Actualidades, el favorecido tea-
trico de la calle de Monserrate, se 
exhibirán muchas y. muy recreativas 
vistas en las dos funciones del día. 
La matinée estará dedicada, como 
de costumbre, al mundo infantil. 
Y en Alhambra, dos tandas, á las 
ocho y á las nueve de la noche, res-
pectivamente, combinadas con las zar-
zuelas Los efectos de la peonía y Se 
la lleva el bobo, á cual más aplaudida. 
En Palatino.... ¡la mar! 
Atravesará aquel Parque en bici-
cleta; á una altura de sesenta piés, el 
famoso Mr. Hil l . 
Eepetirá su suerte por la tarde y 
por la noche. 
A Tívoli, el tcatrico de Alfredo Mi-
sa, acudirá un gran público ávido de 
admirar la triunfadora orquesta de 
mujeres y los bien presentados cua-
dros vivos. 
Hay más todavía. 
Gozarán esta noche los concurren-
tes al Parque Palatino del pintoresco 
y animado espectáculo de los fuegos 
artificiales ofrecidos por dos notables 
pirotécnicos expresamente mandados 
por una famosa casa dé los Estados 
Unidos. 
Complétanse las fiestas y espectácu-
los del día con el baile de las flores 
del Centro Asturiano. 
Tocará Valenzuela. 
Y se repartirán entre las damas, 
unos carnets que llamarán la atención 
por su novedad y gusto. 
Todo será así, delicado, magnífico 
en el baile de las flores del Centro 
Asturiano. 
Sus espléndidos salones, 
con luz fulgente, ideal, 
brindarán las emociones 
del baile, á los dulces sones. 
de la danza tropical. 
Las fiestas.—Lo que la lluvia incle-
mente—destruyó hace siete días,—ve-
remos este domingo—en nuestra Ha-
bana pacífica.—Regatas, cucañas, lu-
ces—en simpática armonía,—funcio-
nes en los teatros,—y esas fiestas spor-
tivas—que atraen como el abismo,— 
que desvanece y fascina.—Y por ver, 
veremos muchas—y muy elegantes ni-
—luciendo por esas calles—trajes 
de forma exquisita—y de muy precio-
sas telas—de la gran Fiicsofía. 
i Véase eso!—Mucho trabajan las 
brigadas de saneamiento, y su celo 
es laudable; pero, ó porque—como se 
dice vulgarmente—no pueda "estar 
611 todas," ó porque no sea el asunto 
os su incumbencia, el hecho es que 
existen algunos focos de infección que 
no se destruyen. 
•óiganlo si no los vecinos del extre-
mo límite del Cerro, que tienen que 
SoPortar á diario un olor pestilente 
¡jH6 procede de la casa número 885 
de la calzada. 
t-Jicha casa se empezó á reedificar 
•̂(1e más de un año, y hace próxima-
-'?iite ese tiempo que se suspendieron 
ella las obras de reedificación. 
^ Resultado: que las cunetas, canos 
^sagüe, etc., están desde entonces 
^scub^ertos, y aquel solar en cons-
+̂ njClc!n es un vertedero y un depósi-
t0 de inmundicias. 
a ^ viven en las cercanías de 
ras SltÍ0 .ase8,uran Q116 á todas ho-
cus ^ esPecialmente en las nocturnas, 
dásh iSOpla el terra!' en sus vivien-
ems • y no a rosas> á causa de las 
¿ero a8ĉ nes que lle8'an de la casa nú' 
la Ir̂ 1̂1 558 que.ian los vecinos de 
de a i 1 Ra-yo' entre R e ™ >' Salud, 
cas n • liuvias llan formado char-sop0£esí1lleutes «lúe dan un olor in-
^ Piel cltíba'Í0 da unos montones 
de tall ^ace como un mes largo 
pósito e *la coloca(l0 allí con ehpro-
hút Sln Cluda de aiTeglar la cuadra. 
^emá1110^01168 de Piedra dificultan, 
4SÍ el barrido, y por eso por Ra-
yo entre Salud y Reina, los barrende-
ros no pasan. 
¡ Véase eso! 
Las regatas.— 
Un reguero de gentes desbordadas 
corona las murallas y las rocas; 
alzan estruendo horrísono las bocas 
por el júbilo inmenso desatadas. 
Tremolan las banderas desplegadas, 
brillan trajes, mantillas, randas, tocas, 
suena una voz, y parten como locas 
las lanchas por los remos disparadas. 
Rasgan el agua azul los marineros, 
y al ir las palas á compás bogando 
se truecan en vencidos los primeros. 
Todos se van en el confín borrando, 
y aguardan en la orilla á los remeros 
miles de corazones palpitando. 
Salvador Eueda. 
Borbolla.—Es un nombre que sue-
na á elegancia, á buen gusto, á nove-
dad, á éxito en los negocios. Y como 
suena resulta. ¡ Como que es el nom-
bre, del dueño de la más afamada ca-
sa que en muebles, joyas, novedades 
de todas clases, existe en la Habana, 
en Compostela, 56 y 58 y en Obrapía. 
Novedad en Albisu.—Por deferen-
cia á la Empresa de este simpático y 
poplüar teatro, el próximo martes se 
presentará en el mismo el notable 
Trío Italiano, compuesto de bajo, ba-
rítono y tenor, procedente del Teatro 
Empire de New York, y contratado 
por don Alfredo Misa para que actúe 
en el Teatro Tívoli del Parque Pala-
tino. 
En la misma noche se presentará la 
aplaudida y triunfadora orquesta de 
señoritas, del mismo Parque, ejecu-
tando las más escogidas piezas de su 
repertorio. 
Tío y con barbas.— 
—Tienes ó no tienes?.... 
—Padre ? 
Doctores hay en la iglesia, 
y ellos padrája bien decirte 
si tengo ó no tengo... abuela. 
Lo que tengo y tú no tienes 
es un tío de ida y vuelta 
que me quiere con parada 
y fonda con sus talegas. 
—Tiene barbas? 
—No; mas fuma 
los rusos de La Eminencia, 
y aunque se las raspa á máquina 
resulta con la mar de ellas! 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche de ocho á diez, en el 
"Parque Maceo." 
1. Paso doble *' Chcyennp," prime-
ra audición. Van Astyne. 
2. Mosaico "Cuba," Ankermann. 
3. Tango "Dame un beso," He-
derá. 
4. Capricho "Mis Amores," Ma-
era. 
5. Serenata Cubana, Chambers. 
6. Viaje á un Ingenio, Tomás, 
7. Two Step "Yankilandia," To-
más. 
8. Danzón " E l Hombre Dios," Mo-
reno. 
G. M. Tomás, 
Director. 
¿t. j& 
-A- -ve w 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería 
en la retreta de esta rioche, de ocho á 
diez, en el Parque de Colón: 
1. Marcha militar " L a Mattchiche' 
primera audición, Vasser, 
2. Marcha de la ópera "Marta," 
Plettew. 
3. Marcha triunfal "Homenaje á la 
heroica bandera cubana," pri-
mera audición, A. Rodríguez 
Ferrer. 
4. Selección de la ópera "Manon 
Lescaut," Puccini. 
5. Aubade Printaniere," primera 
audición, P. Lacombe. 
6. "Aus Aller Herrén Lander," 
From Fereing Parts. 
Núm. 1. "Rusia," primera audi-
ción. 
Núm. 2. "Alemania," primera au-
dición. 
Núm. 3.—"Spain," primera audi-
ción. 
Moszkewski. 
7. Danzón "La Peseta enferma," 
J. Barreto. 
8. Cake Walk, "Mr . Black Man," 
Pryor. 
J. Marn Varona, 
Jefe de la Banda. 
La nota final.— 
Examen de Medicina: 
—Diga usted ¿cuál es el mejor me-
dio para restablecer la circulación? 
Llamar la policía. 
D e é l a e l l a 
Siempre supuse que tu partida me impre-
sionaría mucho, pero nunca creí que fuese 
tanto. Estoy desesperado, y solo me consuela, 
pensar que l legará un dia en que no volvere-
mos á separarnos y que no hay como las 
GRAJEAS DIGESTIVAS DE ROS. C 109S 1-27 
m m be ras y e l mmm 
Paseando un día Catalina de Rusia 
por las orillas del Deva, encontró un 
fonógrafo cargado. 
—Cegedle, dijo precipitadamente á 
sus súbditos. 
—Señora, se atrevieron á decirle, 
el tiempo y el agua le han injuriado y 
está mohoso y tomado de orín. 
—Cegedle, repitió; es el único que 
me dirá la verdad, porque le saldrá de 
dentro. 
Dieron cuerda al fonógrafo, y dijo: 
Los rusos pueden ser felices con 
tres cosas: 
Ia Con pudor regio (Catalina se 
ruborizó) 2a Con libertad popular 
(Catalina desfalleció) y 3a Con 
que en todas las casas de la clase me-
dia de la Habana se encuentre la 
máquina de coser "Selecta" ó la 
"Nueva Standard", que Alvarez, 
Cornuda y Compañía venden por un 
peso semanal y sin fiador. 
Catalina de Rusia, dijo: Hdgase co-
mo se pide!! 
Y guardó el fonógrafo en un alta-
rito. 
C. número 10G2 1-27 
COMUNICADOS 
Cfl ip i Fo l io fio l i s 
S. A. 
San Ignacio 50.—Habana 
CIRCULAR 
Place saber por medio de la presen-
te Circular á sus Agentes y suscrip-
tores,que en sesión extraordinaria del 
día 24 del corriente, se acordó por la 
Junta Directiva que en vista de ser 
imposible hacer la amortización el día 
30 del actual, á virtud de haber sido 
recogidos por orden del señor Juez 
Correcional del segundo distrito los 
recibas de los dividendos pasivos y 
mientras tanto se resuelvan los re-
cursos que esta Compañía interpon-
drá con motivo de tal orden que 
perjudica grandemente á la misma, 
se ve obligada á suspender las amorti-
zaciones por no conocer el número de 
los aludidos recibos de dividendos 
pasivos que han sido suscriptos en es-
tos días, y ser este un dato necesario 
para tomar el factor que ha deAener 
por base el sorteo del las amortizacio-
nes. 
Se advierte á los suscriptores que 
sólo deben entenderse con los Agentes 
autorizados de esta Compañía que no 
acepta reclamación alguna desde el 
día 30 del actual. 
Resuelta la causa que motiva esta 
disposición, avisaremos nuevamente 
á nuestros numerosos suscriptores pa-
ra que reanuden su suscripción, ó 
sea el pago de sus dividendos pasi-
vos, sin que por esto pierdan los de-
rechos adquiridos hasta la fecha. 
Habana 26 de Mayo de 1906. 
El Adminstrador 
C. número 1101 1-27 
F A R M A C E U T I C O . 
E N A G U A C A T E N U M E R O 22, H A B A N A . 
Remedio único y seguro para la curac ión ra 
dical del ASMA, ó A HOGK), catarros rebeldes 
y crónicos y la tísifc en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay engaño 
ni falsa promesa. 
^uaca íe 122. entre Tejaíillo yEnmeíraífl 
1-27 
L na señora que habla francés y es-
pañol desea encontrar casa en donde pueda 
hacer la limpieza de habitaciones, cose bien y 
entiende algo do cocina. E s de toda confianza 
Se puede pedir informes en las casas en donde 
ha sernido. Dirección calzada de Viyes 47. No 
duerme en el ocomodo. 7622 4-27 
parFün i n g e n i o " 
en el Camagüey se solicita un cocinero ó coci -
nera y una criada de mano que entienda algo 
de costura. E l cocinero ó cocinera ha de ser 
ganeral y repostero. Ambos son para muy cor-
ta familia, y han de llevar grandes referen-
cias, sin cuyo requisito no se presenten. Cubo 
38, entresuelos. C 1099 8-27 
Se solicita una en San Miguel n. 28, altos. 
7602 4-27 
l>esea colocarse una criada penin-
sular, sabe coser ¡i mano y máquina y es muy 
práctica en el servicio de la casa; tiene buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á ORei l ly , carboneria. 7621 4-27 
Se desea alquilar por 2 caballeros, 
en familia particular, una habitación bien 
ventilada en el centro de la Habana. Se dau 
referencias. Precio, de 4 á 5 centenes men-
sual. Apartado 243, 7596 4-27 
Se solicita una criada de mano que 
que sea aseada y que sepa servir, debe llevar 
referencias de las casas en que haya estado. 
Sueldo diez y siete pesos plata. Dirigirse á 
Lealtad 145. 7598 4-27 
Criada de manos 
se necesita una peninsular para nn matrimo-
nio, que sepa su obl igación, entienda algo de 
costura á mano v á maquina y tenga referen-
cias San José 29.̂  altos. 7603 4-26 
Un muchacho peninsular 
de 14 años desea colocarse; darán razón Bela.s-
coain 17. tiene servido en la Habana y en el 
campo, tiene qniec lo garantice. 
7612 4-27 
un profesor ó profesora para enseñar á una 
mujer mayor de edad y varios niños recien lle-
gados del campo y que carecen de completa 
educadión. Dirigirse á Josefina González ó á 
Jaoquin R ó m e u (&} Quino, en Animas 3, altos, 
no se repara en precio. 7629 8-27 
Una criandera peninsular de veinte 
dias de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á media o a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González 142, por Salud. 7627 4 -27 
L r Primera de A^uiar, agencia, esta 
es la única en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al comercio dependientes de irrepro-
chable conducta. O'Reillv 13, telefono 450. J , 
Alonso y Villaverde. 7593 13-27 g 
S e s o l i c i t a 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este madio para conocimien-
to de los señores asociados que en la noche del 
domingo 27 del corriente, se ce lebrará en los 
salones de este Centro el tradic onal "baile de 
las flores", y para poder concurrir al mismo 
será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecüa á la Comisión de 
puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezara á las nueve. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Habana, Mayo 24 de 1906.—El Secretario, A. 
Machin. C1078 4t-24 2d-24 
Se ha extraviado de 8.1^2 á O de la 
noche, un perrito chiquito, negro, con las p á -
ticas amarillas y una granulación y pelado en 
un lado. Será gratificada la persona que lo en-
tregue en Prado 115. 7560 4-28 
G R A T I F I C A C I O W L 
De la Cámara—Zulueta 44—á Zutueta 36, se 
ha extraviado un pliego dirigido al coronel 
Francisco Fernandez Rondán, Notario de Hol-
guin, que contiene un poder. Se gratif icará 
bien á quien lo davuelva en Zulueta 36 al re -
presentante Rodríguez Fuentes, 
7522 5-25 
Barriles de Yeso Gris 
con peso de 130 kilos, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras y bovedillas á 
DOS P E S O S y M E D I O , y tomando cantidad 
á precio convencional, en Infanta 55, materia-
les de cons trucc ión de Antonio Chicoy. 
¿423 4-24 
E l . 
Á S o s p r o p i e t a r i o s 
que deseen venden sus casas á buenos precios 
pueden pasar por Villegas 75 de 12 á 2 del dia 
7586 4-27 
S E C O M P R A N 
una ó dos casas de á 53,000 pesos cada una» 
Informan calle de Corrales número 23. 
7461 8-25 
Se compran casas desde ^7,000 hasta 
$20.000 en el radio do Bolascoain al muelle de 
Luz y de Reina á San Lázaro. Se trata airee-
tamente con los dueños , nada de tercera in-
tervenc ión . Prado 121 F. de 8 á U y de 2 á 5 
7408 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R 
una máquina de marcar de venta, propia para 
establecimiento y de suma parcial. Fab ián Ca-
rrera, A guiar 81. 7101 4-24 
Se desea comprar una casa 
regular en la Calzada de Jesús del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7265 8-22 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías . Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Te lé fono 3063. 
6141 28-2 Mv 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de color que sean finos 
en Prado 46, altos. 7625 4-27 
Una Joven catalana desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan Jesús ael Monte 253 
__7587 4-27 
Seiíolicitan una cocinera y una cria-
de manos que sean formales y sepan su obti-
g a c i ó n ó en su lugar una que haga ambas co-
sas, es para corta familia, can José 32. 
7588 4-27 
Una joven peninsular desea colocar -
se de manejadora ó criada de mano. Sabe zur-
cir y es cumplidora en su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informau Sol 15 75j9 4-27 
Cocinero.--l>csea colocación en casa 
particular ó establecimiento ó fonda no tiene 
inconveniente ir al campo sabe coa per fecc ión 
teda la cocina criolla, la catalana, la e spaño-
la. Darán razón cafe Imperial, Maezana de 
Gómez, 7595 4-26_ 
Se solicitan criada de mano y cocine-
ra para Concejal Veiga entre las avenidas de 
Estrada Palma y Luis Estevez, d á n d o l e s á la 
primera 2 centenes y ropa limpia y á la se-
gunda el mismo sueldo y habitac ión si quiere 
dormir en el acomodo. Se ex:gen y dan re-
ferencias 7r,92 4-27 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y la. otra de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al canaoo. Sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen quien 
las garanticca. Informan Salud 153 
7599 4-27 
una buena cocinera para una corta familia que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias sinc 
que no se presente. Compostela 96, altos. 
7614 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igación. 
Sueldo S12 plata. Jesús María 112. 
7609 4-27__ 
Cocinero y repostero en general 
de mediana edad peninsular desea trabajar en 
casa particular ó de comercio, es persona de 
entéra confianza y formalidad. Con mucha 
práctica. Informan Zulueca y Animas, cafe en 
la esquina, altos. 7615 4 27 
Una criandera peninsular 
recién llegada de un mes de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tisne quien la garantice. Infcrman Mu-
nicipio 10, Jesús del Monte-
7618 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P E N I in-
sular en casa de moralidad de portero ó man" 
dadero 6 para limpieza de esonconos. E n t i e a ' 
de máquinas y donquis ).ara subir agua á los 
tanqnes y azoteas, está práct ico en ei servicio 
domést ico y cieñe quien go.raniice su conduc-
ta. 7604 4-27_ 
Una j!)ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Amistad 15. 7557 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en la calzada de Jesús ds 
Monte 101. 7559 4-28 
Un ioven de 23 años de edad 
desea encontrar coi ocacíón «n el giro de taba-
co, tanto en Ja Habana como en cualquier 
punto de la Isla. Dan razón ea Obispo SI. 
7547 4-23 
DOMINGO Dl í H O M B R E 
Se desea sabor el domicilio del Sr. Domingo 
da Hombre, barnizador, para un asunto que 
le interesa en Concordia 81, Habana. 
7543 4-26 
Matrimonio sin hijos 
aclimatado en el país , desea eofocarsc juntos 
ó separados, é l entiende de portero C jardine-
ro y ella sabe coser. Inquisidor 11, altos, 
7545 4-25 
Se solicita 
una criada da mano para la habi tac ión de « n a 
eefiora sola y ayudarla á coser é máquina y á 
mano. Sueldo |12 plata y ropa limpia. E n la 
misma se desea una buena costurerai se dá 
tres centenes. Bater ía 3, calzada, Vedado fren-
te á Carneado. 7516 4-28 
S e s o l i c i t a 
ana buena cocinera que traiga reférenoias en 
Belascoaln 83, pe le ter ía L a Casa Blanca. 
7515 4-26 
E n el taller de lavado E L C K R K O 
Calzada del Cerro 546, soneositau un almido-
nador y planchadoras para ropa de señora y 
caballero. 7566 4-26 
Se desea en alquiler cerca del Prado 
una cmn que tensa cinco cuartos. Precio 10 
centenes. Dirigirse por escrito & D. Z. 3 i este 
periódico. 7534 4-26 
S e s o S i c i t a 
una criada en Habana número 119. 
7525 4-26 
Un .ioven peninsulai* desea colocarse 
de criado de mano ou casa particular buena, 
es práctico y activo en el asunto.Tione buonas 
referencias, para señas Compostela 112. 
7528 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación v t eñe quien la recomiende. Infor-
man Compostela 78. 7561 4-26 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, sueldo 3 inises y ropa limpia. E n la misma 
se ofrece un joven que no se marea para servir 
á un caballero ó á niños por el pasaje á la Co-
rana, durante la travesía. Calzada del Monte 
número 350 esquina á Fernandina altos. Tiene 
quienlo recomiende. 7558 4-27 
E L I N D I V I D U O 
que hace meses anunció en este periódico que 
deseaba saber de Anselmo García Suarez, de 
Asturias, Gijón, cma pase por la fonda Los 
Voluntarios. 7546 4-20 
Para criada de mano ó manejadora 
dssea colocarse una joven peninsular, tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 50, 
altos, 7542 4-26 
se necesita una en Ancha del Norte 181. Suel-
do 2 centenes 7548 4-26 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 5 altos 7537 8-26 
Una peninsular aclimatada en ei 
país desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora sabiendo cumplir bien con su deber 
tiene auien la garantice. Informan calzadade 
Vives ñ. 180. 7519 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos lo mismo de portero. 
Sabe cumplir con su obl igación y es persona 
formal con recomendaciones. Informan Haba-
na esquina y O'Reillv carbonei ía . 
7676 4-26 
Se desea una muchachita 
blanca de unos 14 años para ayudar a los que-
haceres de una casa, ¿e da sueldo y ropa lim-
pia. Jesás María 33. 75S4 4-26 
Una joven peninsulnr desea colo-
carse en una casa decente de criada de mano 
6 manejadora de un niño, lo mismo en la H a -
bana que en el campo. Tiene quien la reco-
miende. Sueldo fMá y ropa limpia. Jesús del 
Monte 559.112. 75-19 4-28 
Una joven de 15 años desea colocar-
se de manejadora. E s cariñosa con los n iños y 
tienes quien la recomiende. Informan N e p t u -
nojB t. 7538 4-27 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora para la casa calle de Obispo nú-
mero 52, altos, que sepan cumplir su obligu-
ción. 7624 4-26 
Calle G núm. 3, Vedado, 
se solicita una señora de moralidad que tenga 
quien la garantice; se le pagará el pasaje,á 
España ñor llevar una señorita á casa de los 
padres, á, Tuy. 7554 4-26 
Se solicita una señora blanca y j o -
ven para el servicio de unas habitaciones y 
cuidar un niño, ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, se le da buen trato; diez 
pesos plata y ropa l impia. Maloja n. 42. 
7550 4-26 
Se desea saber el paradero 
de Pepe Suarez el Asturiano, que fué depen-
diente del Inglés, en Lealtad núm. 181, un so-
brino suyo oue so embarca el miercolas. 
7561 4-26 
Y O F U S ^ O 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su oblisración y tiene quien la garan-
tiee. Informan Estrella núm. 60. 
7514 4-25 
Se solicita uno blanco que sea aseado para 
la limpieza de la casa y servicio de mesa. 
Sueldo tres luises, ropa limpia y salida los iu-
nes. Empedrado 15. 7521 4-26 
Una criandera peninsular desea co-
lecarse á media leche con su niño que se pue-
de ver: tiene buena y abundante leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar núm 114, 
altos. 7582 4-26 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Reillv 1 y 3, 
sastrería y camisería. 7580 15-26My 
Una señorita peninsuhir 
desea colocarse de criada de mana ó de mane-
jadora. Sabe cumplir con su deber. Intorraan 
Morro 5 A. 7553 4-26 
Se solicita una joven sin pretensio-
nes, que ha de ganar un corto sueldo; no es ni 
para criada de mano ni manejadora. Habana 
núm. 73, alto?, de 12 á 4 de la tarde. 
7523 4-26 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora para la 
casa cabe de Obispo número 52, altos, que se-
pan cumplir su obl igación 7524 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obl igación, si 
no trae referencias es inútil que se pre.-.ents. 
San Miguel 114. 7469 4-25 
G 
una criada de manos de color, que traiga bce» 
ñas referencias. Virtudes 109, altos. 
7497 4-25 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da. Informan c.&l'.e do Vapor núm. 24. 
7455 4-25 
~ T E X E D O Í l D E L I B K O S 
práctico también en correspondencia mercan-
til y máquina Premier, empleado (antiguo) i 
actnalmente en casa respetable de este comer-
cio, desea cambio de destino ú ocupac ión en 
cualquiar otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de t ra -
bajos de oficina, para desempeñar los en horas 
libres. Dirigirse ai apartado n. 683, iniciales 
A. B, O. 7471 10-25 
Desea colocarse un joven de c r i a d o 
de mano o camarero en casa de buena familia, 
sabe servir á la mesa, habiendo estado en las 
mejores casas de la ciudad de donde presenta 
recomendación . E n Gloria 116 darán razón. 
7462 4-25 
Se solicitan agrentes de suscripción y 
anuncio, á comis ión, para un periódico men-
sual; también efectuaran el cobro, por lo que 
habrán de tener responsabilidad ó g a r a n t í a . 
Romay 13 Habana de 11 á I2.1i2 dia ó de 5 á 7 
tarde. 7410 4-24 
Un t e n e d o r de libros 
¡ con mas de 15 años de pract:ca en el mostra-
dor y carpeta en el comercio de Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y pelfteria, ya al detal ya en a lmacén , se 
ofrece modestamente al comercio general de 
la Isla. Garantias y referencias. Teniente Rey 
15. Escritorio señor B a r ó n 7400 S- 24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de cocinera, Informan 
Genios y Consulado, carnicería. 
7470 4-25 
Se solicita una criada de mano 
blanca, para limpieza de tres habitaciones. 
Informan Lagunas esquina á San Nicolás , a l -
tos de la bodega. 7474 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; está acl ima-
tada en el país. E s cariñosa con los niños y sa -
be cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Angeles 34. 7475 4-25 
Se solicita un buen cocinero espa-
ñol que sepa su obl igación, tenga buenas re -
ferencias, que coone á la española ó francesa; 
si gustase da buen sueldo. Prado 47, altos, in-
forman de 4 á 6, p.m. 7493 4-25 
Flora Martínez desea saber el paradero de 
su señora madre Asunción Martínez. Infor-
mar á Desemparados núm. 1S, altos. 
7494 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora y una criandera. Buen suel-
do. Iníorma José Moiiia. Prado 102, de 6 á 12 
y de 5 á 9 p.m. 7496 4-25 
S e s o l í c i t a 
un criado de mano, con buenas referencias. 
Cerro 434. ; 7493 4-25 
Ceferino Arredondo Alonso 
desea saber el paradero ds su hermano F r a n -
cisco Arrodondo Alonso. Para darle informes 
de él dirigirse á Cuba 55. 75Ü1 4-25 
Uaa criandera peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en salir de la ciudad. Tisne 
médicos y señoras que la garantizan. Corrales 
n. 50, 7499 4-25 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de maro. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Dragones núm. 78. 
7509 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que entienda de cocina. 
Rayo 32. altos. 7435 4-25 
Un los a l t o s del Banco del Canadá 
se solicita una joven blanca ó de color qua h a -
ble inglés y español , que haya viajado y no se' 
maree, para ir por tras meses al Norte'mane-
jando un niño. Se le dará buen sueldo y ha de 
traer recomendaciones. Informes de I J ^ á 5 
p. m. 7461 4-25 
Desea colocarse un matrimonio sin 
hijos, madri leño, en casa de familia para los 
quehaceres de la casa, saben cumplir con su 
obl igación. No tienen inconveniente en salir 
para el campo. Informan en Egido 71, á todas 
hora;^ 7458 4-25 
Se desea colocar una joven penin-
sular de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños y tiene quien la recomien-
de. Informan Teniente Rey núm. 86. 
7463 4-25 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora ó c r i a -
da de mano. Sabe zurcir y es cumplidora en 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Egido 2 A, por Corrales, sastrería. 
7465 1-25 
E X E L V E D A D O . 
Calle 5? núm. 19, entre H. y G. , se necesita 
nr.a cocinera ó cocinero de coior, que sepa 
bien su obl igación y al que se dará buen suel-
do riKQ A 7459 4-25 
Una criandera peninsular, de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, de^a colocarse á leche entera. So puede 
ver su mño, y tiene quien la garantice. Infor-
man Amargura 10, altos. ?4$Í 4-25 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, de mediana edad, que sea aseada y for-
mal, en Galiano 67, altos. Sino sabe cocinar 
es inútil que se presente. Sueldo 2 centenes. 
7457 4-25 
Una señora española 
desea colocarse de cocinera ó maneiarlora: sa-
be cocinar á la francesa y española . Tiene 
quien responda por ella. Informan Fernandi-
na 15, bodega. 7462 4-25 
Se solicita 
una criada de color que sea una persona for-
mal y de recomendae ióu . Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Linea 76, Vedado. 
7ñl l 4 25 
Para corta familia y sin niños 
se sol íc i ta una criada que sea muy práct ica en 
su oficio. Sueldo una onza y ropa limpia. I n -
formaran Reina 6. 7486 4-25 
Joven de 2íí años desea colocarse de 
portero sereno ó criado de escritorio, empresa 
ó buena casa particular, es trabajador é inteli-
gente tiene recomendaciones y quien lo garan-
tice. Dirigirse en persona ó por correo á S. N. 
"Diario Ue la Marina'; despacho de annneios. 
7481 4-25 
¡SE S O L I C I T A 
en la Quinta Palatino de la Sra. R. Abren una 
criada de mano sabiendo coser y con buenas 
referencias. Que se presente el sábado 26 á las 
4 de la tarde en Prado 72. 74S2 4-25 
C O C I N E R A D S C O L O R 
Se solicita con ricomendaciones. Sueldo: 
doce pesos cincuenta centavos plata. Campa-
nario 90, bajos. 7505 4-25 
Abogado y Procurador.--Sa hace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías , todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar ha.sta la conclusión; faciHto dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
José JO 7490 4-25 
Desea colocarse de criada de maiiio 
una joven de color para cuartos, sabe costr un 
poco y no tiene inconvenienle ir al campo. 
Tiene recomendaciones y desea ganar buen 
sueldo. Amargura 54. 7477 4-25 
en San Miguel L'8 se solicita una. 7454 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
sea del país blanca ó de color que sepa coser á 
mano, sea una criada respetuosa y tenga r e -
comendaciones. Informan Campanario 131 
7391 4-24 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa 
con los niños. ' í iene quien la recomiendo. I n -
í'orman Dragones 16. IjPI. 4-24 
DESEA~OOLÓCAESB 
un joven peninsular de caballericero, portero 
ó cualquier otro trabajo análogo. E s cumplidor 
en su deber. Tiene quien lo recomiende, Infor-
man Escobar 92, 7427 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada, de mano, sabe 
coser y bordar á mano y á maquina, tiene bue-
nas referencias. Informan en Zulueta 32, 
Ad 4^4 i 
Neptuno 16, altos, 
solicitan una criada de mano de 28 á 30 años , 
que sea formal y que sepa su obl igación. Suel» 
do 2 centenes y ropa limpia. 
7442 4-24 
Desea colocarse una joven peninsular 
de costurera en una casa particular no tiene 
inconveniente en hacer alguna, limpieza; es 
una persona educada y tiene quien responda 
' por ella. Informan Teniente Rey 74. 
7439 4-24 
SEío s o l i o i t O / 
un portero peninsular de mediana edad, coa 
buenas referencias en Monserrate 2, 
7440 , 4_24_ 
Una criandera peninsular de cuatro 
. meses ds parida; con buena y abundante leche 
' desea colocarse ¿ loche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia 103: 
7402 4 24 
Se solicita una mujer formal para 
manejadora que es té acostumbrada al manejo' 
de n iños , Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Cuba y Cuartels'--, altos de la Maestranza, Se-
ñora de Cruz Muñoz,, 7398 4-2-í 
P A R A E L V E D A D O 
se solicita una cocinera para corta familia y 
que duerma en la casa. Informan en Amistad 
n, 76. 7396 4-24 
UN S I R V I E N T E . 
Se solicita, que sepa trabajar y que traiga 
referencias. Buen sueldo, Gaüano 5S, altos, 
7449 •. . . ,4-24 ;; 
Desea colocarse una joven de color 
para criada de mano de cuartos, no necesita 
referencias. Informan Maloja núm, 55 á todas' 
horas. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia, 
7404 4-2* 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó de criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan' 
Puerta Cerrada n. 1, 7423 4-24 
Desea colocarse 
un moreno buen cocinero. Salud n, 6, bodega, 
dan razón. 7434 4-24 
Una señora peninsular 
dése colocarse de criada mano ó manejadora, 
es cariñosa con los niños. Sabe cumplir con su 
obl igación y tien^ quien responda por ella. In-
forman Oficios 54, fonda L a Paloma. 
7437 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariño-' 
sa con los niños y sabe cumplir eon su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145. 7433 4-24 " 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R 
solicita co locac ión para acompañar á' una se-
ñora á viajar ó para coser en casa de familia. 
E s oráct lca. Informan Compostela 29. 
7446 4-24 ' : 
Una señora de mfediaria edad 
desea colocarse do criada de mano con un ma-. 
trimonio. Sabe cumplir con su deber y tiene' 
recomendaciones. Informan P e ñ a Pobre 5. 
7445 . 4-24 " " -
Desea encontrar trabajo de herrador1 
en la Habana ó sus inmediaciones un joven 
peninsular práct ico en el oficio por haber t ra -
bajado dos años en Santiago de Cuba. Infor-
man en San José 48, bajos. 7425 4-24 i 
Un buen j a r d i n e r o desea colocarse 
en casa particular ó oara arreglar jardines: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantioe. Informan calle G. esquina a 17, bo-
dega. Vedado. 7447 4-24 
Se solicita un señor de 30. años, 
maB ó menos de edad, q ie haya viajado en es-
ta Repúbl ica y preferible también en la Isla 
de Puerto Rico y tenga conocimiento de asun-
tos comerciales en ainbos países .—Debe tener 
buenos antecedentes y saber el inglés y el es-
pañol .—Dirigirse por escrito, indicando sus 
pretensiones, referencias, etc.", etc., á H . A. 
S. 51, Diario de la Marina. 
7414 4-24 
• •DaaaaBftaeaaBaaaaaDHwei* 
s - - NO ABANDONE-- m 
j SUS OCUPACIONES * 
•' i-
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantee fuertes, que además da irr i -
tar, les impide atender t su empleo 6 
cus ocupacionss. - - - - - -
Durante di verano tome todas las m«- " 
ñañas una cucharada de a 
• 
" FIEFFÍESCANTE Y EFER'yCSGENTC 
n y conservorá e\ estómago en buen es-
g tado, sin impedirle para nada, 
l DROGUERÍA S m í En todas las 
s Tu. RPT j Composteja. Rhlun» Farmacias. 
U n a s e ñ o r a s o l a 
desea colocarse para coser y acomnañar á otra 
señora ó señorita. Dan razón informes C h a -
cón n. 1S, Habana. 7411 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad o a ra 
servirle a una señora sola y limpiar su hab ita-
ción. Tiene que hacer mandados, Infor man 
Industria 112, 7410 4-2 4 
Se solicita una criada que sepa coct-
nar y al mismo tiempo sepa alsro de lavado, 
es para corta familia v para el Vedado: ha de 
dormir en la co locac ión , se exigen referen-
cias, además una niña de 12 á 14 años para en-
tretener niños, Manrique 53, casi esq. á N é p -
turux 7423 ^-24 
LáDBILLOS C A T A L í N . ^ 
para la construcción de tabiques, escaleras y 
bovedillas, se realiza una grran partida en I n -
fanta 55. Materiales de fabricación de Anto-
nio Chicoy. 7431 4-24 
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He admirado el hormiguero 
cuando henchían su granero 
las innúmeras hormigas. 
He observado su tarea 
bajo el fuego que caldea 
la estación de las espigas. 
Esquivando cien alturas 
y salvando cien honduras, 
las conduce hasta las eras 
un sendero largo y hondo 
que labraron desde el fondo 
de las lóbregas paneras, 
Y en hileras numerosas, 
paralelas, tortuosas, 
van y vienen ]as hormigas... 
La vereda es dura y larga, 
pesadísima la carga 
y asfixiantes las fatigas. 
Mas la activa muchedumbre, 
sobre el hálito de lumbre 
que la tierra reverbera, 
senda arriba y senda abajo, m 
se embriaga en el trabajo H 
que le colma la panera. 
Son comunes los quehaceres, 
son iguales los deberes, 
los derechos son iguales, 
harmoniosa la energía, 
generosa la porfía, 
ios amores, fraternales. 
Si rendida alguna obrera, 
por avara, no subiera 
con la carga la alta loma, v' 
la hermanita más cercana, 
con amor de buena hermana, 
la mitad del peso toma. 
Nadie huelga ni vocea, 
nadie injuria ni guerrea, 
nadie manda ni obedece, 
nadie asalta el gran tesoro, 
nadie enceta el grano de oro 
que al tesoro pertenece... 
He observado el hervidero 
del innúmero hormiguero 
en sus horas de fatigas... 
Si en los ocios'invernales 
sus costumbres son iguales, 
¡ son muy sabias las hormigas! 
n 
He observado la colmena 
al mediar una serena 
tarde plácida de Mayo. 
La volante, la sonora 
muchedumbre zumbadora 
laboraba sin desmayo. 
¡ Qué magnífica opulencia 
la de aquella florescencia 
de los campos amarillos!... 
Madreselvas y rosales, 
agabanzoa y zarzales, 
mejoranas y tomillos... 
Todo vivo, todo hermoso, 
todo ardiente y oloroso, 
todo abierto y fecundado; 
los perales del plantío, 
los cantuesos del baldío, 
las campánulas del prado... 
Y en corolas hechiceras, 
y en pictóricas anteras, ( 
y en estilos diminutos, 
y en finísimos estambres, 
van buscando los enjambres 
las esencias de los frutos. 
Y los finos aguijones 
en sobadas libaciones 
van llevando á los talleres 
lo mejor de la riqueza 
que vertió Naturaleza 
por los términos de Ceres. 
Zumba el himno rumoroso 
del trabajo fructuoso 
con monótona dulzura: 
las obreras, impacientes, 
salen y entran diligentes 
por la estrecha puerta oscura. 
Las que dentro descargaron 
las esencias que libaron, 
palpitantes aparecen; 
vuelo toman oscilante, 
y en la atmósfera radiante 
volteando desparecen. 
Las que tornan presurosas 
con sus cargas deliciosas 
de ambrosías y colores; 
no parecen volanderas 
juiciosísimas obreras, 
sino aladas lindas flores. 
No se estorban ni detienen 
las que ricas de oro vienen, 
las que en busca van del oro... 
Unas liban y acarrean, 
otras labran y moldean, 
¡ todas hinchen el tesoro! 
Y hacinados en los cienos, 
expulsados de los senos 
del alcázar del trabajo, 
los cadáveres viscosos 
de los zánganos ociosos 
se corrompen allá abajo. 
Esta vida que vivimos 
los que reyes nos decimos 
de este mundo engañador, 
no es la vida sabia y sana... 
¡ Ay! ¡La república humana 
me parece lo peor!... 
José Gabriel y Galán. 
CARUSO. LA PATTI 
L o s M u e v e s D i s c o s 
cantados por estos célebres artistas, están ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
la Patti catorce discos. 
GRAN VARIEDAD en discos de L a Melba, Barrieatos, Boninsegna, Bonci y 
otras celebridades. 
oeis "ta i i c r i n 88ii d i o \ \ i m m m 
21-26 8m-27 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que se halle, y que sea víctima de la 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
Escrófula, debería 
•s • T o m a r l a 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes d© todas partes la recetan en sus familias j en 
su práctica. Esta es una recomendación qne debería inspirar confianza. 
Do Venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y , 
$1.25 plata española. ^ m ^ W m m ^ ^ m ^ f ^ Y. 
dírígiéndoBo el 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana: 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que eea de regular edad. Informan en Villegas 
nüra. 51. 7418 & f i 
S E S O L I C I T A 
ur.;i lavamleví', general para lavar en la casa, 
calle 2 n. 3 esq. & 5i Vedado. 
7A08 4-24 
Una señoril desea colocarse de coci-
nera, en una buena casa. Sabe cumplir con su 
Oíli^ticion. Informan Manrique 184, Lutgar-
d i Rodrigue:;. Q 4-24 
Oiaj i í lcra^-Se ofrece con buena y 
abundante leche, aclimatada en el país, bien • 
sea á leche entera ó á media leche, según con-
venga, su nina cuatro meses puede verse. 
Obrapia 14, cuarto 19. En la misma se ofrece 
ppa cocinera para poca familia. 7892 4-24 
Dos jóvenes ^eniosnlares desean co-
locarse de criadan de mano, para limpieza de 
cuartos y coser. Tienen recoráendación de las 
casas en donde han servido, y están aclimata-
das en el país y saben muy bien su obligación. 
I ^ ^ r ^ n ^ e n lnquisidor 29. 7421 4-24 
Una señora peninsular desea colo-
carse para la cocina y para matrimonio solo 
tiene quien responda por ella. Bernaza 54. 
7341 5-23 
Se necesitan a^cixtes para una E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabaian bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa-
Mente. luformés! Tejadillo 45. 7351 2í)-23m 
PERSONA CON EEFERENCIAS 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
eoliciía colocación, Dirijirse á José A. Barre-
ra. Amistad 3S, Ha.bana. 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento • 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
Se of rece para cobrador de casas de 
comercio, bancos, alquileres y apoderado. Pu-
diendo dar las mejores referencias y fianza, si 
asi lo descasen. Dirigirse á R. G. M. "Diario ' 
ce la Marina," Prado y Teniente Rey. 
8-20 
E N R A Y O 1 3 4 
So solicita una criada de mano y una coci-
nera, que sean trabajadoras, formales y trai-
gan buenas referencias de las casas donde ha-
yan estado colocadas, y no tengan primos. 
Sueldo de la criada de mano dos centenes y 
ropa limpia. 7417 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Se ofrece para cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo análogo de confianza una persona 
formal y sin pretensiones. Informaran en el 






CHU SÍM TI EĤ  CONSTÍHCM 
T í S f i S ' Be v'ent3 CE tes 
PAR3UCH8 
BRBTlSli «i*'?T*9rt* sal* w!» laraisRO 
(on «MI* it i oí (ttano* té esta fa^iUI 
L a morena Felipa Guzman desea sa-
ber el paradero de su hijo Francisco Carol, 
que hace años se encontraba en Calimeta, su-
plica á las personas que pudieran darle algu-
na dirección se dirija á Independencia 152 en 
Cárdenas. 7133 8-19 
SK N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
1 WSta. Clara. , . - C 10ái> - 26-18lyt -
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Fste 
Centro funcionará desde el dial'? de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
i uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na 8, depósito de cigarros. 
7483 8-25 
Se solicitan aarentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
unajentrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
6102 26-29A 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en líl Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
r o 
S E O F R E C E N 
|400 en hipoteca, que por pertenecer a un me-
nor pueden darse a plazo largo. El interés que 
se exige es módico, pero han de imponerse 
precisamente en finca urbana sita en.esta ca-
pital y puesto libre de cargas. Trato directo. 
Dirigirse a Lealtad 145. 7597 4-27 
Dinero: 50,000 pesos. Se facilita á 
más bajo interés que nadie en cantidades de 
§200, 500, 1,000, 2,000 bastí. 25,000 con hipotecas 
pagares, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rústicas y urbanas de 
6,000, 8,000, 12.000 hasta $40,000. Sr. Morell de 8 
á 12. Mon4e 280. 76 4-27 
Desde 500 pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo loa gastos, 
San José 30. 7489 4-25 
A U 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, Sr. Rufñn, y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
7489 4-25 
Desde $10 á $30,000 en oro a m e r i -
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
ción de corredbres se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García, San 
Juan de Dios 8, Habana., 7180 8-20 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos hasta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de $2.000 á «12.090. J. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 7209 8-20 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el ousrpo y evita los ma-
reos, índlgestioneB, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E|,1^M 
Tenientt Rey j Conpsste'a. CabcE» Farmacias 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza: 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 3065, Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
ttisicasTBslsiciieiito! 
Vendo una cindadela con 11 cuartos 
y 2 accesorias muy bien situada con 10 y pioo 
varas de frente por 38 de fondo: produce 18 
centenes, $6,700. José Pigarola, San Ignacio 24 
de 2 V¿ á 5, teléfono 703. 7617 4-27 
Se vende por tener qne marchar 
su dueño á España un, tren de cantinas muy 
bien acreditado y muy buena marchanteria. 
Se da barato. Informan Tejadillo y Compost j -
la, bodega. 7605 ,4-27 
VENDO—-En San I^ázaro una esquina 
en |16.000, una casa en Oliva en $3,200, otra <?n 
Corrales en f4.500, otra en Damas en $3,500 y 
otra en Aguiar en |S,500 y un censo ea $1.50. 
Tacón 2 de 12 á 3 J. M. V. 7601 4-24 
Se vende una caballería y cordeles 
de tierra cerca de la Habana. Su dueño San 
Rafael 139 E á todas horas 7585 5-27 
A los españoles. * 
be vende en $2000 en España una viña, situa-
da en Córdova, Puente Gericl, es conocida por 
el nombre de Pozo Blanco, vale |100C0 Calle de 
San José n. 30. 7530 4-27 
muy barato por tenor que ausentarse su due-
ño, un tren de lavado situado en la calle S nú-
mero 5 Vedado. 7583 6-26 
Parquede Palatino.—-Por la imposi-
bilidad de'poderlo atender, se traspasa el con-
trato de concesión para un espectáculo de po-
cos gastos y buenos resultados, dispuesto á 
funcionar; pero que no ha sido inaugurado to-
davía. Informes San Ignacio 28 7563 4-28 
" e i l o s m i s oe m i m ' 
se vende una casa concluida de constru ir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta; comeder y 4 cuartos, todo á ia moderna, 
y con toda la higiene correspondiente, solar 27 
varas de frente por 40 de fondo, con árboles 
frutales, en Adolfo Castillo númaro 2 informa-
ran, y sin intervención de corredor. 
7533 4-26 
Se vende un gran puesto de frutas y 
viandas bien situado y cerca de los muelles; 
en el mismo ppnto también se vende una car 
niceria: informan Domingo García Inauisidor 
29 7o 18 • 4-28 
Vendo una casa en La mejor cuadra 
de la calle de Misión, con sala y saleta de azo-
tea; 4 cuartos, patio, &, ^4,500. Otra en la calle 
de Sitios, con sa,la, saleta y 4 cuartos; mosaico, 
azotea y patio, &. Gana 4 centenes y se da 
en $2,000. J. Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
. 7570 4-26 
Billar.-Se vende nno hermoso, mavea 
Cullender, de carambola y piña, tamaño fran-
cés y cropio para casa particular. Empedrado 
núm. 30, altos, primera sala á la derecha, d;í 
12 á 2. 7573 4-26 
S e v e n d e 
una casa do modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 2S. 
7555 15-26 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo toda de azotea libre do 
gravamen, en la calle de Perseverancia cerca 
de San Lázaro; precio, 15.600. Informan Gaiia-
no 19 ó en Aguiar 43, teléfono 379. 
7621 4-25 
S E V E X D E 
una casa en el barrio de Pueblo Nuevo, sala, 
comedor, 5 cuartos y un salón al fondo de te-
jas y azotea en $4,300, otra en Gloria en §2.000 
de azotea, sala, saleta, un cuarto alto y otro 
bajo. Dan razón Monte 64, Menóndez. 
7508 4-25 
E n $7,000 se vende una casa de azo-
tea, losa por tabla, sala, comedor, tres cuartos 
bajos y uno alto, servicio sanitario, etc., muy 
seca; libre de gravamen. Trato directo con la 
dueña, en la misma, Lealtad 85. 
7504 4-25 
S O L A R E N E L i V E D A D O 
K entre 19 y 21, contiguo á esta última es-
quina y al Hospital Mercedes, 13 metros 33 y 
tercio de frente por 50 de fondo, acera de la 
brisa, calle y acera nuevas, entre las lineas 17 
y 23, dos carros para i r y dos para volver, fá-
bricas al lado y al fondo, mucho vecindario, 
$3,000 y el censo. Campanario 90, bajos. 
7503 4-25 
SE VENDEN 
Las casas núms. 19,21, 23 y 25 en el Cerro, 
calle de ban Carlos, Para su ajuste J. Pujol, 
Prado 61 A, 7468 8-25 
LOSETAS DE TODAS CLASES 
para pisos y azoteas, se vendan en Infanta 55, 
materiales de construcción de Antonio Chi-
coy: 7432 4-?4 
Santo Snarezí 24.-Se vende esta casa 
de esquina, con gran portal, zaguán, sala, sa-
lota, 4 cuartos, cocina, patio y hermoso tras-
patio con algunos árboles frutales. Gana 8 
centenes y se da en $4.000. Informan en Em-
pedrado 16. 7397 4-24 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores una casa de 
construcción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
higiénicas, libre de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34.000 pesos oro americano. Informan en 
Sol 68 bajos todos los dias de 1 á 3 de la tarde 
7448 8-24 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
fl.75; una Camelia encarnada, !Jil.50; una Ca-
melia matizada, $1.50; una Magnolia enana, 
$0,75; dos Jazmines del Cabo, $3; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del" Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro, 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
B O D E G A 
Se vende una en buen punto, paga poco a l -
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 
33, Canales y Sobrino. 7422 6-24 
S E V E N D E N 
15 mil mefros de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Vil la-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro ó 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
^._. 8-24 
Ganga.—En 14.000 pesos una buena 
casa en buen punto, fabricación moderna, de 
2 ventanas, otra en $4.000 á 3 cuadras de Reina, 
otra en $3.000 de alto y bajo en Habana. Infor-
mes P. A. Habana 248, altos, de 11 a 1 y de 6 
en adelante. 7415 4-24 
Negocio brillante. 
Por tener que embarcar el dueño para Es-
paña se vende un café chico, bueno para uno 
solo: tiene Lunch, dominó, cigarros y tabacos 
y buen surtido de cantina. Dan razón en Pi-
cota 67, carpintería. 7332 6-23 
Situado en punto inmejorable de es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 S-23 
GUANA J A Y . 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana.- 7131 13-1H 
- A / O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Nnth&n pmonas «« pman d« asintir á agra-
di'.hlss fictas ciimpestres y excarsioiiK al aire 
likrit, por kmor & «na fuerte Jj<¡llKCA. Se 
etMniiígo está desequilibrailo por ta vMt 
inarttva y por A calar. Cuide »o esWmaga y 
evitará las Jaqoeous, Mareos. «U. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los ¡ 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SiSRRA T0O4s '•*3 , 
Tte. Key y Campnstela. Habana FARMACIAS 
« { M 1 T M M 
Por ausentarse la familia 
á España se venden todos los muebles de la 
casa Sol 45, se pueden ver desde las 9 en ade-
lante. 7615 4-27 
S E V E N D E N 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, IDba-
nistería. 7594 26-27My 
Cultura y gf nsto-Se vende una estatue-
ta de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
ji l la que perteneció á la Emperatriz Eugenia 
de Francia (Condesa de Teba), Relojería Sau-
ter. Obispo 16. 7571 4-26 
Se vende un lote de jugfuetes 
muy barato, pues se desea salir de ellos por 
estar estorbando. Almacén de pianos y mue-
bles de Salas, San Rafael 14. Se alquilan pia-
nos á 2 pesos plata. 7565 4-26 
S e v e n d e n 
sillas y sofaes de Reina Ana de l í , mesas de 
madera y escaparates propios para estableci-
miento. Informan Inquisidor 29. 7517 4-26 
Ganga nunca vista 
Se vende un piano marca Crouen acabado 
de recibir. Informan Reina 37, altos de 12 á 2 
y de 5 á 7. E l domingo todo el día. 
7544 8-26 
A N O S 
A 6 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - Y 2 0 
vende SALAS al contado y á plazos. San Ra^ 
íáel 14.—Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
7539 8-26 
E S T A B L E C I M I E N T O 
muy bien situado en el pueblo de Gnanajay, y 
en la mejor cuadra, se traspasa uno con sus 
armatostes, existencias y expléndido local. 
Dirijirse al Sr. Faustino Alvarez, Apartado n. 
3, Guanajay. 7128 8-19 
S E V E N O E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119Ki altos. 
7092 13-13 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 Mv 
S e v e n d e 
un bonito juego de sala de majagua. Acosta 
núm. 52. 7564 6-26 
SE VENDEN MUEBLES 
muy baratos en la calle 13 núm. 32, escapara-
tes muy buenos y un horno de gas, Yoidus-fil-
tro y otras cosas mas. 7569 S-26 
i I I 
A N T I G U O S 
&RAK SÜRT1D0 DE M i m ^ 
antiguos estilo colonial é Imnerm -
ríos estilos, y todos de maderas de oa^08 v ^ 
hsandro. con incrustaciones dQ marfil »i y fa-
Magníficos espejos dorados y de o L i r0::"e. 
nos de bronco y muchas curiosidada, « ^ r -
tenecicron á antiguas familias de e s r l ^ Pe^' 
Compramos toda dase de mueble" a' 1 
estatuas de bronco, ob-etoa de ooroplufSpeJ08> 
tal, bronce y toda clase de cüFiosidí r^i ' CrÍ3' 
guas. "'uaaes anti,. 
También nos hacemos cargo ^» •. 
muebles, según se pidan, y de la époc-,* o rar 
CATON & HERMANO, ^ 
Tenemos un gran surtido da uso ono 
mes á 10, 15 y 2.5 centenes, de varios f3K nde' 
tes, en buen estado, de alquiler muy Q' 
Matei iales para compositores, cuerdas J 3-
ñas para guitarras, violinos y handurri a' 
componen y afinan pianos. Viuda 6 >ii« ' ^ 
Carreras, Aguacate 53. 7165 jŷ 9 
S E R V í L L E T A S " D E l A m ^ 
Pajillas para refrescos. Tiza débil!. 
Yeso de dominó, Jabóu de olov^l 
á precios especiales. ' 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O ^ 
™V ^ - i S M v 1 ^ 
de Cámaras y accesorios foto 
g r á ñ e o s á precio de los EstacioJ 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotograf ía . 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32 
I - M ; 
U E B 
Mimbres finos, escritorios de todos tama 
ños, juegos para sala, comedor y cuarto da 
toda clase de maderas. Amueblado de casa» 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermano» 
y Como. 3 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
5441 26-llMy 
1 NO COMPRE V. PIANO 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN NE60CI0 
Venta del colegio C R I S T O B A L CO-
L O N , de primera y seg-unda 
enseñanza en Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento. íüs un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódico. 
c 9S7 8 My 
S E V E N D E 
un bonito Príncipe Alberto, casi nuevo con 
zunchos de goma, y se da en precio muy mó-
dico. Informan San Rafael 150 á todas ñoras. 
7619 , 4-27 
Mylords, Duquesas, Jardineras, Traps, Cou-
pós, Familiares, Tiiburys, Faetones, Vis-a-vis, 
etc.' etc. 
So venden baratos y se admiten cambios. 
SALUD 17. 7600 8-27 
Se venden 
una, duquesa nueva de moda y un faetón " I l a -
ba.na en Cerrada del Paseo 7. 
75S1 8-26 
esq. á Estevez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 familiares, limoneras, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran camiuador. 
7478 15-25 My 
sin ver primero los precios y las condiciones 
de la Casa Halas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 7541 S-2o 
LA CASA que mas ba-
rato vende LOS MUE-
BLES y que tiene la se-
guridad que todos son 
3 PESOS PLATA 
nuevos y de maderas especiales la CASA SA-
LAS, San Ra-
fael 14, Pianos 
de alquiler á 
7540 8-16 
E N DIEZ CENTENES 
se vende un magnífico pianino de Pleyel, Zu-
lueta 38. 7429 4-25 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un fogón giratorio con 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. La 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-25 
Vendo 2 sillones americaiio?, no giratorios, 
fuertes; se dan baratos por no necesitarlos. 
Aguiar 78. 7476 4-2. 
SE VENDE 
un juego de sala de palisandro, un bure^u 
francés, un escaparate, cuadros, libros y va-
rios objetos en Luz 53, Tren de bicicletas. 
7435 4-24 
S e v e n d e n 
tíos escaparates de cristales, propios para cual-
quier clase de establecimiento. San Ignacio 46 
7350 6-23 
S E V E N D E 
un milord de medio uso y dos caballos, y de-
más utensilios pertenecientes al mismo. Se da 
muv barato. San Lázaro 269, de 11 á 3. 
7"! 66 4-25 
En San Rafael 1413̂  se venden dos milores 
con cuatro caballos y sus guarniciones, todo 
muy barato por tener que marchar su dueño á 
España. Informan en la misma de 7 á 11 de la 
mañana. 7393 4-21 
S e v e n d e n 
juntos 6 separados por no necesitarlos su due-
ño, un familiar casi nuevo, do vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden ver en la calle 12 es-
quina á Linea, Villa Dominica, Vedado. 
735S 8-23 
Se venden dos duquesa de plantilla 
francesa con zuncho de goma toda nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 7284 8-22 
un precioso ti iburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
7244 8-22 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoso boguí nuevo, puede verse todos los 
dias de 6 á 11 y de 3 en adelante. Infanta 138, 
en la misma se vendo una muía. Preguntar 
por Florencio. 7218 8-20 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3. 
7129 S-19 
G R A N N E G O C I O , 
Para Palatino ó para Almendares. Se vende 
muy barato un carrousel de bicicletas en buen 
estado. Inrorman Reiua 17, afiladuria. 
7136 8-19 
de m m 
E l 1" de Jmiio recibo 25 caballos fi-
nos de Kentucky para particulares, camina-
dores y de coche. También recibo 25 caballos 
baratos y 100 muías de todas clases y tama-
ños. Todos serán baratos en su clase, pasen 6 
verlos.—Fred Wolfe. 74S7 6-25 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un potro criollo 
de siete cuartas de alzada, muy buen camina-
dor y sano. Cerro 791. 7202 8-20 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísímos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 9ító 1 ¿ly 
Muebles: se vende un mag-nífico jue-
go de cuarto de majagua, un juego de come-
dor y otro de mimbre, todo en buen estado y 
á todo lujo. Se puede ver en Valle n. 4 de 12 á 
2 de la tarde. 7268 8-22 
Muebles: se vende un magnífico jue-
go de sala con su espejo, un piano y una caja 
de música. Franco ¡número 2 de 8 á 10 de ia 
mañana 7269 8-22 
En ÜÜB i \ m 
calle ile SUAREZ 45. entre Aplaca y Bloría 
' Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
SIN COMPETENCIA EN SU GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos conveniemes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance rte todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desde 
$3.-7.000 pantalones desde fl.—5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita 'desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45, íróximo al Camp de Marte 
7077 ' 13-17 My 
GANGA. 
se venden dos grandes vidrieras metálicas con 
sus mostradores. Obispo 103. 
7174 8-20 
B U E N N E G O C I O 
se vende un piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería. 7220 8-20 
PIANOS DE ALQUILER 
á |3 plata, afinaciones gratis San Rafael 14. 
SALAS 7187 8-20 
Piáis m a s alsmnes 
franceses y americanos á 50 cente-
nes, á pagar dos centenes mensuales. 
Casa Salas, San Rafael 14. No se ne-
cesita fiador, 
7188 8-20 
Participamos á nuestros favorecedores y al 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza, 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces y duración. Y también alemanes de varios 
fabricantes los vendemos al contado y á pla-
zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 53, 
teléfono 6^1. 7154 26-19 N 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lo tográf i cas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-922 1 My 
V I R T U D E S t)3. 
Nadie compre imiebles shi aates visi-
tar esta, casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
.LrOfi hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
7441 alb 13-22 M 
S E V E E 
un H A R M O N I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio Juegos y 24 re í 
gistros; su estado nuevo. Cerro 41« 
. 938 1-My * 
M U E B L E S , M A S Y E O P i T 
Realizamos un gran surtido de muebles si-
llas, lámparac, camas, relojes, espejes, pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro da 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas Si. 6207 26-2M 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico oreuio. 
diríjanse á Villegas 51 entre"Obispo y Cíleill^ 
Se compran brillantes, oro y "nlata.—Pélij 
Prendes. 
907 l-My; 
L - O S C I L T J S ' D B O S C J \ r , A Ü f 0 
d e CDI@OfN e s t á n á sa ' 
- s * - - * - - v e n t a 
P . D E i L » A P O R T E . N a n z a -
^ ^ s . ^ , n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 64-7. H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213.1 312-24 Ato. 
F I 
íí " contra ¡rérmones 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Uniros exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Biimingham. 
Representante en la Habana P. liamos, 
Mercaderes, 15. 7529 73-26 My _ 
Calderas inexplosibles se venden al-
gunas reforzadas, también via portátil para al-
macenes, muelles é industrias con sus carros o 
fragatas. Informan Empedrado 30, escritorio 
de O. D. Droop, de 12 á 2. 
7574 4-26 _ 
Aparato heliográlico.-Se vende uno 
superior, con su carretilla de hierro para ha-
cer los'•biue-prints" ó sea los heliosrravoras 
al ferroprussiato. Empedrado 30, alto^ prime-
ra sala á la derecha de 12 á 2. 
7Ó73 4-26 
TECHADO DE FIELTRO 
X J . s . 
El mejor para los países tropicales, 8 años de 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados ¿J^f 
el rollo. Necesitamos agentes con casa â 1"13, 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltie. 
Mercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubiocq, com-
puesta de: _ ,4 
Una planta de triturar, completa, ^ «• ' 
sistema Allis Chalmers & Co., con su maquis 
y caldera de 50 oabailos de fuerza. . 
Dos perforadoras de vapor sistema ln„er» 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro ue Í» 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 P'P': "j , , . 
Un tanoue para agua, capacidad cinco piy 
Un tanque pequeño de dos pipas de cap<* 
Cuatromil doscientos cincuenta P}e- „ie 
hería, de una pulgada, para llevar el agu* 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. 
Instalación do vapor desde Ja míiquii-a 
canteras para mover las perforadoras. de 
Una casa de tablas, con techos de lej 
hierro galvanizado. anficienta 
La trituradora tiene capacidad s"1" rroS 
para moler al día sobre ciento veinte 
de rajón de h un metro cúbico cada aI}"-, api. 
Un beam instalado para recibir la P ^ ^ n -
cada, con tres divisiones y sus ^•^Pontens'" 
tes canales, cada división capaz ae o ftra 
40M3 de piedra. Además una V ^ f P ; ^ ^ ' 
el acceso de los carros de volteo á la ^ ^ ^ 
dora, habiéndose empleado en esto unu 
pies de madera. t ^ „ „ pn jiqui-
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en dación, Contreras 5, Matanza?. 
6470 26-5 m 
Se venden dos nuertas de hierro ae .c e voS' 
tienen de largo 3% x 2y2 varas, una ^ 
tigo. 7472 _ _ _ _ _ — - — ' 
SE VENDE dibaj03) 
una baranda nueva, de hierro, y de ^ ^etr03 
con su pasamanos de mármol; tiene 
de largo por 1 de alto. Rayo ¿2, altos. ^ 
7484 
S E V E N D E N ' 
escaleras, ganchos, tablones y otros o ^ bfi 
pintores, por ausentarse su daeno. ^ 
ratos, de 3 á 5 p. m. San Miguel ¿á-
TanqiVes de hieñ^Tdesde 3¿» P y 33 
hasta 1, hierro corriente y S^™]]: pers"»» 
barandas para el Cementerio Pa p»^ 
mayor y niños,y 10 barras_de i f ^ " e i a l f t ^ 
carnicería, de varios tamaño-. A .2(ViO M^- . 
Prieto. 6740 
de 
'" i " ——-— „j^. 
ijuprema v hterecíipia del DIAKK) U í1 1 
